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l E E G E A I A S J E E C A B L E 
Í ÍRVICIO PARTICULAR 
DIARIO 
DEL 
D B L»A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 14. 
DERROTA DE 
LOS SOLIDARIOS 
En los círculos políticos se comenta 
mucho IB. importancia y resultados 
que pueden dar la victoria doctoral 
obtenida en Barcelona por los enemi-
gos de la Solidaridad catalana. 
Algunos periodistas han mostrado 
empeño en conocer sobre el particu-
lar la. opinión del Presidente del Con-
sejo de Ministros, y éste ha manifes-
t ó que considera fracasada la soli-
daridad c«talana. 
EN LAS CORTES 
En el Senado ha empezado hoy la 
discusión dei presupuesto de Marina, 
y en el Congreso ba continuado la del 
proyecto de ley sobre comunicaciones 
marítimas. 
LOS CAMBipS 
Las libras se cotizado hoy esn la Bol-












Servicio da la Prensa Asociada 
D e i a t a r d e 
COGIDA DE ÜN TORERO 
Méjico, Dicie:nbre 14.— El torero 
mejicano t. Adolfo Ggoua, ha recibido 
una c f̂ita^a mckú^ iidiando? en la 
plaza de Puebla. 
PROTESTA 
Caracas, Diciembre 14.— El minis-
tro de Asuntos Extranjeros ha envia-
do al Cuerpo diplomático acreditado 
en Caracas, una nota protestando 
enérgicamente contra la repetida vio-
lación del derecho territorial de Ve-
nezuela, que hace días vienen* efec-
tuando los buques de guerra holande-
ses, cruzando por las aguas de la ci-
tada república. 
En dicha nota se mencionan varios 
case?, en los cuales dichos buques han 
imp»dido á la fuerza el oomercio de 
cabotaje a lo largo de las costas ve-
nezolanas. 
EDICTO IMPERIAL 
?ekín, Diciembre 14.— Hoy se ha 
Publicado un decreto fijando la po-
sición legal del Príncipe regente 
u7m- como jefe de las fuerzas na-
âles y terrestres de China. 
GOBIERNO SATISFECHO 
la Haya, Diciembre 14.— El Go-
werno de Holanda está convencido de 
hs obrado dentro del derecho de 
J* % mUmacional al apoderarse del 
Kuardacosta venezolano "Alexis" que 
^ sopechaba conducía municiones y 
PmrecJios de guerra entre los puer-
¡Z ^ bezuda, y declara que hará 
wo tanto cada vez y en todas las par-
es que le sea posible efectuarlo. 
hnS^ 31 pTOVio ti^po el gobierno 
glandes que haya declarado la gne-
^ a Venezuela. 
ACTITUD TRANQUILA 
elS1121^11' Diciembre 14.— Como 
«ora i 0 ¿e los Estad(>s Ullidos & 
Ven̂ 0 V1* Holanda piensa hacer con 
cerí ? a; Pagablemente pennane-
asmit '̂ 0 y no toniará' carta en el 
loahvL! 1061103 que se vean afectados 
freses americanos. 
D E O L A R i A C I O N O F I C I A L 
La Haya, Diciembre 14.— Con mo-
tivo del apresamiento del guardacos-
ta venezolano "Alexis," el gobierno 
de Holanda ha declarado oficiaJmante 
que se ha visto precisado á tomar esa 
medida á causa de que el Gobierno del 
Presidente Castro no ha querido ga-
rantizar el cese de las molestias con-
tra los barcos holandeses. 
D e t a n o c h e 
M R . M A G O O N 
Washington, Diciembre 14,—Ei Go-
bernador Provisional de Cuba, aoom-
pañado de su ayudante el capitán 
Ryan, ha salido hoy de esta ciudad 
para la Habana. 
PAi&A GrUANT A N AMO 
El Gobierno ha dispuesto que todos 
los barcos de guerra americanos que 
hay en Haití salgan para, Guantána-
mo, con objeto de efectuar prácticas 
de tiro al blanco. 
DECRETO DE GOMEZ 
Caracas, Diciembre 14.--El Presi-
dente interino de Venezuela, señor 
Gómez, ha dado un decreto declaran-
do á la república en estado de de-
iensa. 
En dicho decreto manifiesta el se-
ñor Gómez que Holanda está efec-
tuando una verdadera invasión del 
territorio venezolano y que él, por lo 
tanto, asume las facultades extraor-
dinarias que le confiere la Constitu-
ción. 
MANIFESTACIONES 
Una inmensa multitud que se ha-
bía congregado en la plaza de Bolí-
var, efectuó una manifestación i fa-
vor del Gobierno, y á la misma hora 
se celebraba otra contramauifesta-
ción en la oficina de "El Constitucio-
:aV' c'̂ nĉ e 'os empleados dfl perió-
dico y el pueblo cambiaron vai ios dis-
paros resultando un muerto. 
CARTA ORDEN 
El texto de la carta que el coman-
dante de la escuadra holandesa envió 
al capitán del guardacosta venezolano 
"Alexis," pidiéndole entregara su 
buque, dice así: 
"Su Majestad la Reina de Holan-
da ordena á sus buques de guerra que 
temporalmente secuestren ó embar-
guen todos los barcos del gobierno ve-
nezolano. Esta es una medida de re-
presalias. Toda resistencia será inútil. 
Si usted resiste, el resultado será la 
pérdida de su buque y la muerte de 
varios tripulantes. 
(f) Boinar, 
Segundo teniente. " 
CASTRO EN BERLIN 
Berlín, Diciembre 14.—Esta tarde 
llegó á esta ciudad ei Presidente de 
Venezuela, y el numeroso público que 
se halna congregado en la estación pa-
ra recibirlo, le tributó calurosa ova-
ción, quitándose los sombreros y gri-
tando "Viva Castro!" 
El Presidente parece algo enfermo, 
pero Heno de vigor y energía. 
En un carruaje se dirigió al hotel, 
donde una banda de música lo recibió 
á los acordes del himno venezolano. 
El Presidente Castro fué obsequiâ  
do con un banquete, pero no quiso ha-
blar nada para la prensa; únicamente 
manifestó que "estaba encantado de 
Alemania.'' 
Mañana visitará al doctor Israel. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. Od. 
Consolidados, ex-interéf?. 83.1.̂ 16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2JÍ2 por ciento. 
Renta 4 por 10Ü oepañol, ex-cupón, 
94. 
París, Diciembre 14. 
Renta francesa, ex-interéa, 97 fran-
cos 20 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 14 Dcmbre. 1908, he-
eha al aire libre en E l Almendarea. Obi* 





B A R I A S 
•M\] 
nueve 
en uso y en 
K Í O ^ ^ de escribir Underwood 
'y81' m<>delo número 2. fué ven-
w J n ^ 5 de 1900 al señ^ v., 
^ r a d o r de la Propiedad en G. Ha 
años C01istantemente por 
eX0A,ymedioy estaabora 
^ t e s condiciones. 
102 $110-00 costo) per 
U.08 S6S' resulta un costo actual de 
W ^ ^ mes- Las reparaciones 
^ 5 ^ a d 0 $9 00 ó sean á rarón de 
J centavos por mes. La má-
deWíardClbl6ndo el InÍSmo cvíálLd0' 
y ^ doce 6 quirioe años w** 
ielo anttt •jarSe en qne 68 de ^ mo-
^Perw 0' El modelo número 6 ês 
mT P^o, basta por hoy. 
' CHAMPION & PASCUAL 
C ?PS Obispo 101 
ID 
NOTiCJLAg COMEKCIALEfl 
New York, Diioembre 14. 
Bonos d<» Cuba, 5 por ciento Cex-
interéf), 103.1|8. 
Bonos ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.112 por ciento anual. 
Oamb:?» «obrs LoDáres, 60 d.i?. 
banqueros, á $4.85.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.10, 
Cambiog sobr*> c'ans. 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobr*; Hambargo, 60 d.¡v. 
banqueros, á 95.1i¡4. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2J | l j á 2.l!2 ets. 
Centríñigas, pol. 96, en plaza. 3.86 
cts. 
Maaeabsilo, pol. 89, en plaza, 
3.36 cts. 
Azúcar áe EÍeL pol. 89, en plaza 
3.11 cts. 
Se vendieron boy 2.000 saoos de 
azúcar. 
Maaíertc áel Oeete, en tercerolas, 
$9.50. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Diciembre 14. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lis. 
3d. 










BarOmetro: A las 4 P. M. 766. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 14. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto hoy sin variación por el 
azúcar de remolacha; en el de New 
York, ha habido en la cotización del 
costo y flete una baja de ]¡16, pues 
se han vendido en esa plaza 2,000 sa-
cos á 2.7jl6 centavos libra, 
El eíecto de la flojedad del mer-
cado de New York había necesaria-
mente de repercutir en esta plaza, se-
gún se verá por la si gruiente venta, 
única de que hemos tenido conoci-
miento hoy: 
3.000 saoos centrífugas, pol. 96. á 
4.40 rs. arroba, en C'árdeTias, 
para entrega en Enero, s'n an-
ticipo. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
CASAS DB CAMBIO 
Habana. Dbre. 14 de 1933 
JL IM 11 dft la oaaflaaa 
Plata esnafíola.,,.... 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 5% á 6 V. 
Oro amen can u con-
tra oro oapañoL 108% á 109 P. 
Oro amerioanú con-
tra plata sapafioia... 14 á 14 X P. 
Oesteaes - á 5.56 en plata 
Id. en cantidades... á 5.57 en plata 
Luises á 4.45 en plata 
Id. en cantidades.i 4.46 ea piala 
£1 peso americano 
En plata Espauola. 1.14 á 1.14% Y. 
V e n t a de ganado en pié 
y precios de l a carne 
Ayier llegaron á los c.tirrales de Lu>-
yanó, pmntedentes de Bahía EEonda, 
TI roses. 60 de kts caíales se Tendieron 
á 3.314 .ets. libra y N resto á 3.1 ¡2 id.; 
de Oienfaiegos. 212 reses. qne fueron 
venditfcas á 3.3|4, menos 13, que lo 
fufaron á 3.1|2 ots.; de Piberto Padre, 
100 reses, de las ettalft» 90 se vendie-
ron á 8.3i4, y 10 á 3.1 4. 
A úJitima hora llegó un tren d'e 
Saucti Spíritus conducdendo 270 re-
ses, qu>e han qti.-edttde srn vender, y 
otros de Oamagiiey y Caleíbazar con 
250 y 342 reses, respectivamente, que 
tampoco fueron vendidas. 
Los precios de la caníe en el Ras-
tro han sido los siguientes: de toro y 
novillo de 19 á 23 centavos el kilo; de. 
ipueneo, de 30 á 34, y de carnero de 
34 k 38 id. 
No hubo más operaciones. 
Noticias de l a zafra 
KK f.iTVB KV 
Diciembre. 
" 15—Esperanza. New York. 
" 16—LA Navarre, Saint ÍCazafr». 
" 16—Bavaria, Tamplco y Veracruz. 
" 17—Montevideo, Veracruz. 
" 18—F, Blemarck. Corufta y escalas. 
" 19—Saratogâ  New York. 
" 20—Reina Marta Cristina. Corufta. 
• 20'—Allemannla, Veracruz y Tampico 
*' 20—̂ A.lleerhany, Buenos Aires y escal. 
M 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 21-—México, Progreeso y Veracrua 
m 23—Méridai New York. 
" 22—Severn Veracruz y escalas. 
m 25—Floride, New Orleans 
" 25—Galveston. Galveston. 
•* 28—Havana, Galveston. 
" 28—Esperanza, Progreso y Veracruz Enero: S—Allemannla, Vígo y escalas. 




Londres 3 drv 19.1i2 20. 
„ 60djv 19.1i8 19.5i8 
París, 3díV 5.112 6. 
Harabugo, 3 d(V,.. 3.5{8 4.1j8 
Estados Unidos 3 d(V 8.7i8 9.1i2 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 5.1 [4 4.3[4 
IHo.papel coínercial 9á 12 p2 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como signe: 
Greenbacks 9.1 {8 9.1|4 
Plata española 94.1i2 94.3i4 
Acciones y Valores.—A pesar de los 
esfuerzos para deprimir el mercado, 
éste ha babierto sostenido y después 
de mejorar algo el precio de todos los 
principales valores, exceptuando sola-
mente las acciones preferidas de los 
Tranvías Eléctricos que han sufrido 
un pequeño quebranto, cierra con de-
manda regularmente activa y firme á 
las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos.̂  112 á 116. 
Acciones de ('nidos. 99.1j4 á 99J.|2. 
Bonos del Gas. 111:1(2 á 114. 
Acciones del (xas. 106 á 110. • 
Banco Español, 81 á 82.3[4. 
Havana Electric Preferidas, 92.718 
á 93. 
Havana Electric Comunes. 38.1]2 á 
38.314. 
Havana Central Bonos. Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior. 90.l!2 á 91 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banco Español. 81.3[4. 
50 acciones H. E. K. Co. (Preferi-
das). 93.1|8. 
50 acciones H. E. R. Go. (Comu-
nes.) 38.318. 
Ingenios que muelen 
Díeese que el sábado empezó á mo-
ler el Eran cisco." sito en la costa 
sur de la provincia de Camagüey y 
que esta mañana, rompió moli-enda el 
Providencia" en San Nicolás. 
Recibo die azúcares nuevos 
Han llegado á esta plaza 600 saoos 
del central "Jobo" y á Oienfuegos 
144 id. del "Pastora." 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo* 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibaríén. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles ¿ las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresado los "sábados por la 
maSana. — Se despacha 6 bordo. — Vl«« 
da de Znlueta. 
Puerto de l a Habana 
«DQÜES DS rSAV B̂Láí 
SNIMADAS 
Día U : 
De tTalveston y New Orleans en 9 días va-
por noruego Progreso capitán Hansen 
toneladas 1̂20 con carga a Î ykes y lino. 
De New York en 3 y medio día? vapor ame-
ricano Morro CastJe capitán Byrne to-
neladas 8004 con carga y pasajeros á, 
Zaldo y comp. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera capitán 
González con 8«4I3 tabaco y efectos. 
De ArroyoB vapor Julián capitán Pla&ell 
con ]340|3 tabaco y efectos. 
De Ciego Novillo goleta Hermosa Guanera 
patrón Tern con 800 sacos carbón. 
De Cárdenas golets Julia patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanías goleta 2 Hermanas patrón Oi-
bre con 120 sacos aañear. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Gil 
en lastre. 
De Cabo San Antonio goleta Trinidad pa-
trón Benojan con 800 sacos carbón 
DESPACHADOS 
Día 13: 
De' Gibara goleta Expresa Gibara patróa 
Estevellos con efectos. 
MANIFIESTOS 
sacoa 
Movimien to m a r í t i m o 
BL MONTEVIDEO 
El vapor correo "Montevideo" ha 
salido de New York eon dirección á 
este puerto á la una de la tarde del 
domingo 13. 
EL "MORRO CASTLE" 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor americano "Morro Cas-
t k " , procedente de New York, con-
duciendo carga general y 104 pasaje-
ros. 
"LA NAVARRE 
También en la tarde de ayer tomó 
puerto el vapor francés "La Nava-
rre," conduciendo carga general y 67 
pasajeros, procedente de Veracruz. 
Vaaores de i r a v e u a 
Diciembre. 
" 15—Koln. Bremen y escalas. 
" 15—Atlanta. Trieste y escalas. 
" 16—Saratogâ  New York. 
" 16—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
" 16—Regina. Amberes y escalas. 
16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
" 17—T Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
- 18—Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
" 19—Beina María Cristinâ  Veracruz. 
" 19—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
" 19—Alleraannia, Hamburgo y escalas 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
" 20—Severn, Amberes y escalas. 
" 21—México, New Tork. 
" 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
" 23—Havana, New York 
" 23—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 23—E. O Saltmarsh, Liverpool 
" 24—Floride, Havre y escalas.' 
aüQÜBS CON REGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escaas vía Vlgo vapor alemán Frankewald por H y Rasch. slor por A E. Woodell. Para New York vapor americano Saratoga por Zaldo y comp. Para Mobila vía Man el vapor noruego Maud por L. V. Place. Para St. Nazaire y escalas vapor francés La Navarre por E. Gaye Para Veracruz vapor espafiol Montevideo por M Otaduy. Para New York vapor americano Esperanza por Zaldo y comp. Para Verácruz y escalas vapor americano Morro Castle por Zaldo y comp. 
BUQUES DE CABOTAJE 
HMTKADAfl 
Dfa 18: 
De Caibarléé vapor 11 Alava capitán Octube 
confcl000[3 tabaco y efectos 
DICIEMBKE 18: 
590 
Vapor eapañol Bamón de Larrinaga proes-
dente de Liverpool consignado á J. Bal-
cells y comp. 
(Pam la Habaaia) 
Coasignaiarios: 1 caja papel, 
sacos arroz y 100 cajas bacalao 
Echevarría y Lezama: 1000 
arroz. 
J. B. Brouwer: o cajas champagne. 
E. Miró: 50 cajas mantequilla. 
F. Bauriedel y cp.: 100 sacos hari-* 
na de tapioca. 
Carbonell y Dalraau: 780 sacos arroa., 
R, Suáre?. y cp,: 1000 Id id. 
M. Muñoz: 400 cajas whiskey, 
A. C. Gramb Daff: 1 caja crema, í 
id whiskey y 2 id aguas minerales. 
I . Laurrieta: 3 bocoyes ginebra. 
Friedlein Co.: 80 id Id y 20 id wis* 
key. 
Recalt y Restoy: 20 cajas cerveza. 
Eguidazu y Echevarría: 500 saco» 
arroz. 
García; hno. y cp. : 500 id id. 
H, Asiorqni y cp,: 2 5 barriles papas* 
B. Fernández; y cp.: 100 cajas cer-
vexa . 
E, V. Morgan: 1 caja tejidos. 
.T, M, Manteoén: 77 id y 11 líos galle-
tas. 
Fernández, hno. y cp. 
jidos. 
Pargas Bail-lloveras: 1 id id, 
P. Gómez Mena: 31 id id. 
.T. García y cp.: 2 id id . 
R. Bango: 1 id id. 
Fernández y fp.: 1 id id. 
Bermúdez y cp . : 1 Id id . 
González y R. Maribona: 
Campa: 3 id id. 
Menéndez: 2 Id id. 
Solís, hno. y cp,: 2 id kl, 







1 id id., 
P E O D Ü C C M A Z Ü G A R E S O E L A I S L A D E C U B A . 
Z a f r a " d e 1 9 0 7 - 1 9 0 8 . 
ESTADO general de la producción de azúcares eu 1907-190S comparada con 







Matanzas 1.358,125 Cárden  IJCS.OIS Cienfnegos 1,604,713 
Sagy» 666,047 Caibarién 620,587 Guantánamo 309,207 Cuba 82,648 Manzanillo j 327,177 Santa Cruz de¡ Sur 76,005 Antüla Nine Bay Nue vitas 143,980 Jácaro Gibara y Puerto Padre 488,717 Zaza 18,200 Trinidad 7!,191 
1.243,840 1.499,890 1.321,425 1.893.254 751,019 699,978 444,944 77,160 
3¥i,m 71,525 214,040 100,565 188,778 
695,151 12,360 57.807 
922,601 674,264 781,740 1.109.548 878,603 573,407 306,588 
53,135 339,461 88,981 214,987 126,367 116,467 68,200 i 554,531 
35,211 
EXISTENCIAS. 8,053,263 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico ag-ente en Cuba: Chas. Blasco, ü'Keilly 6, Tel. 213. 
C 3956 ID 
T S ü E O Y A L B A N K O F G A N A D A 
Agesto fisc»l M Gobierno di Is Repj'ilin ií t'iii n pi?í ¿e los cheiios ii\ Ejánit) Lbhr 
Capi ta l y Reserva: S 8 . 2 3 D , 0 0 D — A c t i v o : $45 .350 . 
EL ROY AL. BANK OF CANADA ofrece las mejoree garantías para Depósitos en Cuenta* Corrientes, y en el Departamento de AJiorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapla 33. — Habana. Gallano y2. — Matancas.—Cárdenas.—Cem/ipuey. Mayarl. — Manzanillo. —Santiagro de Cuba. — Cieníucpo?. F. J. SHER̂ ÍAN, Supervisor de laa Sucursnif̂  de Cuba, Habana, C. SÍ3« 
Habana Matanzas Cárdenas Cienfuejfos Saeua Caibarién Gnantánamo 
Cuba Manzanillo Santcv Cruz del Sur Antilla Ñipe Bay Nuevitas Júcaro 









Consumo local, en 12 meses. 
Existencias en V. de Enero (fruto viejo). 
Prodncción total en 1905-1906 
903 170,905 



















Dísiüiflüciéfl en 1907-1908 contra 1906-W: ÍBÍJIS toaláas. ó m 321620 por 1 . 
Distribución 
de las 1.150,466 tonels. 
de áziiear exportadas en 
1 9 0 6 
Distribución 
de las 1.346,787 tonels. 
de azrtcar exportadas en 
1 9 0 7 
I Sacos '.Tonlds, 
E. Unidos: 4 
ptos. al N. 
de Hateras . 7.394.133,1.066,305 
N. Orleans y 





de las 906,013 tnnelds. 
de azúcar esportadas en 
1 9 0 8 
Sacos Tonlds 
E. Unidos: 4 
tos. al N. 
e Hateras..1 8,493,722̂ .213,389 New Orleans, Galveston yj Charlestón,, 920.734 131.534 Inglaterra....! 6,050! S64 Espafia ! 
19.420,505; 1,345,787 
Sacos Tonlds. 
Estados Uni-dos. 4 puer-tos al N. de 
Hateras 6.150,371 878,824 
Newürleans. 191,728 27,383 Inglaterra España. 
6.342,094| 906,013 
KQta.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 30 de Nbre. de 1908. 
JOAQUÍN Q x m i — F K D E B I C O M E J E B . 
DIARIO DE LA MARINA—Bddciór de la mañanar—Diciembre 35 de Ivxm 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 id id.: 
López, Revilla y cp.: 4 id id. 
Gutiérre. Cano y cp.: id id . 
Cobo y Basoa : 4 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 6 id id y 
1 bulto muestras. 
Alvaré, hno. y cp.: 4 id tejidos. 
Suárez y Lar rondo: 1 id id. 
Pérez y Gómez 1 id id. 
Prieto, González y cp. : 2 id id. 
Castaños, Galindez y cp.: 11 id id. 
Angulo y Toraño: 1 id id 
Sánchez, Valle y cp. : 1 id id. 
M. F. Pella y cp.: 3 id id. 
Maribona, García y cp.: 7 id id. 
Corujo y Hévia: 4 id id. 
V. Smith: 1 caja chapas. 
A. ArQas: 150 cajas hoja de lata. 
A. López: 1 caja instrumentos. 
Briol y hno. ; r> bultos talabartería. 
D. Verga: 2 cajas muestras. 
Veiga y cp.: 2 fardos alfombras. 
J. Reboredo: 7 cajas juguetes. 
M. F. Larrinoa: 1 caja medias. 
Tncera y cp.: r. id talabartería. 
C. Booth: 1 id calendarios. 
J. Iglesias y cp.: 5 latas ópio y al-
fileres. 
A. Liyi: 5 id lápices y flores. 
Mercedita Sugar Co.: 25 fardos sacos. 
B. Pérez M. : 6 cajas palanganas. 
M. Humara: 3 bocoyes loza. 
Argudín y Pomar: 1 id id. 
Viuda de H. Alexander: 6 fardos as-
besto . 
García Ostolaza M.: 4 cajas lavabos 
y 1 caja llaves. 
L. D. Bridad: 2 cajas calendarios. 
Pons y cp.: 3 id loza. 
Compañía Azucarera de Güines: 2 
Id maquinaria. 
Fernández, Castro y cp.: 1 id id . 
Rambla y Bouza: 1 caja papel y so-
bres y 1 id plumas. 
A. Landín: 7 cajas talabartería. 
F. Fina y hno.: 1 caja corbatas. 
J. Robins: 1 caja paraguas. 
G. Pedroarias: 8 bocoyes loza. 
J. F. Commegere: 1 huacal mues-
tras y 1 caja galletas y otros. 
F. Taquechel: 9 bultos drogas. 
Ferrocarril del Oeste: 28 id materia-
les . 
'* Sabatés y Boada: 2 cascos sal y 100 
tambores sosa. 
Crusellas, hno. y cp.: 40 id id, 6 cas-
cos sal y 1 caja ruedas. 
Ferrocarriles Unidos: 12 bultos ma-
teriales. 
'Babcock, Wilcox Co.: 10 bultos tubos. 
García y González: 1 caja muestras. 
M. Vila y cp.: 11 bultos ferretería. 
Achútegui y cp.: 46 id id. 
J. Seijido: 3 id id. 
J. Fernández: 13 id id. 
C. Valdeon: 30 id id. 
.T. Alvarez y ,cp.: 350 id id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 7 3 id id. 
J. González: 132 id id. 
Cape&tany y Garay: 34 id id. 
Viuda de Arriba, Aja y cp. : 76 id id. 
M. Viar: 253 id id. , ' 
Acevedo y Pascual: 40 id id. 
J. S. Gómez y cp.: 73 id id. 
Sierra y Martínez: 1* id id. 
Araluce, Martínez y cp.: 2 7 id id. 
Alonso y Fuente: 209 id id. 
A. üriarte; 187 id id. 
Díaz y Alvarez: 222 id id. 
B. Alvarez: 423 id id. 
C. Ortiz: 122 id id. 
Pardeiro y cp. : 23 0 id id. 
Marina y cp.: 656 id id. 
F. Casáis: 54 id id. 
C. F. Calvo y cp. : 112 id id. 
Michaelson y Prasse: 1 caja muestras. 
Orden: 2 bultos Id, 36 id bórax, 1 caja 
leche, 3 bultos ferretería, 86 id pintura, 
S Id limas,. 14d acero, 2 cascos loza, 494 
tubos, .105 fardos sacos, 65 barriles áci-
do, 20 id aceite, 100 rollos fieltros, 250 
sacos almidón, 500 id papas y 2510 id 
arroz. 
(Para Matanzas 1 
Mlret y hno.: 100 sacos almidón. 
Lombardo. Arechavaleta y cp.: 2 bul-
tos efectos, 500 sacos arroz y 150 cajas 
leche. 
Urréchaga y cp.: 18 bultos ferretería. 
S. Silveira y cp.: 4 tambores sosa. 
C.a«altft9 y Boada: 100 cajas leche. 
• Sobrinos de Hea y cp.: 150 id id, 60 
'bultos ferretería. 289 fardos saéos, 23 
barriles aceite, 1000 sacos arroz, 50 ca-
jas quesos y 50 id bacalao. 
Orden:. 263 fardos sacos, 500 sacos 
iftrroz y 20 cascos bórax, 
(Para Cárdenas) 
Busto y Suárez: 750 sacos arroz. 
B. Menéndez y cp.: 1000 id id. 
,T. Madruga: 5 cajas camas. 
Central Lucía: 50 fardos sacos. 
González y Olaechea: 53 tmltos ferre-
tería. 
Poch y .Rucabado: 11 id id. 
Zabaleta y cp.: 153 id id. 
.T. Quintana: S cajas camas. 
Orden: 87 fardos sacos. 
(Para Puerto Padre) 
Rodríguez, Llarena y cp.: 100 sacos 
arroz. 
Orden: 1100' id id, 50 cajas bacalao y 
50 id quesos. 
(Para Santiago de Cuba) 
Sánchez, Sobrino y cp.: 1 bulto teji-
doŝ  
Carbonell, hno. y cp.: 1 id id. 
C. Brauet y cp.: 1 id efectos. 
A. Besalú y cp.: 15 cajas mantequilla 
¡y 1 id efectos. 
A'. Macia: 1 id id. 
Martínez y cp.: 3 id id. 
M. J. C. Padro: 1 id id. 
\V. B. Ferrer: 104 mantequilla y 2 
id efectos. 
.1. D. Bolívar y cp.: 100 sacos arroz. 
A. Díaz Santos: 100 id Id. 
Valls, Ribera y cp.: 173 bultos ferre-
tería . 
O. Morales y cp.: 1 caja efectos. 
V. Serrano y cp. : 5 fardos sacos. 
L. Abascal y Sobrino: 175 cajas cer-
teza . 
.T. Francolí: 398 bultos ferretería. 
Sarabia y Diego: 30 id id. 
Casas, Hill y ep. : 9 id tejidos. 
Paüellas y Cinca: 2 id efectos. 
Vidal, Jané y cp.: 3 id tejidos. 
Porro y Domingo: 105 id ferretería. 
Orden: 100 cajas leche, 2 cajas dul-
ces, 20 cajas conservas, 1 id vinagre, 1 
.Id galletas, 3 id sal, 33 bultos drogas, 
300 sacos arroz, 80 cajas quesos, 25 sa-
cos almidón y 10 cajas bacalao. 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y cp.: 2 bultos ferretería. 
Valls, Ribera y cp.: 778 id id. 
Núñez, Fernández y cp. : 3 id id, 500 
sacos arroz, 8 cajas galletas y 50 id le-
che. 
J. Muñiz: 99 toneladas de carbón. 
Beattie y cp.: 63 fardos sacos. 
J. Hunach: 108 tubos. 
J. Roca V.: 16 fardos sacos. 
Orden: 63 id id. 4 bultos efectos, 300 
•acos arroz y 50 bultos ferretería. 
(Para Clenfuegos) Asenslo y Puente: 3 cajas tejidos y otros. 
J. Ferrer: 10 cajas vino. 
N. Castaño: 25 id leche y 1 id efec-
tos . 
Sánchez, Vital y cp. : lOOO cajas mai-
pena. 
Central Constancia: 2 5 fardos sacos. 
Caí-dona y cp.: 100 cajas cerveza y 
25 fardos sacos. 
Rangel, Novo 
dos. 
M. García V. 
bultos teji-
F. Rodríguez: 6.3 fardos sacos. 
J. Reigosa: 3 cajas camas. 
: D. Nazábal: 62 fardos sacos. 
F. Gutiérrez y cp.: 1169 bultos ferre-
tería . 
J. Torres y cp.: 1 caja efectos. 
Ruiloba y cp.: 1 id muestras. 
H. R. Harrai: 1 id efectos. 
Orden: 21 fardos sacos, 3 cajas ca-
m?s, 52 bultos ferretería, 9 cajas loza. 
11 id whiskey, 
aguas minerales. 
591 
id ginebra y 4 id 
Crucero francés escuela (de guerra) Dug:-
nay Troiun procedente de Port au France 
consignado al Cónsul. 
592 
Goleta americana Otis procedente de Pas-
cagoula consignada á la orden̂  




Vapor americano Miaml procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado á 
G. Latón Childs y comp. 
En lastre. 
594 
Vapor americano Esperanza procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
comp. 
DE VERACRUZ 
J. Presjio: 4 cascos tierra. 
V. Casone: 10 bultos tela. 
F. Antiga: 2 id id. 
Galbán v cp.: 38 sacos frijoles. 
Wickes y cp.: 275 id id y 33 sacos 
garbanzos. 
Costa, Fernández y cp.: 75 sacos fri-
joles . 
Pita y hno.: 200 id id. 
González Covián: 360 id id y 50 sa-
cos garbanzos. 
E. R. Margarit: 150 sacos frijoles. 
Genaro González: 2 00 id id. 
Muniátegui y cp.: 20 id id. 
DE PROGRESO 
Consignatarios: 20 pacas henequén. 
Raffloer, Erbsloch Co.: 250 id id. 
595 . 
Vapor noruego Olaf Kyrre procedente de 
Filadelfla consignado á Louls V. Place. 
(aPra la Habana) 
Havana Coal and Co.: 2,100 toneladas, 6 
sean 2.135,700 kilos carbón 
(Para Cárdenas) 
Rabel y comp.: 2.400 toneladas, ó sean 
2.440,800 kilos carbón. 
596 
Vapor noruego Sif procedente de Filadel-
fla consignado á Louís V. Place. 
A la orden: 4,200 toneladas, ó sean 4 mi-
llones 271,400 iklos carbón 
G cajas camas. 
González, Garma y cg. : 2 id tejidos.^ 
S97 
Vapor noruego Progreso procedente de 
New Orleans y escalas consignado á Lykes 
y hermano. 
DE NEW ORLEANS 
En lastre. 
:Para Santiago fle Cuba) 
C. Brauet y cp.: 2 40 atados tonele-
ría. 
J. Revira y cp.: 500 sacos sal. 
L. Abascal y Sobrino: 500 id id. 
. Badell y cp.: 200 id id. 
F. Velazques: 250 id id. 
(Para Manzanillo) 
D. Fernández y cp.: 250 sacos sal. 
J. Muñiz y cp.: 500 id id. 
Iturbe y cp.: 250 id id. 
(Para Cienfuegos), ̂  
J. Ferrer: 500 sacos sal. 
Cardona y cp.: 500 i * id. 
J. Mont: 250 id id. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 550 id id. 
DE GALVESTON 
(Para la Habana) 
Galbán y cp.: 1499 sacos harina, 50 
cajas tocineta, 75 id y 500 tercerolas 
M. Croft: 748 sacos harina y 249 
id maiz. 
C. Lorenzo: 500 id afrecho. 
Herrero y Valdés: 500 id id. 
Huarte y'Otero: 299 id id. 
Barraqué y cp.: 600 id harina. 
M. V. Rlvas: 250 id id. 
Banco Nacional: 1 caja efectos. 
M. Sobrino: 40 tercerolas manteca. 
Baldor y Fernández: 5 id id. 
Muñiz y cp.: 10 cajas tocineta. 
F. Wolfe: 800 sacos alimento. 
B. Fernández: 300 sacos afrecho. 
Villaverde y cp.: 8 cajas manteca, 10 
cuñetes y 30 tercerolas id. 
Costa, Fernández y cp.: 5 tercerolas 
jamones. 
Echevarría y Lezama: 6 cajas tocineta 
Isla, Gutiérrez y cp.: 24]2 barriles 
manteca. 
J. N. Alleyn: 2 sacos muestras, 
Q. Wo Llng Co.: 5 cajas efectos. 
C. S. Buy: 2 id id. 
Carbonell y Dalmau: 250 sacos maiz. 
E. Hernández: 50 tercerolas manteca. 
Poo Lung: 12 cajas efectos. 
K. Ohira: 2 id id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 3 id id 
Piñán y Ezquerro: 15 cajas tocineta. 
A. Fernández y cp. : 250 sacos maiz. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y cp.: 100 ter-
cerolas manteca. 
Suárez y cp.: 25 tercerolas id. 
F. Wolfe: 200 sacos alimento. 
(Para Santiago de Cuba) 
L. Abascal y Sobrino: 2200 sacos sa-
rina y 10 cajas tocineta. 
J. Rodríguez: 500 sacos harina y 5 
tercerolas jamones y 5 tercerolas jamo-
nes. 
I . Montero: 200 sacos harina. 
Monteavaro y cp.: 650 sacos harina, 
10 cajas tocineta y 5 tercerolas jamo-
nes . 
J. Alonso: 250 sacos harina. 
W. B. Pair: 12 tercerolas jamones. 
Rodríguez y Domingo: 10 cajas tocine-
ta y 5 tercerolas jamones. 
R. Fontanals y cp.: 20 cajas carne. 
Badell y cp.: 5 id id. 
A. D. Santos: 5 id id, 10 tercerolas 
manteca y 4 id jamones.. 
J. M. Pérez: 10 cajas carne. 
J. Rovira y cp.: 5 id id. 
F. Velazquez: 5 tercerolas jamones. 
R. Belsoley y cp. : 5 id id 
G. Díaz: 10 barriles manteca. 
G. D. Pord: 5 cajas efectos. 
Setien y cp.: 400 sacos harina. 
Schuman y cp.: 200 id id. 
(Para ManzaniJlo) 
C. Brauet y cp.: 150 sacos harina. 
Iturbe y cp.: 700 id id. 
Muñiz, Fernández y cp.: 200 saces 
R. Morón: 2 tercerolas jamones. 
Vázquez y cp.: 5 id Id. 
Carbonell, Mestre y cp.: 5 cajas toci-
neta. 
J. Muñiz y cp.: 25 tercerolas mante-
ca y 600 sacos harina. 
Orden: 200 id id. 
(Para Clenfuegos) 
Cardona y cp.: 500 sacos harina y 25 
tercerolas manteca. 
López y hno.: 250 sacos harina y 10 
tercerolas manteca. 
Fojo y Fernández: 250 sacos harina, 
5 cajas tocineta y 10 id manteca. 
J. A. Bancos y cp.: 2 50 sacos harina 
N. Castaño: 200 id id y 10 cajas toci-
neta. 
Fernández y Pérez: 20 cajas manteca. 
F. Ríos: 250 sacos harina. 
R. González y Sobrino: 200 id id. 
A. F. Cabada: 80 sacos semillas de 
algodón, 28 id afrecho y 20 id alimento. 
Nota. — A última hora quedan en puerto 
los vapores "Morro Castle" americano, pro-
cedente de New York, con carga general y 
pasajeros, y "La Navarro", francés, proce-
dente de Veracruz. 




Londres 3 d|v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 d|v. . . . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 
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4% 5%p|0. P. 
» 12 plO.P. 
Comp. Vena. 
9% 9̂ 4 plO P̂. 









Azflcar centrifuga ae guarapo, povan-
taclón 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel oclanzactón 8 9. en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
VALORES 
roneros panuco» 
Bonos de la R. de Cuba 110 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1S97 105 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 
Id. Id. Id. id. en el ex-
tranjero 115*4 
id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 %' 
Id. id. en el extranjero. 113% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . N 
(d. segunda Id. Id. Id. . N 
Id. ̂ Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlán. . . N 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
bonos de la Compañía 
Cuban Central RaU-
way. . . . . . . . . N 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara Holguín. . . . 80' sin 
id. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción - 93 98 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 112 115 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 83 100 
id. de los F. C. O. da la 
H. y A. de Regla Ltd, 
Co. Internacional. . . 111 114 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de ia isla 
de Cuba (en clrcnla-
clón 81% 82% 
Banco Agrícola da Puer-
to Príncipe en Id. . . 74% 75 
Banco de Cuba N 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway ,(acciones 
preferidas). . . . . N 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Síes. Miller á Co. Mienibros del "Stock 
Excbange"—Oficinas: Brcadwa^ 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
X > i o i o m . i c > r - e > 14= oLo 1 0 O S 
ZALOSSS Citrrt f día | 






Baltimore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Pacific. 
Distillers Sec. . 
SL Paul. . . . 
Missouri Pacific, 
N. Y. Central. 
Pennaylvanla. 
Reading Com. 
Great Northern pfd, 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Prof. , 
Nort Pacific. . . 
Erie. . . r. . 
t \ 





M. K. T. . 
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39%; i 123 % 
82 | 82 
84%i 84% 
132 [132 
49 | 49 
97%| 97% 
110%illl 
51 • 58 %| 
177%il77 | 
36% l 36 %¡ 
loO^^SOVii 
65 j 65 
120%|120% 





54% j 54 %| 
112%jll2%| 
142%|142%| 
34% | 34% i 
25 | 25 










Id. Id. (acciones comu-
nes) . , 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique da la 
Habana B»n 
Red Telefónica de la Ha-
bana. . . . . . . . 
Nueva Fábrica de HWo 140 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
ácciones Preferidas dei 
Havana Electric Rall-
ways comp 93% 93% 
Acriones Comunes del 
Havana Electric Rail» 
ways comp 3 ^ 38a£ 
Compañía de Gas y Elec-
triciadd de la Habana 106 111 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Traccióa 
de Santiago 5 30 
F. C. ü. H. y A. do Re-
gla Lid. üa. interna-
cional. (Stock prefe-
rente 991̂  99% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambies 
Francisco V. Ruz; para azúcares: P. P. 
Guilló; para Valores: Gerardo Moré. 
Habana 14 Diciembre 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
COTIZACION OFICIAL 
D» LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 6% á 8% 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 




Fcados pübllcon Valor PIO. 
Empréstito de la Reptt-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipoteca-
r/aa F. C. Cieníuegoa 
& Villaclara. . . . 
(d. id .id. segunde. . 
Id. primera g" rrocarrü 
Caibarién 
(d. primera Gibara A 
Holguín 
Id. primera San Cayeia» 
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas 7 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copaüla Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emridos ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watea 
Workes 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo. . . . . 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 
Cr.. Eiec. de Atum lirado 
3* tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae ÍA isia 
de Cuca (en circula-
ción 
Banoo Agrícola de J*aei»> 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
CÍ myañíft de rerrocam-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . . 
Oa. Blec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
¡Tompañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cea* 
tral Railway Limited 
Preferidas. 
Mem Id. (comunes)., M 
Fer̂ acorril de Gibara ft 
Holguín .1 
Compañía Ctzbana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elee-
triciadd de la Habana 
Pique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo aja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . ,: 
Compañía de Constrao-
cioues. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Eleo-


































Compañía Havana Elas 
trie Railway Co. (w 
muñes 
Compañía Anónima V 
tauzas r 
Compañía Alfilerera t 
baña. . 
Compañía Vidriera da 
rsiha, 
38% 38% 
Habana 14 de Diciembre de 1908. 
E m p r e s a s M e r c a n í l l e s 
" E l G U A R D I A N " 
Correeponsal ael PQ 
landres y México e / i ^ ^ 
bhca de Coba. a ^ P i l . 
Construcciones, 
Dotes é 
F a c i l i t a n cantidadel^K1011'* 
OFICINA CENTRÁÍ 
Banco Español de la Isla de Cuba M H J g j j j j g g j j j j ^ u D. Benito Montero ha participado á. este Banco el extravio del certificado de depósito sin interés número 39.880 expedido & su fa-vor en 29 de Febrero de 1908 por la cantidad de ochocientos setenta pesos en plata espa-ñola y solicita se le provea de un duplicado del mismo. De conformidad con lo prevenido en el artículo Noveno del Reglamento del Esta-blecimiento, el Sr. Director ha dispuesto, que a pretensión del interesado se anuncie por tres veces en la "Gaceta Oficial" de la República y en el periódico DIARIO DK l.A MARINA de esta ciudad, con el intervalo de diez días de un anuncio á, otro; y luego que transcurran dos» meses de la fecha de la pu-blicación del primer anuncio, sin reclama-ción de tercera persona, se anule el certifi-cado que se dice extraviado, y se expida el duplicado pedido, quedando en todo tiempo libre el Banco de toda responsabilidad. 
Habana 14 de Diciembre de 1908 
El Secretario, 
José A. del C ueto. 
1S394 alt. 3-16D 
C. 394: T E I E F O N O 6 4 6 
•—• ID, 
ASOCIACION C A N A R I A 
H A B A N A 
De orden del señor Presidente General. P. «*. r. y con arrego A lo que determina e. Artículo fió del Reglamento Vigente, se ci-ta por este medio para al Junta General or-dinaria que se celebrara en el local social. Teniente Rey 71, el día 20 del corriente mes á las 12 BI . con objeto de llevar á cabo las elecciones generales 6. que el citado arti-culo se refiere 
A los señores que concurran á votar se les exigirá el recibo del mes corriente, de acuerdo con lo que previene el artículo Oc-tavo con su inciso Sexto y siempre que estí'n comprendidos en lo que determina el inciso 12 del Artículo Quinto del citado Regla-mento. 
Habana. Diciembre 13 de 1908. 
El Secretario Contador 
Doctor E. Matheu 
Scñorem de In Directiva que Ies» corre»ponile 
cenar. 
Don Antonio Suárez Franco, Primer Vive-Presidente, Don Gorgonio h. Brito, Tesorero. D. José Brito, Vocal X). tManuel R. Padrón. D. .1. Mariano Rodríguez Cabrera, D. José María Alvarez, D. Francisco Morín. D. Juan Sosa Cabrera. D. Cesáreo Carvajal. D, José Curbelo. D. Esteban Hernández. D. Juan Tejera. D. francisco Bethencourt. D. José Febles. D. Francisco Orive. 
Cesan voluntariamente en ana cargos: 
Don Francisco Rivero é Hidalgo. D. Emilio Matheu y Fernández. D*. Miguel Martínez. D. Antonio Castellanos. D. Joaquín Alvarado. D. Eugenio de Sosa Suárez. D. Antonio Mora. D. Bernardo Torres. D. Domingo Tejera. D. Sebastián Quintana. D. Manuel Fernández Cabrera. 
Cesa por fallecimiento Í 
Don Miguel Delgado. 
C. 4072 2t-14-6d-15 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
DE 
¿6 S A N T A T E R E S A f 9 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de Enero de 1909 á las 12 m. tendrá lugar en esta Oficina la Junta General Ordinaria de Accionistas que pres-criben los artículos Quinto y Sexto de los Estatutos modificados de esta Compañía. En dicho acto se procederá á la elección de la nueva Directiva para el próximo año so-cial, se dará cuentâ on el Balance General de las operaciones de la Compañía hasta 31 del corriente, se regulará la marcha de la Sociedad y se acordará el reparto de Divi-dendo que proceda. Cada acción represen-tará un voto y para tomar acuerdo bastará con la mitad más uno de los votos concu-rrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE L,A MARINA de la Habana, expido la pre-sente en el Central Santa Teresa á 10 de Diciembre de 1908, 
El Secretario, 
ERNESTO LE DON 
C 4060 lt-12-28d-13D. 
Caja de Ahorros de los Socios 
del "Centro Gallego" 
Esta Institución ha trasladado sus ofi-
cinas á los bajos dei Centro Gallego, por 
Dragones. 
Admite depósitos simples y para inver-
tir á interés en cantidades no menores de 
un peso oro español. 
Horas de oficina, de 8 ft 10 de la mafia« 
na, de 1 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Habana 21 de Noviembre de 1908. 
El Secretario 
C. 3971 ID 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Seguros contra incendios de cañavera les . 
Seguros de vida de ganados. 
P r é s t a m o s sobre frutos y ganados. 
MODICAS PRIMAS. 
F O M E N T O 
MODICO ENTERES. 
OFICINA CENTRA!. 
Calle del Obispo esquina á Cuba.—Banco Nacional, 2? piso. 
€40^8 •J6-10D 
S U S 
I M P O R T A N T E S P A P E L E S 
Y 
P R E M I S A S 
¿CORRE VD. EL RIESGO 
DE PER DE RLOS POR 
GUARDARLOS EN SU 
CASA? ¿POR QUE EN-
TONCES NO ALQUILA 
VD. UNA CAJA DE SE-
GURIDAD;» - EL COSTO 
ES I N 81G NIFICANTE. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SESOROS MüTüíK 
CONTRA I-NCEIÍDIOS 
Estatteüa en la Hataa elaso 18̂  
ES LA UNICA NACION Al, 
y lleva 53 años de existencia 
T de o r̂aclcnes c o a ^ 
CAPITAL respon-
S ™ T R O S P a g a S 4 8 ' 9 4 2 ' W H 0 
dos hasta la fecha. $ 1.649,168-lfl 
Asegura casas Ce maoostena s'n M 
(lera, ocupadas por familias. & 25 c;° ^ 
oro español por 100 anual 701 
Asegura casas de maronoKíftrr. 
nórmente, con tabiquería ntSor^ 
mampostería y lo. pisos todos de madeí 
altos y bajos y ocupados por 
L3a i* centavo8 oro ^ m 
Casas de madera, cubiertas con t*¿l 
pizarra motal 6 asbestos y 
tengan los pisos de madera, habitada ¿ 
lamente por familia, á 47% cenlayos 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de telas i , 
lo mismo habitadas solamente nTr 
mihas. á J5 centavos oro español ¿or loo 
Los edificios de madera *ie tengan «> 
tabíecimientos com bodegas, café eic 
pagarán lo mismo que éstos, es decir tí 
la bodega está en escala 12, que pá» 
$1.40 por 100 oro español anual, el edl. 
ficlo pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas: pagando 
siempre tanto por el continentí. como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edfüclo, Emn» drado 34. 
Haba.na, Noviembre 30 de 1908, 
C. 8?41 ID. 
' O 
p 
1 k j L i í u v 
Necesitando ára'piíaf nuesíros 
negocios y local necesario, he-
mos trasladado nuestra oficina 
de O'Reilly 23 á 
E i c l a N . 3 
donde estamos á las órdenes del 
público en general y nuestros 
clientes en particular. 
B i « M I t 
c 4079 
Gremio de Fondas de la Hataa 
Por ordert del Sr. Alcalde de Ia C'"̂ .' el Síndico del Gremio cita á todos los ftos de Fondas para que a515**" * Vi dei mk-ilio Obrapía número 62. el.dl*r,,eio corriente mes fi las 9 p. m para tratar 'Je referente á Festejos Invernales >' /^•'"ffl(, cíales, entendiendo que el asunto ̂  °e Interés, suplico á todos los agremiados puntual asistencia. 
C. 4059 
El Sindico del Gremio. 
Participamos k nuestros a™]f,0,s ¿Ua »' ba que habiendo terminado en tcs pg-
contrato que tentamos c0V1'• rgniitlr d'" ra quo nos representara debenn»^ ^ rectamente á nosotros Por J ^ f f ^ nes con que deseen favorecernos New Orleans Furniture Mfg HT. por J. W. C. WRlGHi Vice-Presidente.̂  
w a T r i s é P a í i s 
Las tenemos en nuestra W 
da construida con todos Jos a* 
lautos modernos y las a l q ^ ^ 
para guardar valores de 
clases, bajo la propia custodia « 
los interesados. ^ 
En esta oficina daremos to 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 
AGUIARN.108 
N . C E L A T S y C O W r 
C. 283» 
I I I 
C. 3904 
Las alquiiamos en n ^ 
Bóveda, constnuda con ^ 
los adelantos 
guardar acciones, doc ^ 
y prendas bajo ia prop^ 
iodia de los i n t e r e s a d o ^ 
Para más 
83 á nuestra oficina 
ra núrn. 1 . 
C. 3783 
DIAJUO DE LA MARINA—BdicWa <3e }a mañana—Diciembre 15 de 10OS 
c i G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
Y E L 
{a ^ nníoiros hipocresía, y sino 
¡̂ rtcresía, t-sliicliaíla modestia, que 
hl|1 r̂gmo!í la honda satiHfawión que 
Ü¿11 produjo <'l fa l̂e tra«mitido por 
'̂Istro i^rxící» paríicular en Madrid 
^ iblícario por nosotros en -la edición 
' J l y e r tardfi, particípándono» que el 
(jlbi^Bd de ht Madre Patna, en nom-
ui Rev daba las gracitus al DIAHIO 
P,I LA ZAHINA por los servicios que ha 
vt,i<lo y vífno prestando á España 
^ R ¡M,-, y nüc tan honrosa distinción, 
n1 «jíai'.'ffv en la G a r d a , fué acogida 
cfln beneplácito por los principales ór-
¿JÍOS de la opinión española. 
Nf. de níagtma manci'a podíamos 
vuitar 1(W que á la redacción del D I A -
h , pertenecenix» y á esta ruda pero 
ftltetíedora fobor perioflística veni-
OJM consügrrando los más nobles esfuer-
zos de le voluntad y del entendimien-
to el júbilo que ha provocado en nues-
jra alma esa ostensible demostración 
de la gratitud y del afecto con que 
en "la nación madre, en el pueblo 
geoero»0 de la común procedencia, son 
cogidas nuestras campañas patrióti-
chs por la más alta y augusta repre-
sentación del Estado. Honor seme-
jante, si nos envanece, también nos 
obliga: si llega á satisfacer hasta col-
marlo. nuestro orgullo, no por eso con-
seguirá ofuscar nuestra razón y deso-
rientar nuestros legítimos entusiasmos. 
Por el contrario, si hasta aquí, en los 
largos años que lleva de fundada esta 
empresa, so ha combatido con valeroso 
ardimiento por ol esplendor do Espa-
ña, por el progreso de su cultura, por 
el prestigio (]f M I nombro en las hor-
mosas tierra? do América que la intre-
pidez de sus hijos trajo á la luz de la 
cirilización y de la vida ; si todos no-
sotros, los qno un día y otro día va-
ciamos ol jugo rio la inteligencia y los 
hervores del corazón en esta hoja im-
presa que es vehículo de cultura y ar-
ma de combate, hemos hecho lo que 
hicimos sin más aspiración que la glo-
ria de lo nuestro y sin otro interés que 
el de la raza, encontrando á veces co-
mo recompensa los zarpazos de la en-
vidia y las ruines emboscadas de la 
imbecilidad y de la ignorancia ¡ qué no" 
haremos ahora, en beneficio de Cuba y 
en honn dp España, por el manteni-
miento de los ideales patrióticos de. es-
te país hospitalario, que es nuestro por 
los lazos indestructibles del idioma y 
de la sangre, y por el resurgir viotorio-
sn del gran pueblo ibero, indomable y 
uerte como el romano; ahora que sa-
emos que nuestros sacrificios, , que 
uestros desvelos, que toda nuestra 
bra repercute allá y que allá se com-
rende nuestro desinterés y la alteza 
P nuestros propósitos! 
El DIARIO DF LA M A R I N A , que á tra-
& de .os difíciles .períodos porque 
a atravesado el pueblo de Cuba, ya 
o los días de la colonia, ya en }os 
^ lleva de independencia, procuró 
siempre mantenerse en 'a actitud res-
petuosa y digna que le aconsejaba su 
espíritu gubernamental; que no tU 
tubeó en sostener la verdad ante los 
desafueros y las inconveniencias de 
hombres equivocados, á los que más 
que un temperamento malvado enyxi-
jaba hácia el abuso la exaltación de 
un patriotismo tan mal practicado 
como mal eutendido; que después del 
d esastre collón i al no tuvo más empeño 
que el de conciliar km intereses de es-
pañoles y cubanos, esforzándose por 
que aquí á las rivalidades y á los 
odios se sobropusieran los supremos 
intereses de la raza, que eran 'preci-
samente ios de la nueva nacionalidad; 
que atendiendo á la paz del país v al 
dcscnvolvimienio de sus fuentes de ri-
queza fustigó á los que con sus tro-
pelías la amenazaban, /prediciendo á 
su tiempo lo que después sucedió; el 
DIARIO DE L A M A R I N A , que nunca con-
sideró antagónicos los verdaderos in-
tereses de Cuba y España, entendien-
do que podía ser un periódico muy 
cubano sin dejar de ser al propio 
liompo muy español, ya que, perdida 
la sosberauía secular de la Madre Pa-
tria sobre este territorio, los españo-
ies no tenían más misión que velar 
con sus hermanos independizados por 
la conservación del espíritu de rara 
en este privilegiado rincón de Amé-
rica, siéntese hoy enorgullecido y 
plénamente satisfecho al ver, no solo 
en gran parte realizada la magna em-
presa de unión y de concordia en Ja 
que colaboró con tanto ardimiento, 
sino además, cómo el Gobierno de la 
antigua metrópoli, invocando el nom-
bre augusto del í>aberano, aprueba 
el móvil en que se ba inspirado é ins-
pira nuestra conducta, y nos da so-
lemneinente las gracias en el periódi-
co oficial. 
Xo es, pues, como ya dijimos, para 
nosotros únicamente ose íralardón con 
que se nos honra y favorece; no es 
para el DIARIO DE LA M ARINA exclusi-
vamente ese homena.je de gratitud y 
amor, sino también .para esta colonia 
española tan sufrirla conro inteligente 
y animosa, para esta gran colonia que 
nos insipira y que con tan admirabie 
tacto sabe desenvolverse en esta tie-
rra, á cuya prosperidad con tribu vr» 
con él esfuerzo de su brazo, con la 
luz de su inteligencia y con la ternura 
inagotable de su corazón. 
Y también corresponde al pueblo 
cubano 'ese: -honor señaladísimo, por-
que á su hidalguía, á su generosidad, 
á su amor jamás desmentido á los m-
tor̂ ses de la raza, débese principal-
mente la victoria a.oanzada por 
cuantos, anhelando con i em piar á Cu-
ba en el pleno disfruta de su sobera-
nía y de su personalidad política, no 
vemos otro camino para conseguir an-
helo tan legítimo y finalidad tan 
patriótica como el qno nos lleve á es-
trechar oada vez r.iás las relaciom-s 
de los que nos comunicamos en la 
misma lengua, y al mirar haeia atrás 
vemos que os común nuestra historia 
y comunes igualmente nuestras tris-
tezas v alearías. 
B A T U R R I L L O 
*|Vjj*J5 S5? l<ú<fov el admi--
nUb traigo de nú dtot'mzmd» «migo 
FVMBSIM^ "Meí^k. conve-
BJento pajra ej ÍXHM^U^ ^ p^acíón 
ea CuUv'- premiado , u ios Juegos 
rales oe) Aten»*) de la Habana y por 
un Jurado, cuyos solos uombres son 
garantía de taJento y probMadí Ra* 
fael F . de Castro, Kafaei Moním-o. An-
tonio S. de Bustamcme. Mariano 
Aramburu j Manuel S, Piohardo, re-
prr-cntaciones legítimas de la intelec-
tualidad de dos generaciones cubanas. 
Tarea larga sería la de comentar, 
asunto por asunto, las ideas, observa-
ciones y datos aportados por el culto 
diplomático uruguayo á la solución de 
un problema tan vital, como el de la 
repoblación de un país que no contiene 
ni la décima parte de los habitantes 
que puede sostener, con positivo bene-
ficio para la riqueza y el poderío na-
eimiales. Ni siquiera recogeré todo lo 
que hay de más notable en su lubonot&o 
escrito. 
Pero hay algunas notas que no de-
ben quedar sin mayor publicidad, á ver 
si alguien se decide á buscar remedio 
á gravísimos males. 
_ Por ejemplo: con las estadísticas ofi-
ciales á la vista, el señor Fosalba ad-
vierte que. en cuanto ú crecimiento ve-
getativo. Culba supera á veintitrés na-
ciones civillizadas. 
Entre (los naerra lentos y las defun-
ciones ba.y tan notable diferencia á fa-
vor de la 'población, que á primera vis-
ta podría, pronunciarse un fallo favo-
rable para nuestra higiene pública, 
dándose como ejemplo dte salubridad 
ese crecimiento. 
Pero examinando las cifras demográ-
ficas, se ve lo contrario. Nace mucha 
gente, porque lo dá el terreno—y pase 
la frase vulgar; mueren menos de los 
que nacen \ pero debieran morir mu-
cliísirnos menos, y entonces el problema 
de la repoblación estaría en camino 
lento pero seguro de solución. 
En la mortalidad por enfermedades 
evitables, ofrecemos al mundo un es-
candaloso promedio \ la mitad de los 
que mueren, no deberían morir, por-
que en otras partes, porque en países 
de parecidas oondieiones olimatológi-
cas, no mueren. Y esos miíllares de vi-
das, que se pierden prematuramente 
para la patria y la humanidad, pesan 
con peso de maldición sobre la gene-
ral incuria. 
Verdad que sólo en siete naciones ei-
civilizadas mueren más que. on Cuba 
por millar de habitantes; verdad que 
doce paí- s eukos ele Europa y Améri-
ca dan mayor contingente íí las tum-
bas ; p r̂o ciertas dolencias, no precisa-
mente tropicales, y otras que lo son. 
tienen entro nosotros abonado y fácil 
cam po. 
¿Por qué razón más de la quinta 
part - d-é 'la mortaliflad general, ha de 
Ser por liibercnlosis'.' ¿Por qué hemos 
de aveníajar en muchos miles al año. 
proporcionalmonte. á la Krancia eon su 
podrido París, á [uglaterra y Japón, y 
hemas de duplicar el tanto por ciento 
de Italia y triplicar el d1 Cruguay.' 
¿Es que aquí no sobran aire y luz 
para las viviendas, roenrsos p̂ ira el ais-
lamiento y euración. pan para qii" el 
hainibre no mine ilos organismos y un 
intenso sentimiento de piedad colecti-
va, capaz de acometer sailvarloms em-
presas? ; Por qnó hit, de estar tísica la 
tercora. parte ta' vez de La población 
obrera, y no poces ricos y eampesinos? 
Y lo que con esta énfermedad suce-
de, oon la mortalidad infantil octirre, 
y íie es otro pecado imperdonable. 
Más del veintinueve por ciento de las 
defunciones, tributo PS de las pobres 
cnaturitas. Desde que nace el cubano, 
lia*;ta los siete años de edad, está bajo 
el peso de tremenda amenaza de 
mmírte. 
y ya el tétanos infantil—no obstan-
te las curas antisépticas graturtae—ya 
la meningitis y la fiebre; generalmon-
te la enteritis, diezman la inocente po-
blación. 
Cuatro veces más que en Xoruega. 
en doble proporción que en los países 
europeos y que muchas repúblicas ame-
ricanas, mueren niños en Cuba. Y 
mueren de afecciones gastro-intestina-
les personas de todas edades, en por-
centaje aterrador: 17 naciones presen-
tan estadísticas menores; á algunas las 
cuadrupUicamos. 
Evitables las defunciones por dolen-
cias del aparato digestivo, habiendo 
oportunidad y ciencia para combatir-
las, si no siempre, en la mayoría de los 
casos, incuria es, fatal incuria, la que 
deja perder tantas vidas útiles. Da; sex-
ta parte de nuestra población digiere 
mal, puesto que la sexta parte de los 
muertos habían perdido el estómago; y 
esa consideración es horrible. 
Resulta, pues, de las observaciones 
de mi amigo sobre los índices nosográ-
íicos. que en \,ano se matarán mosqui-
tos -para solucionar el problema de las 
fiebres infecciosas, y en vano estarán 
de parto las mujeres casadas de Cuba, 
cada- dos años, si entre la mala alimen-
tación, las aguas infectadas, el calor 
excesivo y los rutinarios métodos de 
crianza, malogran á millares de peque-
ños y se llevan antes de hora á milla-
res de seres útiles: 
Es incontestable que las medidas 
profilácticas y la mejor higiene de las 
poblaciones, adoptadas después del ce-
se de la soberanía española, por inicia-
tiva del gobierno amerioano. hacen dis-
minuir visiblemente la cifra de morta-
lidaid general: pero en el país de las 
criaturitas no se ha notado mejoría: 
ellas siguen muriendo en la misma pro-
porción. 
Si la obra del señor Fosalba no hu-
biera estudiado más que estos descon-
soladores datos, tendría bastante para 
ser útil, como grito de alarma de un 
corazón de padre de ctibanitos, á la 
opinión de este pueibilo. en asuntos pe-
queños distraída. Empero toca ella, im-
portantes cuestiones, que otra vez 
apuntaré, y acerca de las cuales, no 
obstante la generosa iniciativa del 
A i cuco, no sé que se hayan iniciado 
tr.ibajos prácticos, ni por el Gobierno, 
ni por las Municipios, ni siquiera por 
las doctas Corporaciones, que tanto 
bien lian hecho, en otros sentidos, al 
prestigio y la. robustez del país. 
JOAQTTTN N. A R A M B D R T L 
J L A P R E N S A 
Hablaron tos periódicos madrileños 
de la necesidad de conceder grandes 
cruces á nuestro Director y á las auto-
ridades populares de la Habana; fun-
dáronse para ello en la. labor realizada 
por uno y otras con motivo de la lle-
gada de la X m d ü u s y de la erección de 
la estatua de Cervantes: y serían esas 
cruces una prurba do la inmensa gra-
titud con qué E:-paña recogió los ho 
menajes tributados, primero, á sus ma-
rinns. y después, al gran genio de su 
idioma. 
Dl-gó la noticia acá; y nuestro di-
roclor se apresuró á cablejírafiar á la 
<'< 7-to: no qnoría en» ninguna para 
el: la querva para varios cubanos pro-
minentes que habían oontrilmido con 
su esfuerzo y su talento á echar la ba-
se do toda<; estas obras en qiK1 resalta 
el «píritu de raza, aunando volunta-
des y juntando corazones. Y al mismo 
tiempo, escribió: en su carta hacia la 
sincera y la justa apología de esos ilus-
tres cubanos: y apoyaba con empeño 
la propuesta del señor Oaytán de Aya-
la hecha á favor de esos hombres y pi-
diendo recompensas para ellos, 
Y no vino la Cruz de que se hablaba 
para nuestro Director: vino algo que 
todavía vale más. que es la sanción de 
la patria á nuestra obra, y que nos 
enorgullece, y nos alienta á seguir nues-
tro camino, por muchas y por grandes 
que sean las espinas que pisemos: Vino 
una Kcal Orden, expresando el reco-
nocimiento de la patria haeia estos hi-
jos suyos que la adoran, y que aquí, 
lejos de ella, la recuerdan, la tributan 
el cariño de su alma, y la ofrendan su 
trabajo siempre pobre, pero siempre 
henchido de ella porque bulle el espíri-
tu español en todo cuanto escribimos, 
en todo cuanto sentimos y en todo 
cuanto pensamos. 
Para nuestra satisfacción con eso 
basta:—somos enamorados de la tierra 
á quien deben más los mundos, porque 
la deben un mundo, y en los milagros 
de amor ensancha el corazón una son-
risa: y somos enamorados que ven en 
la alegría de su tierra el orgullo de 
su alma, y que gustan el halago de la 
fe en su propio sentimiento y en el 
vigor de esa tierra... Fe en el uno, 
porque jamás se doblará vencido cuan-
do se trate de cantar á España, sinó 
con la robustez de un verso inmenso, 
con la sinceridad de nuestra prosa— 
canto también de amor y admiración 
que si fluye balbucienle os que no pue-
de acrisolar su oro, y es que no des-
perdicia su riqueza por seguir en el 
alma siempre rico. ..—• 
Y fe también en el vigor de Es-
paña, porque tiene que ser un pueblo 
grande el que lleva sobre sí el peso 
de la historia más gloriosa, el que va de 
pueblo en pueíblo y de provincia en 
provincia levantando energías y entu-
siasmos, e.l que convierte sus -yermos en 
trigales, el que entona al piygreso y 
á la ciencia, al comercio y al trabajo, 
un salmo do vida sana, y poderosa y 
robusta, en el que ponen sus notas el 
golpeteo de los picos en la mina, el de 
los azadones en la tierra, el de las 
hélices en el mar. y el del buril en el 
mármol... Y tenemos fe profunda en 
un puoblo que se acuerda de los hijos 
por la distancia separados de él. y los 
premia, y los anima, y anima y premia 
también á aquellos hombres que dedi-
can sus esfuerzos á enaltecer su me-
moria y á presentar á esas hijos un 
camino apacible y suave y próspero. 
Decimos á aquellos hombres, pirque 
también llegarán las recompensas en 
su honor; estamos seguros de ello: to-
dos los españoles deseamos que nues-
tra, gratitud se p&tentice con algún acto 
oficial, y nuestra gratitud es la de Es-
paña. 
Contimicinos luchando nnos y otros, 
y que vengan calum-nias á granel... 
La conciencia les desprecia; Cuba nos 
agradece; nuestra obra, y España nos 
la premia, y nos sonríe... 
Estimamos á L a U n i ó n en todo Id 
que eJla vale; y si en ciertos tiquis-mi-
quis que carecen de importancia in<J 
seguimos por el mismo derrotero, en los 
puntos generales, de interés, con ella) 
estamos y con ella vamos; y es que SÍM 
necesidad de pactos «i de alianzas, doa 
personas—dos periódicos—se entien-> 
den perfectamente cuando es uno el 
lugar á que caminan y cuando es la 
honradez quien los dirige. 
Y porqqe siempre estuvimos á su la-
do, siempre seguimos eon especial ca-
riño sus ideas, y citamos su nombre á 
cada instante. En esto de citar nom-
bres somos nosotros poco susceptibles, 
y hay periódicos en Cuba o í r reprodu-
cen á veces artículos de nuestra redac-
ción, y por no decir que son del DIARIO 
DE LA MARINA , se los cuelgan a L a TAI-
cha, á L a Disc tu ión , á E l M w n c h . . . * 
Nunca hemos protestado esa ««EfiLa, 
y mientras no protesten los êmas, 
sentímonos satisfechos. 
Por nuestro modo de ser juzgamos 
el de todos los colegas: damos muy po-
ca importancia á nuestras opiniones, y 
si las exponemos, no es porque sean 
nuestras, es porque las consideramos 
útiles; y si lo son. cuanto más se di-
fundan, harán más bien; lo que nos 
importa es pues, que se difundan, sea 
cualquiera el vehículo y atribuyas el as 
á quien mejor le plazca. 
A pesar de todo ello, nosotros siem-
pre citamos al colega que nos brinda 
una noticia: y si la cita falta alguna 
vez, no es que tengamos nosotros in-
tención de molestar ni mucho menos: 
es que un descuido ó una inadverten-
cia asaltan al más pintado. 
L a Unión publicó im artículo sobre 
los próximos festejos invernales; Héc-
tor de Sa-avedra se adhirió á él. y ano-
tó su opinión sobre el asunto: nosotros 
á nuestra vez. comentamos, no el ar-
tículo de L a Unión, sino el de Héctor 
de ¡Saavedra. Y L a Unión quéjase aho-
ra, porque no nos acordamos de su 
nombre en el comentario dicho. 
Es demasiada la susceptibilidad del 
querido compañero; pero sentimos ha-
berle dado ocasión á quejarse de noso-
tros ; no queremos disentir si tiene ra-
zón ó no: queremos sota decirle que 
mal puede notar de descortés á quien 
le da todas estas explicaciones. 
Quisiéramos haiblar hoy de la fiesta 
celebrada en Montserrat por la Colonia 
española de Matanzas; del banquete 
ofrecido á Ensebio Hernández; del 
problema del azúcar... ; de mil cosas; 
pero no tenemos tiempo; mañana será 
otro día. 
Hablaremos del problema del azúcar, 
y eso porque TM L iwha escribe así: 
" T A actitud de Mr. Taft solicitan-
do del Comité de Medios y Arbitrioa 
de la Cámara dp> Represemtintes la 
franquicia para el azúcar filipino, es 
lóírica consecuefneia de sus opiniones 
omitidas como gobernador de Pilipinaa 
y como Secretario de la Guerra; JJ 
aunque á primera vista parece que esa 
noticia no tiene más aspecto que el de 
un terrible goOpe asestado á nuestra 
producción, recapacitando sobre el 
asunto nos inclinainos á pensar que tal 
ve/ algo bueno piidiéramos conseguir 
En J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f t m i e r í a 
I S i e m p r e l a B E © O B E S 
Presenta LAS ULTIMAS NOVEDADES 
C 3T?1 26-19N. 
inyecc 
Ci grand' 
Pbnr» «l*» 1 » dins !* 
, _íenorfagía. Gonorrea, 
'Esperasatorrea, Leucorrea 6 Flores Blanra» y ioAft cl*íe <J« ¡flujos, por antiguos que foaa. IGaTentizad» no cansar Estrecheoefc \VTÍ esperifleo para tod* «nferme» iancosá. Libiv» do Tf>n»no. ( venta «n to<ias las boticas. Preparad* &air.aia* 
i E ta i s Cügiicai Co„ 
CINCINNATI. O., C. ü. A. 
li,o,: a"?a'an 4 cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelic n-existencia. * aquisición continua cíe novedades procedentes de lâ  mejores fábrica?, «̂ ratlo 107. 
I M P O R T A N T E A L O S P R O P I E T A R I O S 
D E F I N C A S U R B A N A S 
B L A N D O D E Z I N O D E L 0 N 6 M A N 7 M A R T I N E Z 
Químicamente puro, de igual ouerpo y consistencia que el mejor zinc de pro-
ducción Inglesa, admite la misma cantidad de aceite de linaza. 
ES I N F I N I T A M E N T E MAS BLANCO--PRECIO HAS MODICO. 
De venta eu todas las ferreterías. Para más informes dirigirse á 
Telégraíol Películas. Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
I D 
Piense ust«d, joven, que to-
mando cerreza de LA' TROPI-
CAL l legará á vleio. 
M A R T I N N . C L Y N N 
M e r c a d e r e s n ú m . 2 . 
c 3151 alt 
T e l é f o n o INo. 916. 
ists 
C A B A L L O S C O J O S 
Curación rápida y segara de las Corvaaraa, JTspjwavan»». Sobre-
huesos , i V o r m a j i . E * t a » r z o K , 
Motetas . ' VeJigonoB, « ic- , por el 
UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
i» dejíDíí íicatróM - 40 Anos de éxito 
El mejor tópico para la Caraeíon de todas las X/íagras y de loe Caballos 
beridoa en las Hodilltts. es el 
BLACK MIXTURE MERE 
P. MÉBE «je CHANTXLY, n ORLEA>J8(rrniii) Prereador d« las Baales C*ba1t«rir.aa d« S. M «I Rey de Espafin-
En todat Ftimicciat. — DEPÓSITO GINVRAL • M. SORIANO, Coba, n'33 (Altos) Habana, Apartado 63S 
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C A S A B E G B L D B E M 
; « t a parte H ^ m m i n Malfflo") 
V^SI0K CASTFXLANA 
fcít» nr , ' 
Madr * ino ^'Kla Fernández. en la Mo'rŵ  e"̂ uenira de venta «oaerna Poesja. obispo 135 
<Contlaaa) 
ü ¿nomí!ma¡;? mi j , ^ n l o n c h o , 
tent^ nr. V tUSa Pa¡lurdo c'onti-
Har J, P|a;f,n- como acc.stnmbraban 
V**H ¡ e' '^P1© á hombres seme-
f^nta.i,. aq^1- D(í Pie y silencioso. 
Na ,.]enfl,^te del mestrador con 
Nbellera ^ ^miáni.-a. mo>hVna su 
P forma G:vn'a<,rd!narif»ni"nte rubia 
ÉT^o v7, su amblante co-
•* ¡ndifp * • ^ ^ l ^ o r a fiel cb 
Iwioa ri n'',r f,5,ca y moral caraetc-
• - un hombre aĵ no á toda eou-
Náí .. Pasamiento. LlamaW Xi-
í;Ji^a•, *ohnno ^1 dueño de la 
17*'* d ü a<1Uel sobrino P^a el cual 
pineia i r i,üd,s- y Por eon-
f tabp animadversión con que 
Hiero 4 'rUíln- pl infortunado orga-
i^df de su miseria, era pre-
f 'rido por la linda muchacha al torpe 
Nicolá5. 
El segundo personaje era un "hom-
bre de <'Ucrpo pequeño, cuya edad se-
ría do eincuenía á cincuenta y cinco 
años. Su t-rédito esraba. al parecer, 
muy ibicn sentado eu la caí>a: teníasele 
por agento de policía, y ê to daba 
cierta importancia á su pensiona. 
Llamábase Román, alias Batailleur. 
En una época lejana, había formado 
con una joven del cuartel de los Halltit; 
uno de esos matrimonios transitorios 
quo no requieren intervención de la 
Iglesia. El divorcio había sobrevenido 
hacia largo tiempo; pero semejante 
unión daba, sin embargo, á la joven el 
derecho extralegal de llevar el nombre 
de Batailleur. 
La novia que se trataba usaba este 
nombre y con él había llegado á ser 
ttoa do las notabilidades del Temple. 
Su ex-esposo estaba tenazmente en-
tusiasmado por ella; 'hubiora dado un 
ojo de la cara por volver á llamarse su 
señor y su dueño, y tal vez hubiera si-
do capaz de resignar sus funciones de 
hombre público por las de mercader de 
^ frivolidades." 
Mas el desdichado perdía el tiempo; 
el desgraciado Román vagaba muy en 
vano alrededor de su ex-mujer. que le 
hacía, mantenerse rigurosamente á cier-
tn distancia df1 su persona. Hallábase, 
pues, redin-ido á reclneane con los re-
cuerdos de lo pasado. 
A pesar de que era muy jovial y 
muy buen bebedor, no ignoraba nadie 
que heridas terribles laceraban su pe-
cho: á su pesar, se iban haciendo pú-
blicos sus sufriniier. ros ; y cuando los 
vapores del vinilio comunicaban más 
expansión á MIS ideas, acostumbraba 
comenzar el relato de su historia por 
la sieruî nte fórmula, orgullosa. é im-
pregnada al mismo tiempo de la más 
tierna melancolía: 
—¡Cuando yo era esposo de mada-
ma Batailleur!. . . 
A la vista del tropel que obstruía, la 
taberna, de la "Jirafa.'' el caballero M, 
de Reinhold babía suspendido su mar-
cha: parecía indeciso. 
Por punto general, se sabía que el 
establecimiento de la ''Jirafa" tenía 
muchos parroquianos. Reinhold acos-
tumbraba llegar de incógnito hasta 
ella cuando necesitaba hablar al ta-
bernero, su "factótum." y de lo con-
trario, le hacía llamar á su casa. Las 
conferencias entre ambos personajes 
tenían lugar en el aposento reserva-
do en que hemos asistido á la cena de 
los alemianes. 
Empero aquella noche era la del lu-
nes de Carnaval, y el salón de "so-
ciedad" estaba tan Û no como la mis-
ma pieza principal de] establecimien-
to. 
Reinhold. que acababa de lanzar 
una ojeada á través de las podridas 
cortinas había podido ver aquella nu-
merosa y animada concurrencia: las 
damas del Temple pelaban la pava 
eon sus cortejos los ''trincadores;" 
y en uno de los rincones, el brillante 
Hipólito consumía los veinticinco 
sueldos que su reina le había regala-
do. 
Sabía M. de Reinhold que era per-
fectamente conocido en aquellos lu-
gares, y que el papel que en ellos re-
presentaba no le rodeaba de una gran 
popularidad, por lo cual repugnaba 
presentarse en público, especialmen-
te al día siguiente de aquél en que 
vencía un plazo. 
Ignoraba con exactitud eh número 
y la cuantía de los embargos hechos 
en aquel día ¡ pero no faltaban nunca, 
llegadas las épocas de pago, y la in-
digencia enequívoca de los misera-
bles deudores no le daba tranquilidad 
de ninguna especie por lo que toca á 
esta parte. 
El dueño de k taberna se hallaba 
á la sazón en el rincón más retirado 
de la pieza, oculto por aquella com-
pacta asamblea. í í . de Reinhold en 
el primer momento no se sintió con 
fuerza para arrostrar la presencia do 
la multitud, y, como por instinto, re-
trocedió algunos pasos para volver á 
ocupar su carruaje; pero le detuvo 
una reflexión apremiante. Tenía pre-
cisión de hablar ai tabernero. Por 
manera que, laun cuando no fuese muy 
intrépido que digamos, se avergonzó 
de su pusilanimidad, tomó á colocarse 
ante la puerta de la taberna, cuidan-
do de ocultarse entre la sombra. 
Permaneció de esta suerte durante 
algunos minutos, procurando descu-
brir á su "factótum" en medio de 
aquella atmósfera cargada do mias-
mas y de humo de tabaco: guardába-
se en lo posible de los rayos de gas 
que atravesaban la callejuela. 
Un movkniento casual, aunque ge-
neral entre los bebedores, d -jó. por 
fin, descubierto el avinagrado rostro 
del taciturno Juan. 
El caballero capitalista se encasque-
tó su sombrero 'hasta hacerle cubrir 
las cejas, alzó más todavía el cuello de 
la capa, y en tres brincos atravesó la 
calle. 
Entró. 
A pesar de las precauciones que ha-
bía tomado, fué reconocido por todos 
á la primera ojeada. 
Alzóse, pues, en ia sala un sordo 
murmullo. 
—¡He aquí el amo...; el amo!— 
pronunciaban á media voz todas las 
bocas. 
Empero aquel murmullo nada tenía 
de hostil: M. de Heinhold no tenía 
motivo alguno para temer. 
Existe un respeto oxrtaño y sin-
gular en la envidia del pobre hacia 
el rico; respeto que IB. misma pasión 
en su apogeo no puede sacudir sin 
trabajo. Si el odio legítimo y el es-
píritu de venganza se reúnen á la en-
vidia, suele haber algún choque entre 
ambas, alguna explosión tal vez; pe-
ro estos resultados son raros. 
Para que este choque, para que es-
ta explosión acontezca, se necesita la 
aglomeración de muchísimas circuns-
tancias. 
En tesis general, el pobre es tímido; 
cuando se atreve á hablar recio, es en 
virtud del furor y de la rabia: enton-
ces hiere al acaso, y sus enemigos ver-
daderos saben evitar sus golpes. 
Apenas entró Reinhold en la taber-
na de Juan, cuando se disipó inmedia-
tamente su temor. 
Vio allí su fuerza. 
. Descubriéronse humildemente todas 
las cabezas en su derredor, y una son-
risa modesta, sumisa y aduladora, apa-
reció en todos los labios. 
Alzó la "Jirafa" su enormft corpu-
lencia por encima del mostrador, salu-
dó tres veces al recién venido, y tor-
nó á caer agobiada por el enorme pe-
so de su respeto. 
—¡ Juan !—exclamó;—¡Juan ! "Aquí 
te busca el caballero... 
Juan había dejado ya. el grupo d« 
que formaba part/>. y se llegaba ék 
Reinhold gorro en mano. 
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6T procedemos o.on acierto y celeridad... 
...Por lo pronto hay algo que xio 
/podemos considerar malo del todo, y 
que la cuestión arancelaria, por lo que 
toca al azúcar y al tabaco está plan-
teada en los Estados Unidos. Cierto es 
que no se plantea en relación con el 
•azúcar y el tabaco de comarca extran-
jera, para -los Estados Unidos, sino pa-
ra territorios que forman parte inte-
grante de aquella nación; pero no es 
¡menos cierto que esto nos brinda opor-
tunidad para llamar la atención sobre 
nuestros intereses tan íntimamente re-
lacionados con los que allí se están dis-
cutiendo. Nadie podría tachamos de 
inoportunos si así lo hacemos. 
Parécenos, pues, que ha llegado el 
momento de que se emprenda algo por 
Jos cubanos en defensa de nuestra pro-
ducción. La Cámara de Comercio tiene 
hechos estudios detenidos sobre los pro-
•bk-mas que envuelven nuestras relacio-
nes económicas con los Estados Uni-
dos. La Cariara no tiene, sin embargo, 
•personalidad para entablar negociacio-
res con los Estados Unidos, y tal vez 
no la tenga tampoco el Gobierno Provi-
sional y haya que esperar á que se res-
taure la República para entablarlas. 
Pero la Cámara pudiera solicitar de los 
futuros gobernantes que desde ahora 
dedicasen atención y estudio á .esos 
problemas. El general José Miguel Gó-
mez y el doctor Zayaz saben ya poco 
más ó menos con qué personal director-
va á funcionar el gobierno liberal, y si 
la Cámara lo pidiese, quizá podrían de-
signar algunas personas que desde aho-
ra examinasen y diseutiesen las ideas 
y los proyectos de la Cámara y oye-
sen á ottos intereses de modo que 
cuando entrase en funciones el nue-
vo gobierno, ya estuviera formado su 
icriterio sobre el asunto y pudiese inme-
diatamente iniciar sus gestiones cerca 
<de los Estados Unidos. 
Se ganaría tiempo, con ese procedi-
miento-, por eso nos atrevemos á suge-
rirlo.—Hay que luchar, y que luchar 
con tiempo, para que el esfuerzo sea 
eficaz. Para nosotros hay algo que no 
dudoso: desde el momento en que 
•lew Estados Unidos ge va á ocupar del 
[Arancel en la parte que afecta al azú-
car y al tabaco que entra por aquellos 
puertos. Cuba no puede cruzarse de 
¡brazos y tiene que pedir ventajas que 
le permitan conservar su posición en 
aquel mercado.—Defendámonos." 
])efend ámon os. 
C A T A R R O S 
Se cura con las PASTILLAS del Dr. ROtlX, 
Î as más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, grl-
ppe. catarros, asma y bronquitis. 
Depósito: Riela, 99, Larrazabal y Hno. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
1 'Según telegramas recibidos -en la 
Dirección Greneral de Coracmicacionos. 
Ryer l'Levió en Ja-rueo, San Cristóbal. 
Cabañas, -quiebra Haciha, Consola-
t-ión del Norte, Orozco, Artemisa, 
lAlquízar, •G-uanajay, Viñales, Pinar 
idel Rio, en toda la provincia de Ma-
tanzas, en Vueitas. Jieir.odios, Caiha-
irién. Cienfuegos, SalaTn£2>ca, Rancho 
iVeloz, Oorralillo, Quemado de Güi-
nes, Sierra Morena, Sagna, Fomento, 
.GHji'aeabnlU, Victoria de :as Tunas, 
iCristo, Songo, La Maya, Imias, Ba-
racoa, San Luís, Palma Soriano. Ti-
Ipuabos, Q-uantánamo, Cainianera y 
Bagua de Tánamo. 
A LOS CONTEMPORANEOS 
DE MEDIO SIGLO O MAS DE RE-
SIDENCIA EN LA ISLA DE 
CUBA. 
Ultimo aviso 
En la sesión de la junta celebrada 
el día 10 del mes actual, convocada 
con objeto de convenir y acordar lo 
necesario para la celebración del pro-
yectado almuerzo, por naturales de 
España que ihayan cumplido 50 ó más 
años do residencia en la Isla de Cuba, 
entre otros particulares, se acordó 
por unanimidad: 
Señalar como cuota personal cinco 
pesos treinta centavos oro español, 
que entregarán los señores inscriptos, 
por anticipado, al que suscribe, en la 
calle de Oficios número 28, altos. 
Designar para celebrar el almuer-
zo el hotel "La Mar." en la Chorrera, 
Vedado, de esta capital, el dia prime-
ro del próximo año de 1909, á las 11 
en punto de la mañana. 
Lo que se publica para conocimien-
to de los interesados. 
Habana, Diciembre 14 de 1908. 
Por la Comisión. 
Rufino Eterna. 
La Comisión ha honrado al DIA-
RIO D E LA MARINA con la siguien-
te invitación, que muy de veras le 
agradecemios y con el mayor gusto 
aceptamos: 
Habana, 14 de Diciembre de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MAHINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor mío: En 
junta veriíicada el día 10 del actual, 
á fin de celebrar con un almuerzo ín-
timo nuestras Bodas de oro residen-
ciales, los naturales de España que 
contamos con •cincuenta ó más años 
de permanencia en esta Isla y para el 
objeto indicado hemos podido reunir-
nos; se acordó unánimemente invitar 
al periódico DIARIO DE LA MARI-
NA, en la persona de su Director, 
considerando á aquella entidad igua-
lada á nuestra situación, por su Deca-
nato y porque Im cumplido con exce-
so el quincuagésimo aniversario de su 
publicación en Coba. 
Al tener el honor de comunic-ar á 
usted el referido acuerdo, confío en 
qne acepte nuestra invitación y se 
digne honrar con su presiencia nues-
tra fiesta, que se verificará en el ho-
tel "La Mar," Ohorrera, Vedado, en 
ésta capital, el día primero de Enero 
del próximo año 1909, á las once en 
punto de la mañana. 
Queda de usted atento s. s. q. b. s. 
m.—Rufino Eterna. 
Casino Espaüol de la Habana 
SECRETARIA 
En el vâ por "Saratoga" de la 
Compañía Americana, deberá llegar á 
este puerto en las primeras horas de 
la mañana del miércoles 16, el señor 
Vicepríesidente primero de este Ca-
sino, Licenciado don Manuel Abril y 
Ochoa, acompañado de su distinguida 
familia. 
A objeto de qne ios señores socios 
que lo deseen puedan ir á recibirlo y 
darle la bienvenida á las seis y media 
de la mañana se encontrará el remoi-
caídor "iGrCorgia" atracado en el mue-
lle de da Machina. 
Habana Diewm'bre 15 de 1908. 
El Secretario, 
José M. Garrido. 
Emk lucha contra k T Ü B E R G H L O S I S | 
'©v factarj de más importancia es ia alimentación. 
e l Á & m e n t o S i n D u l c e 
puede administrársele al paciente i continuamente 
sin ̂  que'le'fastidie ni le desordene la digestión. 
Dke el.Dr. G^ge;,T. Huntcr, eminente f̂ crtltativo de la 
>_ ciudad de •New York:- "Desde el afio 1892 me ba intere&ado 
muebo el.Imperiai Qxautnn como-alimento para enfennos y con-
valecientes. Bn tuberculosis, lo que má« requiere la atención 
del médico es el estómago, y hallo que el Imperial Granam es 
asimilado cuando toda otra forma de almentaoójte» rechazada.'' 
El Imperial Oramtravse baila de venta en las Boticas y Droytterfas en 
todos partes del' mundo. 
Tiifídl seria el concebir-naa cosa tan preciosa como c! evadro " Medona y Xiño" íjue cfreoemoe ít los\qne usen el Imperial Gmnmn. 
John Carie Son». DepaMUrio*. 163 Water Sfc, Nev York. E. U. «fc A. 
H I G I E N E Y F K E S C Ü R A I > E L A B O C A 
E L I X I R D E N T I F R I C O s ? S A B R A 
COíí BORATINA Y ESENCIAS ANTISEPTICAS 
POMO 15 CTS, PLATA EN TODAS LAS FARMACIAS 
D R O G U E R I A S A B R A 
c 4013 
FABRICANTE 
Teniente Rey y Compostela 
alt 14-6D 
Verdadera k W i t P ' M i l k V J M a n a n t i a l e s 
A^ua Mineral • M de l Es tado 
Natural de ^ É l M i dff I B W F r a n c é s . 
BIEN ESPECIFICAR EL NOMBRE 
\ t I U V P C I C C T I Ai C &ota' Enferme<lade8 de la Piedra 
W I V ^ i l i b L L L O I S i l O y Afecciones da la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L 
Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T " S R , » 
D e " E l C o m e r c i o " d e G i j ó n 
LAS ELECCIONES E N C U B A 
(Por telégrafo) 
iMadrid, 17.— El representante del 
G-obierno de Cuba en esta corte ha' 
recibido un telegrama oficial, en el 
qoie se le comunica que ha triunfado 
la candidatura liberal en todas las 
provineias de aqiue'lla isla, añadiendo 
que las elecciones se han verificado en 
medio del mayor orden. 
El mismo desipacho confirma la 
victoria del general José Mignal Gó-
mez, presidente electo y del doctor 
Alfredo Zayas, vicepresidente. 
MENOHETA 
Como en Gijón residen muchas fa-
milias que en la Repúbúica de Cuba 
tienen sus intereses y sus afecciones, 
estimamos conveniente la publicación 
de los siguientes datos biográficos del 
general electo ¡presidente, don José 
Miguetl Gómez. 
En el año de 1861 nació en la ciu-
dad de Sancti Spíritus. provincia de 
Santa Clara, Cuba. Fué soldado va-
leroso y hábil general en la guerri 
de la indapendencia, donde fué varias 
veces herido, y de cuya campaña 'pue-
de enorgullecerse de haber sido uno 
de los nobles y de los valientes. 
Cuando en Mayo de 1902 surgió la 
República fué Gobernador civil1 de las 
Villas por el voto (popular, de cuyo 
mando quizás puede decirse que fué 
el más 'britlante y fecundo de Cuba 
indopendiente. Como ciudadano tien-
te un 'patriotismo activo y austero: 
no se le conocen vicios, siempre ha 
vivido con modestia, que comparte 
con su inteligente compañera y sus 
cinco hijos, de ellos cuatro señoritas. 
En 1905 la Unión Libera.T lo .postuló 
para la Presidencia; pero forzado por 
•las arbitrariedades del gobierno del 
•partido Moderado, fueron al retrai-
miento que dió por resultado .la revo-
lución de Agosto de JOOfi y la caida, 
en un mes escaso, del Gobierno de 
Estrada Palma, resultando la nueva 
intervención yankee. 
"Cuba es :liberal." por eso es día de 
ilusiones infinitas para la antigua co-
lonia que ve sus risueñas esperanzas 
convertidas en iprácticas realidades; 
la elección ha sido una verdad en es-
ta ocasión y la victoria, ha sido libe-
ral, probándose así que la anterior de 
Presidente no lo fué. 
Ha triunfado la candidatura que tra-
jo la revolución de Agosto, y la caida 
del anterior Gobierno constituido, cu-
yo régimen, dicen, no fué para Cuba 
ni 'para todos los cubanos, sino para 
una minoría de oubanos. 
El futuro Gobierno de la Repúbli-
ca de Cuba ya está en manos iliberales, 
todo lo cual viene á demostrar que 
Cuba, la RepúMica, el .país, el verda-
dero ipiteblo soberano de sus destinos, 
es ¡liberal; cuyo poder, en' un país co-
mo aquel en que se practica el su-
fragio universal, es incontrastable. 
Lo •primero que interesa á un pue-
•blo, á Cuba, es orden y .paz y ésta ya 
está asegurada con la ibrillantísima 
victoria de :los liberales. Los hom-
bres de negocios, 1a.s grandes repre-
sentaciones de la riqueza que en su 
mayoría .podemos decir que son de 
hijos de España, saben que allí no 
hay 'problemas .pedíticos que dis-
cutir, ni problemas sociales ni religio-
sos, y que el ú^i.'.o problema funda-
mental es el orden y la paz; sin el 
cual no hay garantía posible ipara la 
masa general que allí representa la 
riqueza •pública, que es la nacional. 
por eso todos, absolutamente todos. 
saben que es difícil gobernar un país 
y sostener el orden y la paz, contra 
el sentimiento de la mayoría de sus 
habitantes. De ahí que esperamos 
que la leilevación del general José 
Miguel -Gómez á la primera magistra-
tura del Estado, iniciará una era glo-
riosa d« prosperidad, cimentada en 
las bendiciones del orden, del trabajo 
y de la paz. 
A las urnas 'han ido á luchar única-
mente los dos grandes partidos en 
que la política nacional ele Cuba se 
divide. Desde que la coalición ilibe-
ral fué un hecho, nadie puso en duda 
la victoria. 
Los conservadores á ouyo frente se 
hallan quizás los primeros intelectua-
iles de la Isla trabajaron con fe y la 
opinión no les ha negado su aplauso 
y apoyo, por lo cual es seguro que 
llevarán á la Cámara de Representan-
tes y al Senado, un brillante contin 
gente que darán mucha fuerza y pres-
tigio á la minoría, y como resultante 
fuera del poder los conservadores, se 
robustecerá grandemente, su dis-
ciplina lo hará más sólido cada día y 
•no dudamos que en üas próximas elec-
ciones Presidenciales llegarán al po-
.der 
El partido liberal no solo ha obte-
nido la victoria porque su propia 
fuerza es mayor, sino porque los elec-
tores indiferentes en política, en la 
que no dudamos están en majaría los 
españoiles que representan en el país 
una fuerza efectiva, en votos y capi-
tales y ctiyss ideales en la vida cu-
bana son únicamente, los de paz y 
trabajo, animados y arrastrados por 
la estupenda campaña realizada por 
ei gran periódico español DIARTO OE 
LA M A R I N A , de la Habana, cuyo direc-
tor es el ilustre hijo de Asturias don 
Nicolás Rivero. con sus votos y sim-
patías á favor de la candidatura Gó-
mez-Zayas, han inclinado grande-
mente la bailanza á la victoria del l i -
beralismo, pensando cuerdamente en 
el peligro inevitable que hubiera sido 
para la paz pública la derrota de los 
liberales. La unión del partido libe-
ral 'ha sido ia salvación de la Repúbli-
ca de Cuba. 
(Miércoiles, 10 de Noviembre de 1908) 
En la entermedad y en la p r i -
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninarnna como la 
de LiA TROPICAL. 
L E G A L I Z A C I O N E S 
La Secretaría de Relaciones Exte-
riores de Méjico, ha dictado la si-
guiente disposición, que interesa co-
nocer á cuantas personas residentes 
en Cuba tengan necesidad de enviar 
para su legaliz»ci¿>u algún documento 
'á la referida Secretaría. 
"Con objeto de allanar hasta donde 
sea posible las distintas dificultades 
que tanto respecto de esta Secretaría 
como de los interesados han venido 
presentándose en la práctica acerca 
del envíp por correo y devolución por 
la misma vía de los documentos que 
son remitidos para su legalización por 
personas residentes fuera de la capi-
tal, esta superioridad ha dispuesto que 
sea derogada la circular mimero 8, de 
22 de Marzo de 1907 y que desde el 
Io. de Enero próximo, los interesados 
entreguen sus documentos á este Mi-
nisterio, sea por conducto de sus cón-
sules respectivos ó por encargados 
que designen al efecto." 
S o b r e e l c u l t i v o d e l t a b a c o 
A los "Leaders" Tabacaleros 
He leído en la prensa habanera 
varios artículos sobre cultivo del ta-
baco, y agradecido como veguero, en 
mi nombre y en el de mis colegas, ha-
go presente nuestro agradecimiento 
con las más expresivas gracias por las 
sabias lecciones teóricas que nos pro-
porcionan. 
Viendo en esos acertados criterios 
sobre cultivo, fertilización y diferen-
tes manejos en la producción de taba-
co, como guajiro, y por lo tanto do-
liente, me tomo la libertad de escri-
bir dos palabras en espera de que se 
leerán sin aprensiones, puesto que 
im guataqueador es quien escribe y 
no un literato; así es que perdón por 
las faltas gramaticales y al grano. 
Se ha escrito y publicado que los 
fertilizantes que en la actualidad em-
pleamos son la causa de que el tabaco 
del presente no reúna las cualidades 
del que se coseahaba en vida de nues-
tros abuelos. En las mismas frases de 
quien eso ha dicho está la prueba de 
que no somos tan rutinarios como nos 
hace enfáticamente á todos los agri-
cultores; de haberlo sido, estaríamos 
dando al mercader tabaco de calidad, 
pesado, maduro, colorado ó como me-
jor quiera llamársele; esto no sucede, 
luego aún sin teóricas lecciones sabe-
mos por la práctica, verdadera madre 
de la ciencia, cosechar tabaco, ligero, 
claro y seco; y no porque se abone 
más ó menos la tierra cambia radical-
mente la clase; no porque se use éste 
ó aquel fertilizante deja de producir 
casi los mismos resultados, tabaco l i-
gero con manohas, amarillo y prieto 
ó oharrusco, y quien no haya podido 
darse verdadera cuenta del por qué 
de estas contrariedades en la produc-
ción, no se esfuerce en cargarle toda 
la culpa á los abonos, puesto que á 
quienes deben cargársela es á los con-
sumidores. Estos no tienen el estóma-
go ni el paladar dispuestos á envene-
narlos con la nicotina del tabaco de 
calidad; por eso solicitan "tabaco l i -
gero," y nosotros los guagiros no te-
nemos por conveniente mascarnos to-
cia la cosecha que hagamos, y por eso 
cosechamos lo que nos piden: "taba-
co ligero." 
Ahora bien, para cosechar el tan 
tfamoso "Ligero" se necesitan ciertas 
preparaciones particulares del gua-
taqueador, y como es difícil que los 
sostenedores de polémicas tabacaleras 
hayan tomado jamás en sus manos un 
arado, una guataca, ni repasado una 
mata de tabaco, por eso teorizan- á 
cual más y mejor, sin dar en el ver-
dadero motivo de la producción del 
tabaco sucio, amarillo, bolado y cha-
rrusco. Para que la cosecha corra l i -
gera es necesario asurcar la tierra, 
camellón estrecho, sembrar las postu-
ras de nueve á doce pulgadas de dis-
tancia una de otra, desbotonar alto, ó 
sea de más de cinco mancuernas, y 
cortar de hecho á maduro. Esta dis-
posición en el cultivo satisface á me-
dias las aspiraciones, porque del 
amontonamiento en la siembra pro-
cede la enfermedad en las matas por 
falta de lugar para extender las raí-
ces, y se produce tabaco amarillo por 
el depósito del rocío caído de un-as en 
otras hojas y no destilado por el sol; 
hasta muy entrada la. mañana se pro-
ducen la mayor parte de las manchas, 
sin contar que éstas pueden ser tam-
bién efecto de una simple llovizna 
caída con viento del suroeste; ó por 
cortarlo de thetího á maduro, ó sea an-
tes de tiempo, se produce el charrus-
co. Así que tenemos ^ 
que sufrir la presencia de 
de estas alases de tabaen T. a ̂ « e 
satisfacer el gusto de lo, ̂  Po<*er 
res de tabaco ligero 0 ^ ^ ^ o -
mensa mayoría ' * lo SOn U in. 
Estamos de acuerdo er, , 
los fertilizantes i m p o r t a d o . ^ 
elaborados en el p a ^ ^ ^ 0 > 
por químicos competentes n ah2â os 
bién habría que velarTas ^ tam-
dedoras, para qne la adulteía'fPei1-
tierra no se llevara á cabo 
impunidad. 00 ^ ta 
La tela "chesse cloth" no dir¿ 
produzca malos resultados s¿* que 
el contrario. Mirando desdé POr 
de vista de que con su empW L^0 
pira a obtener tabaco ligero v V / ^ 
os vientos no lo rompan ni 1 ^ 
lien esta muy bien iudicado d 
empleo ; aunque haya quien no lo 
asi, porque suele picarlo el ^ ' 4 
mas pronto que el dechado al S 
libre 1 a5re 
Ya ustedes ven, queridos lector 
que cada maestro tiene sus doctr£ ' 
y nosotros los vegueros no esta^ 
exentos de ella, como con tanta 
mamdad se nos supone. 
Esas sabias teorías serán muv rp 
leídas en la Habana, pero dudo nL 
cho que tales esfuerzos sean en n X 
útiles á los agricultores, por la ^1 
cillísima razón de que el noventa'^ 
ciento no saben leer y de los diez m 
tantes uno vendrá á estar suscripto k 
algún periódico, y éste no va á dejar 
sus quehaceres para instruir á los no-
venta y nueve de las doctrinas clási-
cas que en el periódico ostenta cual* 
quier aficionado á esta ú otra mate-
ria. • 
Lo que sí sería de mucha utilidad 
para nosotros y para el comercio de 
tabaco en general, es que mientras 
tanto se malgasta el tiempo, escri-̂  
hiendo para quien no sabe leer teorías 
•que en la práctica están olvidadas á 
fuerza de sabidas, se escribieran para 
quien, aunque no los escuche, pueda 
leer sus artículos pidiendo rebaja clp 
aranceles en la importación de r-so.s 
malos fertilizantes y solicitando que 
se fomente una fuerte corriente de in-
migración para poder abaratar y au-
mentar la producción de tabacô ver-
dadero modo de sostener en los mer-
cados extranjeros la supremacía. Hoy 
la aspiración es "vivir barato." 
Queda de ustedes aftmo. s. s. 
Arturo Conde, 
(Guajiro de Río Hondo.) 
PARA CFltAH l'N RESFRIADO EX VH DIA ti-.mo I Í A X A T I V O BROMO-QUININA. E2 boticario devolverá el dinero B! IÍO le cu-ra. La arma de E. "W. Grove se halla ea cada cajlta. 
Colegio de Abogados de la Habana 
En junta general ordinaria celebra-
da el día 12 del corriente fué reelecta 
para el año de 1908 á 1909 la siguien-
te Junta de Gobierno: 
Decano.—Ledo. Claudio G. Men-
doza. 
Diputados.—Io. Ledo. Manuel F 
Lámar. 
2o. Dr. Juan F. O'Farrill. 
3o. Ledo. José A. Pessino. 
4o. Ledo. Guillermo Chaple. 
5a. Ledo. Carlos M. Alzugaray. 
6o. Ledo. Angel C. Betancourt 
7*. Ledo. Luis Azcárate. 
8o. Ledo. Ramón Montalvo. 
Tesorero.—Ledo. Oscar Fonts Ster* 
iSecretario-Contador. — Dr. Evelio 
Rcdríguez Lendián. 
Habana, Dicieraibre 14 de 1908. 
Evelio Eodrígnez Lendián, 
Secretario. 
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VLAJRJO D E L A i n A R I N A — S d ' w í ó í i áe la mafiana-^Biciembw 15 fle 1908 
T R I B U N A U B R E 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
iniprender. cómo es 
i ob», »e viene a ^ e n i e a -
P T , i • .'i priu'.-ípi'J que uamo* uue^-
j.^-a '> iJie.Íor di1'110- tleSi-le c»ue 
tr» .an0!;eSiV>;i iiu?sírn praner Pvesi-
M»0 P' , nv harén l'n 1.N ' 'apiíaii-S 
rte»4*' . todavía más esmpeut.i*.» 
míe pura ser Capitán -le 
•ecesita ser marico; esi) 
P1!^1",", uciirrir •'ni al (pie asó 
no •• •• P L ^ - V i O ¡n«u." 
^JToueri-' t-l'' la Habana, lan impor-
fejino. donde se eruzan cuantiosob 
" pinto naéicWiátes como ex-




k tranquilidad y ja confianza al <•»'-
BMroiQ, navieros y marinos que. ve-
rían prolepcdos sus interese^ ^n euoa 
d? na-ufragios, avenas, abordajes y 
fondeos. 
Y fiara termijiai' dmuostrancio la. 
impTÍo^a necesidad, da un capiian de 
MUf-rtu •"verdad." pre^nntarptiNvs: 
^<'óri»o ha tide pasible la exp los ión 
dei a lmacén en Tríaeairtiia que íniarda-
há e| material tle Unarda-^ osla^.' So-
¡ani'^nic faitand-» á l ¿ d m \m U-yes y 
por oarencia de un j^fe en puerto, se 
ha n«vdid(. depositar sri-Hiiadas etirga-
daa y explo^ivtK cu t ,̂- Aiuracén. 
; Hasta cuáud<». (latflite 1 
( I C K K O X . 
*'¿:\ ^"se rcciuicre personal idóneo y 
S e o : puerto por donde enirn qui-
' la luavor parte de la recaudaeiou 
7"1 ostieoe las cargas d-1 Estado, ve-
^.rrindiidablemcjne un jefe con to-
4. el prestigio é independencia, -o-
laá puede tener el Gobernador 
13 jional ó el Alcalde de la Rabana. 
^atribuciones é inicial ivas propias. 
jglmiebl^ cubano tenemos alecto para 
í j í nnestroí; destinos al general Jo^é 
H L e l Gómez, abrigamos la c^peran-
¡ade que se ocupará de ese ramo que 
i llama Marina, industria de Mar y 
anexas, que hasta hoy ha sido oue-
C L para Cuba. 
ln más tnste es. que ese ramo, one-
L o . oino hemos dicho, bien adminis-
v dirigido producir ía un eua-
gjta por ciento de lo que producen 
ttj aduanas, 
gg tal el desconrierlo que reina hoy 
*ii todo lo qu'J á marina se refiera. (\\\e 
Z al extremo de que la ^ecre-
gría de Hacienda ó S-cc ión do Adua-
• anula d ic támenes técn icos , des-
. rizando á capitanes y p r á d i e o s . 
• ... I'SM y mucho más lo hace la Sec-
Kjón de Aduanas y no sabemos en vir-
hui dt- qu ; .leyes, de qué reglamentos, 
¿i t|c iiué prerrogativas: y hay (¡ue 
Irá los ccinerciantt-s. de lo contentos 
tac están «-on la Sección d" Adua-
I M y podemos aseL'i-.i-ir que m» l^s va 
| valér ni 'a ""Rula de Meco" ni lo« 
¿•jajes en el "" Hatuey. 
Atnique hoy •••stá vnprimida la pia-
p Je ('';•;pitan del rn^rto de la Ha-
bana, Dosotrns excitamos á los dig-
|ta miembros de la Consultiva que 
pyendo a! ^cñor Carb'Oi^ll, al ^ ñ o r 
Eontreras y ;;l ^cfiur lió|>ez' Chávez , 
Éarinos A amerra q;i'- han sido y cn-
MDOM nativits. nu'.v por haber desem-
peñado f'ap da nías Pnfrto y tener 
•tudios s;;])m-iores. sim competentes, 
y asimismo, á »vivi--'ros y capitanes 
percantes, como e! señor Hancél . que 
ptenece á guaivla-coslas. al señor 
Arrcgih y , ' lnís dignos capitanes, dic-
OTIÍDL'SO proponiendo al Honorable 
Sübernadur Pro\ isiooal de Cuba el 
riít,ab!f('Í!i;i"nto ib.1 la Capi tanía del 
plBcrto .p' ¡a í-|;(b;;p;( c,in to^lo el pres-
fí| i P i;nlcpenilencia ipic el cargo 
i Precf y rcroiier^. teniendo siempre 
Brcsento que cuantas más facilidades 
| ñores gastos se originen á -los 
piques qoe vis:ten nuestros puertos, 
ItBderán k aumentar r.| <'ornercio con 
potro- países, y á la vez serv irá pa-
| « qsc ^rt-cii Capi íaníus de Puerto 
"••!•' ;•:: • jo Cidsrf. C>ei)fuegos. Ma-
,';:>''ii > y demás . Cor! todo 
' • • s .<•-••:••'r.K • que se l l e v a r á 
A los trabajadores de campo 
y á las clases obreras 
Par orden del fabricante de los ver-
daderos y legitimes relojes! Roskopf 
y ((u- llevan la marca F . E . Roskopf 
P a t í n t ? , único hijo del .-r^ad.-'r de es-
ta marea ó invenrter del sislema de 
máquina hae* 57 añoe, realizan 2,000 
relojes á precio de fábrica . D e p ó s i t o : 
Marcelino Mart ínez , almacenista de 
jngpÉft; brillantes y relojes. Muralla, 
27. (altos.) 
de ayer 14. 
A las cinco d« la tarde, es deeir, con 
cerca de dos horas de retraso, se abrió 
la se s ión de ayer. 
F u é aprobada el acta de la sesimi 
anterior, 
P a - ó á informe de \g Comisión de 
Hacienda y Presupuestos un mensa-
je del Alcalde, en el ijue recomienda 
ge p:-; eüa á crear el Registro de Po-
blación, que. como ordena la I v y Ür-
gá ir a. iW>ería ser rectificado anual-
mente. 
Se ;u-ordó (¡ue éisfat en años ante-
riorés sfe autorice IM lüalanza libre de 
lechones durante las presentes l'as-
ciias. 
Sf» acÍE>rdó tora?" « seisTón para ré-
\ wár ¡a plantilla del personal, erl el 
sonido que ],>s portan l icúes m> 
sean empleados conh]>reodi';íos -ni el 
0 por ciento que fija la ley. con ob-
jeto de poder crear varias plazas de 
jefes y oficiales .(ue fueron omitidas 
y que resultan necvc.a rías, indispensa-
bles para la mejor marcha de Ii>.s sei--
vicios miuiicipaj^s. 
A 1» Comis ión de Pesrtejps pásó una 
instancia de la Juventud Cibei'al: pi-
diendo al Ayuntamiento contri-
buya con la canlidad de 2,000 pesos á 
la suscr ipc ión- in i c iada párfl crieir en 
esta capital un arco triunfal al Pre-
sd*nte electo, general José M. 66-
mez. 
Por unauimidad -e aceptó el \eto 
pnestp por el Alcalde al acuerdo del 
Ayuntamiento de adherirse á ha peti-
ción de !« Corporación de Vmdtas, 
s.dicilando al indulto de todos los pre-
sos, p'ir delitos electorales. 
Funda su veto el Alcalde en que 
la ley prohibe se den curso á peticio-
nes de indultos cnr-nido estas no las ha-
gan los panado•? ó sos t-amiliares. 
Se aprobó r . im'moción que presen-
taron vicios concejales, pidiendo que 
í n el presupuesto extraordinario que 
| se está formando se incluyan las s¡-
í gn'.-ntes cantidades. 
. F u n d e n t e O l l i v e r 
Uv.raz ex-
Wesión de la 
jedirac i 6 n 
s reem 




es el ag<ínri 






P I E L en lo 
más mínimo 
hace dé este 
preparado el 
rey de la me-
veterinaria. 
firmacolójarieo 
lr« •í!:ohre-DÍ6e' Hidropesías ar-
"es, zengea. ^Hfniet. codííífra* y toda 
'veiupxaii. Q<MstsB, co;«rcw, «eadar-'y cr5-
nn estro SELLO DE G A R A NT i A. 
UsibTp15 por Te-r?rés s íodas Partes de la 
WITWÍ- RO ESEL * w r t íiTm&CQlbí 
ht(hu°*r i0 par* el tr»!.*naieaío de loa 
brí-fní'" ^P0™****?*. eorvas, ¡sobrecañat. 
e í s rwyrns m SÍA. ac evaacoaus 
P t ó T i U A S S E L D R . A N D B E 
aH. IX». 
por LARRAZAFAL. Hno».-Df<»-llerí» « ty '•'•n ¿*-tJn.r>n. u. jn.ua".—uro -
T'!?5"5'* -TrLÍAN-, R i c i a l •n« -Unicos agentes de Ollirer. 
c Í076 an 15 D 
u n d b s c ü b W i e n t o 
I M P O R T A N T E 
•ores*!11')s.'V"'*!'s'u'-'u* 'lue nuestro» le<í-
fjc nú»'0? D raráu int*re,**iUe 1» uotíoia 
»sbio wm .ro.íeí,or.,^Iunyon' «1 fiebre 
do Ha ir llloi>-ario 7 ftiamropo, está pr^njen-
bP ITT*11* en las botica» el R E M E D I O 
«1 cual Y0N PAIiA LOS RIÑOLES?, 
0,Wian 8er casi iufatible par^ la 
Htett^ 4 spdas las enfermedades de los 
MEnm T:írnia' adeiuíu., qu^ «1 RF-
« I S O N F Í I M T : ^ 0 * PARA LOS 
' " « i t a , 8ldo Preparado especial 
1 W a n^V0? graxos y rebeldw t,-^? Q'ie toda Tií,~^r,« i j . de 
remo-
ntado 
«•fla ñnV . J '-«^s r ves y reoew 
9 TinSIL * Pareen» qne padezca 
'"osan* ^ l6*0 cu*1«s íuorenloB re «-
•Pn&H/¿3ljb?Fa ^mado 6 el número y 
««loe ir.Adieos que haya con-
' J« P?sar 48 ^ gravedad del caso. 
dwnora el REMTvDTO DK 
ñ t i lj08 RTt^OKES. • ^» 
ÍVB. i rapicíer oon que alma 
««L. ?, ^ ^ a s . lomos é iriple 
Mriíi! 2 «ta^o fíe lo»rifionGs. 
«ye i» hurehaaón rl- los pié? T de 
jrr^**1 «Jomo ol pntiim.̂ .riraiento 
.. • i<Í-;•,!•;'s iie haber 
m- tilias onanta» dosis, 
ir^c,,"', .r r'-'^P^r «l i-étorno d» 
¡I* ar «T5* sus n' "-"̂ 'afi' y al ser? ti r r,. ' Pjodt̂ eJrft una salivd 
íh^iem •DGS ^P'-inosos; 6 si 
e (';. , ""'n:,'< ^ ^renflias; ai el 
BU oi*- c;rm,,a. fs <-*ei3tia»iadw sn-
a fr " í*'id''; i*» orlT!̂  > 
Iv.eVe» ''•r "'\ d*i--fl persistir en 
5 loa af r t 0 **u que desaparex-
Qedto Va 1f:ien:jl0onvt'"< '''"8 ^OÍW» 
ms.n ^ que todos 
OtL-»1î „j Un-70n "Pma MN'1 !«• ler-
<le rasrj5aí'a por la Enfer-
" . • ' c 3 la l>iaiw no tiene 
UTIUJKIV T v '"' CiUe P"«dr -íer «uina-
MRentA í r-u edio el ^ a i ^ 
"'dad ó^;e?31V0 y ** Papara de 
T-rv ' ^ a f la« '«i^posicione» 
I-oaf^** Alimentos y Drogse 
t'aia RV,^. ;!t,rY>,, n':>n̂ n mstrnr-
• brAnd T P;';hr:"<'» di- este 
"* íf n;̂ -.-os 
ID. 
leUa. 
íPer qu* sufre V. <íe diapepala: rom» 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUB. 
T a« eurar* en pocos días, recobrará 
•u buen humor y su rostro se pemórí 
rosado y aieíre. 
La I'epsla» y Rathsrbo de Roaane. 
produce excelentes resultados en e: 
tratamiento de todas las cafermedadea 
áel est^mafto, dispepsia, srastraijfia. 
indigestiones, digestís;;t<* lentas y dt-
ffciles. mareos, vdmitoii de las emba-
raandas, diarreas, estreñiciientu. neu-
rastenia grlstnca. etc. 
Con el uso de la PKPSINA Y RLIBAR-
.~<0, el enfermo rAtddaraente se pon» 
nejor, digiere bien, asimila más el 
Alimento y prumo llega a la curación 
completa, 
L(Oa majorca raédicoa la recetas. 
Doce aftas de «xlto crecleate. 
8* venac en toda* las boticas o» ta 
Isla. 
c. s m ID. 
Excesos de mesa y de placeres 
Lo frecuente es que uuos como otros 
de estos excesos ocasionen fatiga é ina-
petencia, las cuales engendran debilidad 
que muchas veces se complica con estre-
ñimiento. 
Para estos casos aconsejamos siempre 
que se acuda á lo& Granulos de Ruibarbu 
de Mente!. 
El uso de estos jráno^oobasta, en efec-
to, para hacer deiaparecer en wguidá el 
estrenimient», por tena/ (|!je sea. y para 
'evaniar rápidanipnle e! ap^tiio v las 
fuerzas: y al ronirariü ds ios demás pur-
games. que. en lugar de forralecer al ^n-
lerm') te debiíitaii, el Ruibarbo Memel 
es un furtalecieuie á la \ex qu* un pur-
paii\<.«. Dichos gráuulóipres«otwi todavía 
la ventaja de aer un remedio soberano 
contra la diseQt<:ría epidémica. Un fre-
cifiite en [bf. piísea cifídos y raa!8anos. 
El tapón del Irasco es hueco y sirve 
do medida para la dosis (le ^ránulo.-. los 
cua¡e< son íaci isimos de umiar en una 
cuiharada de agua. Para c i t a r cual-
quiera confusión d^ este ]irodti<-lo. '{u* 
se halla á la venia en t»das ia* fanuacias, 
ctui ciertas iniitacione^ ¡-usiiluciones 
ipi • pudieran ofreceros dici^nooos <|iie, 
contienen rt;¡hiirttr». ^xieid «iempre so-
bre el emoltorio del Irasco el nombre de 
Mein el > las senas del Laboratorio, i'.asa 
t. I RERE. 19. rué Jarob. Par i i : pu-s 4 
menudo todas esas drojras e?iári malisi-
mamente p'-eparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 7 
3,800 p^K)S i>ara, gastos de instala-
•"i"!! y n.ijbiliar:.. ..le la Presidencia 
del Ayuntamiento. 
1406 pe.st» id. id. de la ^r.-retaria. 
1.->0U pesas id. id. do la Oümisión 
del Jinpueüto Territorial . 
S^QP pesus, paj-n malrr ia l . 
800 i-esus para impreso*. .<'..•. 
4.8(K» pest.s para pastos de r»pre*en-
íac ion del Presidente de] Avunia-men-
ta. 
2.4(Mi B^BOS id, id. p«ra .-1 gecré . 
tario. 
2.o0() para ia a ^ n r é ^ i é o de dos ca-
builo.v v un ••arrnaje para el PresíidéQ-
-jOO pesófi para forraje. 
oo.oOO pesos para \m Ferteioa Pre-j 
SidMiciaies é lnvMrnal«s, por rv.snltar i 
eaigaa la eaiitidtd consignada en el i 
presupuest(. (ird.nario. 
Tota l : bS.SOo }1PSos. 
Xs,\ se acordó. 
•Se emplearon 53 placas de emplea-
dos temporeros para los trabajos de 
formación dé) nuevo Ayuntami^n ín . 
E n virtud de tíos moeiones (pie se le* 
y e r o » , sobre los terrenos dé la Punta, 
'jue dice la Empresa de Loa tranvía? 
e léctr icos que son de su propiedad, se 
nombró una romis ió , , eomptíésta •'• • 
los señores Fr^ixas. V;]I,iv^r.i'- y 
Hortsmann para que ha?a una !nvr>s-
t tgac ién en *j Registro de la P-.,. . , -
dad y en las <'s.-rihanías y remitan io-
dos los dalos que em-neniron n] Abo-
cado ronsultor, para que é s | c informe 
lo que procede hacer, si. como cree la 
Corporac ión , dichos terrenos son de la 
propiciad del Municipio, 
A pet ic ión del doctor Ramírez To-
var se l eyó una carta que el doctor 
Fermín Va ldés Domíntrnez hn dirisrido 
al (Tohernador ProvisioTial con moti-
vo de haberse opuesto la ('ompanm de 
t ranv ías cléctriciK (pie so i^vant'- en 
la explanada de la Punta 'in monu-
mento á los osludianíe.s (pie fnoron 
fusilados en 1>T1. 
S" despaciiaron -d ros ' asunl os de 
puca iidportaneia y se lv\-.Tiit<'' la s--
sión. por hab-o- transcurrido las ho-
ras regía níeótari as. 
Fran las seis y media de !a tarde. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s <le 
c o n s t a n t e a a : i t a c i ó n . u n v a s o <lfc 
•ervt>za d e l . A T R O P I C A l>. e s 
c o m o e t a r c o i r i s t r a s la t o r -
n j e n l a . 
*mm&ito —o»-:-:- . — ~- — 
G r a n j a ¡ l e V e r a n o 
p a r a N i ñ o s P o b r e s 
Lista de los niños que contribuyen con 
una peseta á la coas tn iec ióp j e la 
Gran.^a <lo Verano p ira niüois pobre. 
W.ifredp Costa y Tafar.—Gildn Gar-
cía Rniz. — dul ián Beltrán, — Berta 
.Marty y Cárdenas. — F r a n k .Marty y 
Cárdena.s, — Ernesto Marty y ('ár-do. 
nas. — Klvira .Martínez. — Fran< isco 
Ppbrc, — María Fabre. — Luis V. 
.>fanrH!-a ( lalán. — Pura Fonto t ian ía. 
—Oscar García Navarro. — Alberto 
García Navarro. — Rodolfo García Na-
varro. — Mario García Nínarro . — 
Josefina Ganda Navarro. — Ansr l Ar-
jrudín y Argudin, — Antonio Montal-
vo A r e u d í n , — Por Rafael VillafueFte 
Vaicttc ia lb-c ido . .—María Vülafuer-
te VabM.tc. _ María de la G. ViHafncr. 
te Valfttc, — Fenuntdo Villafn^rt^ 
Valf t tc — María C. VCilMwrte Valct-
te. — María J , Vitttlnerte Vab tte. — 
ALIMU^I Knriipic N'illafii'Mir Valette,— 
Ana Rosa Vvilafüpft^ kgSkrt . — Nati-
vidad -JiniéiH'z Saleadí». — Lcrmardo 
diménez Salgado. — d^sús J i m é n e z 
Ba irado — Kmiiio Prim». Alvaivx \yv-
reü. — Rogelio A l v a r o P é r e á — Lm'n 
Aivarcz Pérws. — G'onchita Aivatcx Pé-
rez. — Jpsé Luis Vidal Sormdilán. — 
Erncs i , , Vidal Somci l lán. — Ofelia V i -
dal Somei i lán. — Bernardino Rivas 
Oonzález. — Cohdepción Rodrignoz J n -
liavh, — Agust ín Gran y M.»r:. — Va-
lent ín tiran y Mori. — María Isabel 
Liach Ferrnr. — Rosita Llacb F c r r e r . 
—Kucrnnio Llach Fcrrer . — Luis Llach 
Ferrer . - - .Margarita Fraga y No-
dar. — dosc Amonio Fraga y No-
dar. — Ks |r ;-anzH de la Vega y Gon-
zábv, de Molina, —- Rafael de l» V.-ga 
y González de Molina. — Ottí. Jorg'-
Veiib y Rivcm. — Dora Reyes y Pott. 
—Manue: H-y-s y Pon. --• Julio Ga-
ra n y Mont-s d • (>.-a. — (.'an.i-da toa-
ran y Moo! s .1 • Oca. - - Benito g u i ñ o -
nes. — Míip-idino Flores. — íSevtnno I 
Crá?. — Fe'.if)- Sánchez. — Teresa 
S;j;o h / . — ('nncha García. — J u a n ; 
A -lo. — Felipe Vía. — Rogelio San- | 
ch'vr. - Joaquín Kcliav-- Garc ía .—An- j 
tiré- F r b a w (iai'.-ía. — Inés María | 
Kciia\ • (ÍM- ía.—("armen Kchavc Gar- t 
cía. r- Jo^..¡io de ('. Palomino i Matan- | 
zas). — Virgilio Poace y R . de Buata-
mante. — Carmela Pensado y V a l s . — 
José Luis Pensado y Vals. — Carmen 
Mant ecón La.si i a. — Conchita Uodrí-
smez Lastra . — Manuel Mantecón Las -
tra. — Vidalito Lastra, — Jesús Ma-
ría Ramos. — Matilde Kva Ortega. — 
Pablo Ortega .— Antonio García Polo. 
— Pedro García Poio. — Rosalía Gar-
cía Polo, — César Sauz, — Rafael C i -
r n-aro. '•— Kmiiio Bujan . 
•luana Ivodrígncz. 50. — Dulce Ma-
ría líodrítíucz, 50, — Carlos Manuel 
Ramírez, 40, - K H ( | U C 1 Ramírez, 3(X— 
ini i ina Kamín /. ^0. — Carmen Rivera 
García. -10. N;.-o!ás Vilaré. 40. — 
Luisa Josefa Lanz L a y . 40, — [gna(do 
J . Lanz Lay. 40. — Rogelio K. L a n z 
Lay . 10. — Alicia María Lanz Lay . 40. 
—María To-esa Lanz L a y . 40. — Mi-
gflel dosé Lanz Lay.40. — Pa'nesto 
Lanz Lay, 10. — No "mi Lanz L a y , 40. 
-Salvador L . Lanz liada. 40, — Ma-
ría Anlonia Soto Brea. 40, — Mavio 
Armen; .>;-o;. 'ió Cy. — Berta Armente-
ms. '!') Cy. -Lian Roclands. 40. — 
Vil la lón Gienfuetes 50 Cy. — Cova-
donga. *1.00. - í 'ciayo. $1.00. -— L n 
amigo (!<• los nioos. $37.10 oro español. 
—Jnan Aron E^idengrea, $1,00.— 
(ion/alo. Alicia y-Kster Herrera y Bal-
dasano, *1.00. — Joaquín María Weis, 
rLoo. Raúl. Mario. Ramiro. Hlisa, 
y Of; lia loern. $1,0*1. — Celestino. Ma-
niiel y Con-ba Fernánde;/. $1.00.—Ru-
bén de Velazco. ^4.24 oro español. — 
Santiago de Fianza, por seis hijos y 
una acogida. $1.40. — Teresa Valls . 
$1.01». — Rafael. Josefina. Margarita, 
Alicia Mirconda y Rodríguez, y J u l i a , 
Ofelia, María y Lduardo San/ y Rodrí-
guez, $2.00. — Otilia y Matías C a r m M 
no, $1.00. —• Jcsms Blanco, $4.24 oro 
español. Pelona Arizaga, $1.00. — 
Amparo Arizaga. $1.00. — Sara Ar i -
¿agá, $1,00. — Mario Arizaga. $1,(XI,— 
Vicentico Arizasra. $1.00. — Cnca V i ñ a 
> Snárez. $1.00. — Taurina Viña y 
Suárez, $L(MT. 
{ C oi i l ini iará.) 
P O R U S O F I C I N A S 
P A U A G I O 
Crédito 
Para atenciones dei e jérc i to de pa-
CKficacHm, se ha concedido un t r é d i t o 
de $60.000 i sesenta mil.» 
G O B f i R r N A G I O N 
Suicidio de una joven 
Se^ún teicgrama del Gobernador 
pí i jyi i ic ia] de Santa Clara , dirigido á 
la Secretar ía de Gobernac ión , á las 
tres de la mañana del dita anterior pu-
•q á fin á su existencia la joven de 18 
años de edad Zoila Kscamil la . vecina 
de Placetas, 
L a huelga, de Santa Cruz 
Kl (Toberiwdor Provincia' de < ama-
gü^y part ic ipó ay^r por reb'grafi á 
la Secre tar ía antes mencionada, qn! 
se ^ncu-intra en vías de terminarse la 
huelga de estiba<]or(s que -xistía en 
Santa Cruz dei Snr. 
A S U N T O S V A R I O S 
Conferencia p^ira hombres 
ConiMt ya hemos anunciado, en Ta 
igiesia del Esp ír i tu Santa. Cuba es-
quina á Acosta. pronuuciará el ilus-
trado pre.sbíí-ro don Santiago 0, 
Amigó , unas conferencias e icnt í f ieo-
reiigictffas. que v e d a r á n acerca de los 
siguientes temas: 
1 E l milagro ante la razón. 
2 I>a oración y el milagro, 
3 Bernardita y i a Señora de Lour-
def».' 
Las Conferencias serán para hom-
brea solos, ver i f ¡candóse los días lo, 
17, 18 v 19 del mes actual, á ¡as 
ocho de ia noche. 
Asoc iac ión M a d r i l e ñ a 
La Asociación Madri leña de la Ts-
la de C n b a " ha quedado establecida 
ea la calle de Monserrate n ú m e r o 133, 
altos. 
do. Ponente, el Pr bidente. 
atenta 
rmcaJ 
Levn. Defensor. Maza. 
Juzffario de .Tanteo. 
Sála orovisional civil . 
•!(»é Ta!.ares Hernández contr* 
ÍLntonin \ fwen0 y Díaz. 
l>r. Solorano.— Dr. Bm-riel. 
M a >" o r g a . — F r q n i j o. 
Juz^v io ()este, 
D'g'm María López .lacomino con-
tra Eladio Ló¡>ez Sonsa «íbiPC diver-
gió. 
Dr. S"-• .l-s. - L . Jbrrín . 
Mandara r:os. 
Juzgado I jh ste. 
S e , . • ari0 Segara, 
r 
C R O N I C A J U O I G I A l 
Sentencias 
La Audiencia ha dictado sentencia 
absolutoria en la cansa ^egnida con-
tra Arturo H e m á i u b - z y Perdom i. 
por un supuesto delito de perjurio en 
materia electoral. 
Ha sido condenado á un año. 8 me-
sf.s y 21 días de p r s i ó n correccional, 
por vm delito de rapto, Teófilo Pino y 
1 biarte. 
s L \ A L A M l E N T O S PAILN H O Y 
Juicios orales 
A . i * d i , o n . o ± a . -
Sala primera. 
Contra María Sánchez y [Teófilo 
»Sánc-hez, por estafa. Ponente, el Pre-
sidente, Fisca l , Rahejl . Defensor. Fe . 
rra ra. 
Jifísgadó dél Este, 
I ontra Bartolo Pérez, por lesiones. 
Ponente, Azcárate . Fisi-al, Gutiérrez , 
Defensor. Mármol. 
duzgado del Centro, 
Sala segnnd.í . 
Contra Manuel Alvarez. por homi-
cidio por inroru-dencia. Ponente, Val-
d é s Pauli , F isca l , León, Defensor. 
Castaños . 
Juzgado de Marianao. 
A N E M I A 
L a A n e m i a p r o v i e n e d e l a 
p o b r e z a d e l a s a n g r e . L a s 
r í l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
\ \ i l l iatns, s o n 
p r o d u c t i v a s d e 
s a n g r e r i c a y 
p u r a . C u a n d o 
l a s a n g r e e s t á 
d é b i l , los n e r -
v i o s e s t á n h a m -
b r i e n t o s é i r r i t a d o s . E n -
t o n c e s s e s u f r e d e n e u r a l -
g i a s , d e i n s o m n i o , d e h i s t e -
r i a , y d e o t r o s d e s a r r e g l o s 
n e r v i o s o s . L a 3 j a q u e c a s , 
l o s d o l o r e s de e s p a l d a , e n e l 
c o s t a d o , fa l ta d e r e s p i r a c i ó n , 
etc . , a t o r m e n t a n á l a i n f o r t u -
n a d a v í c t i m a c u y a p a l i d e z 
d e m u e s t r a s u e s t a d o . 
Desde Amccameca, Méx ico , es-
cribe la Srita. Luz Carmona: 
"Estove enferma de Anemia y 
otros desarreglos propios de mi 
edad, por dieciseis meses, du-
rante los cuides sufrí mucho. E s -
taba pálida y débil . Me dzha do-
lor de cabeza, desvanecimientos, 
nublazón de la vista, y zumbidos 
en los oidos. Perdí el apetito, la 
digestión mala < on dolores al estó-
mago ocisionando bochornos y 
sudores fríos. Estaba con un 
cansancio general, falla de sueño, 
palpitaciones al corazón, pesadi-
llas y no" tenia sosiego. Muchas 
veces guardé cama y fui atendida 
por cinco médicos , tomando ron-
chas medicinas pero dándome 
apenas alivio. U n a amiga mía 
iv.c hizo tomar las Pildoras Rosa-
das del Dr.Williams, por ha be rs^ 
ella curado con ellas. Para con-
cluir, diré que seguí por uno- me-
ses con este simple tratamiento y 
obtenido mi completa curación, 
adquiriendo fuerzas, salud y el 
atractivo para las cosas de la vida." 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
d a n f u e r z a s , b u e n ape t i to , 
e n e r g i a , b u e n co lor , p o r q u e 
r e n u e v a n y p u r i f i c a n l a 
s a n g r e y for t i f i can l o s 
n e r v i o s . 
EN LAS BOTICAS 
I n d i s p e n s a b l e s P a r a E l T o c a d o r . 
A G U A d e F L O R I D A d e i 
M ü R R A Y ( i b L A N M A N I 
" E L PER.FUME UNIVER S A L " 
E l raíí§ aromático y duradero. F.n el Baño fortifica; en 
el Paflurlo T el Tocador refresca y deleita. 
P O R Q U E L E D A L A G A N A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
T ó n i c o O r i e n t a l 
Preparación exqnisit», de grato 
perfnme, p.-tr» "1 mundo elegnnt»». 
Pennrua, Suaviza, Hermosea, Limpia 
E L C A B E L L O Y L A BARBA. 
P A R A E L 
C A B E L L O 
Qnita 1» caspa. Impide la caída del cabello y la 
•alida de lan canas.Aum^ua el < abelto escaso. 
Restaura el Cabello caído. 
Brísquense siempre la "MARCA IXOLSTRIAL" V firma de | A | 
L A N M A N (Sb K E M P , : : : : N E W Y O R K p 
De venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
N'O P I E R D A T I E M P O , 
Y M O P U E D E D E S C A W S A B 
E S T A M S ü M A N O . 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
S A R R A 
G U A Y A C O L , P e r o n i n a y C o r t e z a de n a r a n j a s a m a r g a s ) 
H E C H O S G A K A N T Í Z A 1 H > S 
d i ; l o b u e n o l o m e j o r . 
r 3&79 si.i n 
C E R C A S 
m u s 
DP: 
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FABRICANTE 
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T e n i M t e R e y v C o m p ó r t e l a 
HABANA, CUBA, 
Dic-a 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a n f i e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C, 3937 . 
DIARIO DiS L A "NikStlÁA.—BdiciÓD de la mañana—Diciembre 15 de 1908 
P A R L E R Í A 
Deja nue el liombre de jui— 
en las obras que com'po— 
se vaya con pies de pío— 
que el que saca á luz pape— 
para entretener doñee— 
Procede á tontas y á. lo— 
Cervantca. 
Así opinaba H Maestro, y con mucha 
razón. Pero este no es un artículo "pa-
ra entretener doncei l tó" ni halaga? 
ojigallos femeninos, ¡mes jamás mi plu-
ma se sintió cortesana ó pretendió ira-
nar aplausos con fementidas adulacio-
nes. Líbreme ed cielo, en lo porvenir, 
de rebajarme lauto, y déjeme romo 
Natura me hizo, huraño, sincero y 
mansamente salvaje. 
Yo creo que las cubanas son supe-
riores á los cubsnrs nn lo físico, en lo 
moral y en lo intelectual. 
Acaso no guste semejante criterio mío 
á los del .sexo fuerte, empero si mi 
pluma no escribe "para entretener 
doncellas/' tampoco escribe para con-
tentar donceles, y deben ellos cailar 
por galantería y hasta aceptar alegres 
mis decires. 
"que es honrar S las mujeres 
•deuda á que obligados nacen 
todos los hombres de bien." 
Ha pocos días, en cierta velada ama-
ble, llamé la atención á un mi amigo 
nruy discreto de que entre el eoncurso 
no había moza desgalichada ni mozo 
gna.po. E l observó atentamente, y dió-
me la. certeza absoluta de ello. 
La cubana, cuando no deslumhra por 
sus encantos, no está casi nunca huér-
fana de atractivos, y cómo abundan las 
hermosas en el país del sol y las flores, 
que dijo el poeta. 
Eü tipo de nuestras bellezas une á la 
corrección de las facciones y la galiar-
día del cuerpo, un abandono y una 
delicadeza tales, que al contrastar con 
Ja mirada brillante de sus ojos y la 
vivacidad ardiente de su carácter, ha-
C€ pensar simultáneamente en las grie-
gas y ejn las andaluzas, en la estatuaria 
y en la poesía, en la rosa y en el clavel, 
en la metria y en el alma. 
Luego no sé qué instinto de elegan-
cia la posee, qué lógica de la estética 
la. domina, qué peregrina gracia se 
busca, .para aderezarse conforme á la 
ra^a y etl clima. E l traje blanco que 
Irán adoptado en el uso diario realza 
«1 color mate de las morenas y el color 
sanguíneo fie las rubias, dulcifica los 
rigores de las altas temperaturas, luce 
de perlas en la diafanidad del trópico, 
simplifica la indumentaria y aumenta 
el relieve de las curvas. 
Las tmlettes que llevan en los actos 
etiqueteros, aunque encantadoras siem-
pre, no me inspiran mayor interés, por-
que son las mismas que se exhiben en 
el mundo todo, y carecen de sello ori-
ginal. 
La cubana viste á la enhena cuan-
do parece un jazmín dé impecable al-
bura, y va rimando un himno ondu-
lante de estrofa*, cálidas, y va dejando 
tras sí una -estela de embriagador per-
RESTAURADOR V I T A L DE RICORO. 
R e s t a ú r a l a vi tal idad ele los hombres, 
í i a r a n t i z a d o . Precio $1.4-0 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr . Manuel Johnson. K a curado á 
otros, lo c n r n r á a V. Hag:a la prueba. 
Kf solicitan pedidos por correo. 
fume, y va triunfando por derecho 
propio eij la calle 6 en el paseo. 
Comparad á esas mujeres opuleutas. 
garbosas, elegantísimas, eon nuestros 
hombres insignificantes, cetrinos y cur-
éiiones, cuyas ropas quieren e^efipárse-
IPS para huir de los huesos que las 
pinchan, comp mi inquieta levita, eter-
namente quejosa de mis hombros agu-
dos. 
"Aún para tratarnos con nide/a 
debe obüfrarnos siempre la franqueza.^ 
V la franqueza me obliga á decir lo 
dicho y Jo que diré en seguida: 
Adornan á . la cubana excepciona-
les virtudes: es mansa, fiel, cuidadosa, 
ordenada y sensible. Nació para el ho-
gar, para la familia, para la caridad. 
.Vina las tradieit.-n.'S. el orden, la quie-
tud. Su idea de la vida se reduce á 
vivir amablemente, sin pujos varoniles 
ni arrogancias de matrona. Quien la se-
pa complacer con pequeños detallas, la 
hará su esclava, su e'erna servidora, 
su amiga incorruptible. 
No se le isruala el cubano, ni siquiera 
se le semeja. Confesémoslo sin repul-
jT's de empanada: somos violentos, vo-
lubles, jactanciosos, propensos a insa-
nas novelerías, rebeldes por neurosis, 
guasones en demasía, excesivamente 
egoístas, megalómanos, mal hablados, 
renuentes á la verdad que nos desa-
grada y ciegos hasta en nuestras pa-
siones insignificantes. 
Pero aquí viene lo gordo. 
La cubana da .punto y raya en inte-
ligencia al cubano. Cierto que ambos 
carecen de grandes facultades creado-
ras, pero las de comprensión sobresa-
len mayormente en el sexo débil. Si 
bien nosotros nos figuramos lo contra-
rio, nuestras mujeres nos guían en las 
prácticas «le la existencia y nos gobier-
nan hábil ísi mamen te. Ellas ven más le-
jos y más claro, y discurren con mejor 
juicio, y proceden con más éxito, y no 
se glorían de nada. 
En mis experiencias de profesor he 
podido convencerme de tales cosas. Pa-
ra explicar á un limitado curso de za-
galetones la diferencia entre la rima 
perfecta y la imperfecta, he necesitado 
agotarme á fuerza de razonamientos. 
Pues ahora demostraré lo diferente que 
me ha ido con las niñas. 
En las clases de composieión litera-
ria que doy en el colegio "Sánchez y 
Tiant ." (wurrióm? ha ^emanas un ca-
so sorprendente. El aula estaba llena 
de alumnas que pertenecían á distin-
tos cursos. Algunas ni frisaban con los 
doce abriles. Comencé á sermonear so-
bre lo feo que resultan las asonancias 
en la prosa. De pronto, quedé mohino. 
La mayoría ignoraba e-l abonante y no 
alcanzaba á mis consejos. Por salir del 
atolladero, me dispuse á jugar una car-
ta, difícil: expuse la regla y sus excep-
ciones, mandé copiarlas y después em-
pezó la prueba. Más de treinta chi-
cas fueron á la pizarra, y ninguna dejó 
de poner ejemplos numerosos. Aquello 
era extraordinario. Extremé la no-,;, 
las sometí á duras investigaciones. Na-
da me valió para confundirlas. En el 
cerebro de todas ellas había un chorro 
de luz meridiana, en sus corazones pal-
pitaba el genio del idioma, en sus puer-
po* había un espíritu literario. ¡Cuán-
tas rimadores de esos que barajan eon* 
sonantes y asonantes ¡es debían en Ni-
dia, ad-miración. respeto! 
Cuba no ha preducido todavía entre 
slis hombres intelectuales uno capar, de 
imponerse á Europa y América, como 
Andrés Bello ó Juan Montaivo-, pero 
ha producido entre sus mujeres una 
que ocupa el primer puesto en la poe-
sía española, 'la única rival de Safo on 
la literatura del universo: Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. 
íc. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
L a t i e s t a d e l M o n s e r r a t e 
Esta vieja ciudad del Yumur í es co-
mo la Vetusta de la isla : no quiere des-
perezarse hasta que venara un Clarín á 
retratarla. —Signada está con las do-
i tes de una belleza soberbia, y es como 
I cofre de joyas: no se abrirá, sin que 
1 haya alguna mano que recoja esas jo-
I yas, y las pula, y las encaste en un co-
1 llar eterno. Perdería su tesoro, si arro-
j jando este manto que la cubre se pu-
j siera otro mejor, quizás más rico, pero 
no tan elegante y no tan en harmonía 
con su espíritu, que es todo un rayo 
de luz llegado á nuestra edad de otras 
edades. 
Y amamos este rincón, adormecido 
á la sombra de esta loma donde sonríe 
la Virgen—porque es él un milagro de 
¡ belleza; todas las gracias, los encantos 
todos se unificaron aquí, para tender 
estas valles y estos ríos, estas cumbres 
y este mar. que es una concha de plata 
—adorno de la cabeza de esta reina que 
por un lado mira al océano, que mira 
por otro al cielo. 
Venimos, enamorados de este pueblo, 
que no pudiendo guardar tanta hermo-
sura, la comunica á sus hijas, y dá to-
do su tintr> majestuoso á unas caras 
ideales, toda la luz de su cielo á unos 
ojos soñadores, y todas las noblezas del 
espíritu que parece palpitar sobre sus 
lomas, á unas almas que son todas no-
bleza. Venimos, porque sabemos qdfe 
además de la opulencia del paisaje, que 
además de la hermosura de estas pre-
ciosas mujeres, en esta vieja ciudad ha-
llaremos las caricias de la fe. que es 
consuelo, que es deleite, que colma in-
tensos afanes y que está, en el Montse-
rrat ojo avizor, mirando á las alturas, 
y que está en los corazones de estos no-
bles" é hidalgos matanceros, siempre 
amantes de su tierra, y agradecidos 
siempre á vuestra tierra, y amantes y 
agradecidos de su Virgen. 
Nos encontramos en el Montserrat. 
La misa. 
Pasó E s p a ñ a . . . Y no dejó tras sí 
ni el alto orgullo de una larga córdilie-
ra de pirámides, ni el oprobio de los 
cívicos: dejó monumentos firmes, que 
no tem^n los estragos de la ruina ni 
los azotes del tiempo, porque son los 
corazones de estos hombres—hoy libres 
de su tutela—pero siempre hijos suyos, 
prendas suyas, y siempre levantados y 
animados por la fe, por todo lo que 
Espaíñá les dejó. 
Por la fe. , . Sobre todo, por la fe; 
esa hambre de un ideal — y la fe es el 
ideal de todos los ideales — es el ner-
vio y es la fibra de todas las grandezas 
de los pueblos: el oro, se agota; el co-
mercio se mueve: el poder desaparece 
con el oro. . . Todo lo material es delez-
nable, y aquellos grandes imperios — 
Pabiiionia. Grecia. Roma — que tuvie-
ron por base su esplendor junto con 
su corrupción, han caído y han rodado 
sin que dejaran más que algunas rui-
nas: Ks la fe en el ideal quien lo v i -
goriza todo, quien surge sobre las rui-
nas, y quien de nuevo las levanta y 
transfigura. 
También España cayó, pero la fe la 
sublimó en Covadonga : y vuelta á caer 
de nuevo, vuelve ahora á revivir con 
nuevos bríos; ahora, que ya no tiene 
otros mundos que sacar del océano, pe-
ro ahora, que puede conquistarlos no 
enviando acorazados poderosos, sino 
enviando .Xaiiiilus: y es que ¡il dejar 
en estos corazones la excelsitud de su 
fe, ha dejado lo que es su propio espí-
r i tu , y ha venido á quedarse dentro de 
ellos: en cuanto que la vean, la reco-
nocen. 
Siga Cuba como España, sintiendo 
la fe, gustándola, y nunca le faltará 
ese vigor que vence la agonía y que se 
yergue lleno de salud cuando se le 
érela moribundo: guarde su fe. y será 
grande: para que guarde esa fe y 
por ella esa grandeza, unos cuantos 
piadosos catalanes han colocado su Vi r -
gen encima del Montserrat. . . 
Esto fué lo que nos dijo el P. Bacai-
coa. Paul, del coleírio de Matanzas, en 
un sermóu elocuente y meditado, dicho 
con voz persuasiva, inflamada por la 
fe y el entusiasmo que hacían salir las 
palabras de muy hondo. 
Eran Paules y Carmelitas quienes 
llenaban el coro y el altar: E l P. Pas-
tor, paúl, dijo la misa; el P. Hilarión, 
carmelita, dirigió el coro: ambos son 
los superiores de dichas asociaciones 
religiasas. 
E l banquete. 
Cna lluvia menuda é insoportable 
estropeó la mañana : hacia el amanecer, 
fué chapar rón; pero luego perdió 
bríos: no fué por eso mei\os fastidiosa. 
Hallábamonos nosotros con el presi-
dente actual de la. Colonia Española, 
señor Solis:—cuando vamos á Matan-
zas* siempre ñas duele pensar en la 
crónica que haremos: y es que en ella 
no podemos escribir esa inmensidad de 
cosas que se sienten después de haber 
hablado con personas amables y entu-
siastas como las que encontramos por 
allá. Decir que el señor Solís es todo 
un caballero, atento, fino, de esos que 
se hacen querer en cuanto hablan dos 
palabras, es decir poco: es no decir 
nada, á fé: y lo mismo nos ocurre 
cuando hablamos de Lecuona.—Gober-
nador Civil de la provincia-—. de Cas-
tañer—Cónsul honorario de España en 
Mataiuas—. de . ] . M. Pérez, vicepre-
sidente del Casino español y de todos 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E ' 
Garantizada con los siguientes pesos oficíales. 
las señores principales de la ciudad 
viimurina: á todos debemos atencio-
nes sin cuento: á ninguno sabemos qué 
decir: la gratitud, cuando es profun-
da, siempre prefiere callar, porque no 
em-uentra palabras que puedan respon-
der á sus deseos. 
Hablábamos eon Solis: y al notar la 
insistencia de la lluvia, preguntamos: 
—¿Y no suspenderán ustedes el al-
muerzo ? ' 
— E l almuerzo, no: lo demás, sí. E l 
almuerzo, como siempre, lo celebrare-
mos bajo techo, y la iluvia no molesta-
rá. En cambio, quedarán para el do-
mingo la procesión — ya usted se ha-
brá fijado en el bellísimo manto de la 
V i r g e n . . . — la romería y los fuegos 
artificiales 
Iban llegando invitados y adheridos 
á la fiesta ; saludamos á Celestino Ro-
dríguez; entraron José María Pérez, 
Feliciano Fábregas y Antonio Mazón, 
subcomisión permanente encargada du-
rante todo el año de cuanto afecta á 
Montserrat; y decimos subcomisión, 
porque tenía la Colonia una Comisión 
especial, llamada de Montserrat, d i r i -
gida por Solis, y que fué la que en 
unión de la de Instrucción y recreo 
preparó las hermosas fiestas del do-
mingo. 
Llegó Byrne: y pudimos apreciar 
cuánto se admira y se quiere en Matan-
zas al poeta que la honra; todas las ma-
nos estrechaban su mano; todos los 
brazos se abrían para recibirlo: tam-
bién hablamos con Byrne, y tampoco 
olvidaremos fácilmente aquel carácter 
franco, y digno y noble, y aquella 
suave palabra que si leyendo versos 
hechiza, en su conversación atrae. 
Principió el almuerzo; el señor Solis 
lo presidía junto con el gobernador, el 
alcalde, el señor Caatañer y el señor 
Peralta, presidentes honorarios del Ca-
sino. 
Los brindis. 
Fué Solis quien habló primeramen-
te : y expuso su satisfacción por la 
prueba de cariño que á la colonia es-
pañola tributaba la sociedad .matan-
cera. En su brindis, dedicó un hermo-
so elogio al señor Mazón, quien se pro-
pone trabajar sin descanso, quien vie-
ne ya trabajando sin descanso por 
convertir en un suntuoso edificio la 
ermita que se alza en Montserrat. 
Habló el alcalde después; brinda 
porque la fraternidad que advierte 
allí sea imperecedera; y brinda en 
nombre suyo, en nombre del Ayunta-
miento y en nombre de Matanzas, to-
da su adhesión á esa colonia, que man-
tiene siempre viva la devoción á la 
Virgen y que nos hace siempre recor-
dar que somos latinos, que debemos 
seguir siendo latinos. 
Lecuona br indó también por los cu-
banos y los españoles. Y Castañer le 
siguió. 
Hace veinticinco-años que asiste á 
esta función de Montserrat; y en to-
dos ellos manifestó lo que sent ía : ya 
no le queda apenas qué decir. , . Pero 
recuerda á otros hombres y otros tiem-
pos: recuerda cuando e s t ^ 1 Hanos divididos, bajo 
-spañola ; cómo subían a] S 1 * ^ 
y como allí cesaban las Hi^ 
los jefes de ^ b a n ^ t ^ y 
ban las manos y ahrazab^ 
porqne al , corren aires de c ó ' ^ 
y de carino, y Ps qmi aii; "t- OQcor^& 
amplio lugar para todos" y * la {« 
u ^ b r i n d i s ingenuo, h e r m o s í ^ J 
Y Castañer continuó: 
- A y e r he visto i Byrne- y u t 
e x i g i d o - p o r q u é yo puedo 
byrne estas cosas-qUe eompus^a * 
go. para leerlo aquí : Ante í n T ^ J -
W u n a s quintillas: son ias qu€ * ? | 
Y Byrne se levantó y leyó a«'. 
* M O T O R E S D E A L C O H O L ' ' A T L A S " 
desde ti hasta Í,í5 caballos de fuerza. 
Peralto en pulgadas | 3 I 4 





La economía de eetas vigas est* bien explicada en nuestro catálogo en Español, 
envía gratis por correo. 
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Cuando aquí se habla de E^naR, 
una lágrima humedece 
nuestra pupila, y la empaña 
¡Lejos esté, la montaña: 
¡Lejos!.. .. ¡ Y no lo parece! 
Hoy España es la matrona 
que nos quiere y que nos mlw-
y su aiecto nos pregona, 
pues nuestro espíritu anima 
con su espléndida corona. 
Y aquí vive en el bohío, 
en la ceiba campesina, 
en el trasparente río, 
y en la historia peregrin;.. 
de su inmenso p o d e r í o . . . . . 
EUa vive en nuestros gestos 
y en los actos patriarcales 
de los hogares honestos, 
y en los ímpetus y arrestos 
de nuestros hechos marcialee. 
Ella surge en el idioma 
que en la niñez aprendimos, 
y que en nuestro labio asoma 
como flor, en cuyo aroma 
nuestro espíritu sentimos. 
Vive aquí en la tradición, 
en el aire que aspiramos, 
en su ] !st6rlco pendón, 
y en este mismo rincón 
en donde la recordamos! 
El ave dejó su nido: 
surcando el sereno ambiente 
se fué del hogar querido 
¡Pero aquí se oye el latido 
de su corazón ausenteI 
Ella flota en el altar 
de la parroquia bendita 
donde vamos A rezar, 
y desde lejos nos grita : 
— ¡Nunca me dejéis de amar! 
Decir España, es lo mismo 
que decir abnegación, 
amor y romanticismo, 
caridad y religión, 
y nobleza y patriotismo. 
Dios sabe que soy sincero: 
admiro á España . . . . ¡la quiero 
con filial desinterés! 
¡Brindo por Cuba, primero, 
y por Espa&a, después! 
Brindo por la tierra aquella 
del honor y !«. hidalgía. 
y me inclino ante su huella, 
porque hay muchos todavía 
que aquí pensamos en ella! 
Y pidieron que hablara Pumariega, 
administrador del DIARIO. 
A s 
Estacas desde 30 á 54 piés. Pronta 
entrega. Dirigirse á Luís García ea 
esta chulad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-N'-24 
f-. 
V a D o r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la C i i p J í a 
A l T T O S r i O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capi tán ü y a r v i d e 
saldré para 
VERACKUZ 
íobM el 17 d» Diciembre llevando la co-
rrespondencia pfibiiea. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmarlin por el 
Consigmatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia de la 
Hüida. 
K e i o a M a r í a C r i s t i n a 
capi tán r e r n á m l o z 
saldrá, para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 50 de Dic;cmbre í las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pftbiica. 
Admita pasajeros y carga general. Incluso 
t»baro para dichos puertos. 
Kecibe azdcar. r«iff >• cacao *n rartldas * 
ffta ebrride y con -jonoclmi^nto directo par» 
.Vlfro. Gijftn. Bllt-ao y Pasajes. 
Loa bülétea de pasaje solo s^rán expedldcs 
«arfa las doce del di* de salifl». 
Las pftlisas de carga se firmarán por el 
Censignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reouisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia tólo se admite en la 
Administracl«n de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. class fe* $ I 4 H 0 en aislarte. 
J a . ..120-51 í l 
„ 3a. Preieraotg „ 80-40 UL 
2a. O r t o i a „ M u . 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Wtm*- esta Compañía uece abierta waa pohza tdtantJi. aal peta «ata itaaa come pa-ra todas iaa owmas. oa;e» i& <nial pueaaa rurarse toiic» ios etecioa «u* so emoarauee •o »u» »fs»oro». 
Todos los hultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en le cual constará e! nftme» 
ÍO de hi'letr de pasaje y el punto en dondo 
éste fué expedido y no serán racibido.s A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los gefíores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
traran Ion vapores remolcadores y lancbai 
del 9r. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equipaje Á bordo, medianU H abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasa.ioros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos Ion bultop de su equipaje, su nombre y 1̂ 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor ciarldad." 
Fundándose cr: esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamoado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
Par» cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto ñltlmo. no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el «comento de sa-
car su billete en la «-asa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á *H consignatana 
ICAKUBL orADL Y 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 3370 7i-10c. 
C d c a p i e Genérale ' T r a s a t M i p 
C O M P A Ñ I A 
UAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIEENO F R A l í C E S 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t l ^ i a z a í r e 
el día 15 de Diciembre, á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros para d'.chcs puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y ia América del Sur. 
La carga se recibirá Onlcamente los día» 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debertn 
enviarse precisamente amaíTados y sellados. 
De más pormenores informará su conslg-
m u oe ' í m m 
!)P. 
SOBBQíOS M H S R R S R i 
6. en O. 
natario-
E R N E S T G A Y E 
(BafflDüfí A m a n Lias» 
Uvaoor correo alcAáo de 4,000 toneladas 
B A V A R I A 
«aldrá. directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
el d i a Jfi de D i c i e m b r e 
PRECIO* UK PASAJB 





Cen oro español) 
c 4045 5-11 
El vapor correo alemán 
A L L E M A X X Ü 
saldrá rtlreotameata 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 20 de D i c i e m b r e . 
PRECIOS de l'ASAJJE 
i.a s a 
Para V«racru«. . ,* . J 38.00 í 14.00 
Pura Tampico. . . . 49.00 18 00 
(BB ore ««oanon 
£e expenden también pasa-es hasta México, 
Aptzaco, Círdova. Irolo, Nogal*», Ometnsco, 
Orizaba, Pachaca, Puebla y Bao Marcos. 
Da mas Donaeaoras laformaran ros coa-aignaiarioa. 
Oficios 8R. altos. Teléfono 115. 
KOTA.-—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para les renombrados y r&pidos 
trasátlantlcos de la mlvma Compañía (New 
Tork al Havre) — La Provencs, La Savoíe. 
La Lorraine, etc. — Salida ds New Tork 
todos los jueves. 
c-SRTS 72-2 
dnrante el raes de Dbre. de 1ÍH)3. 
V a p o r MARÍA HERRERA 
Sábado 19 á las 5 da U tarle. 
Para NuevitAS Puerto Partre. G i -
bara, Vi ta , Mayari , Sayfiia de T á n a -
mo, Baracaa, Ouaitf.á.itamo (solo á la 
ictó) y Santiasro de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO BBC ÜBA. 
Sábado 26 a las 5 de la txrds. 
Para Niievitas, Puerto Padre, G l -
oara. Bañes , Mayar í . Baracoa, G-oan-
t á a a m o (sólo a la idai y Sautiasro de 
Cuoa. 
Vapor COSME DE EERREEA 
tudoa la» marte» K IMM 5 de i * tarde 
Para Isabela <to Sogna j OalbariAn. 
recibiendo carga en comtlnac'óa coa el 
"Cuban Central Hülwar", para Falmira, 
Caguacuas. Cruces. ¿Ajas. Baperaota, 
Santa Clara y Rodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a s u a » y G a l b a r l e n . 
De Habana á áa&aa y vicovars». 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toaa claridad y exactitu-l 
tas inarcas. núiucro», nHmcro de bultos, cla-
se de loa mlsiuoit. contenido, país de produ«-
cJ£u, residencia del receptor, peso broto en 
kllrts y valor de lux mertvanrlae: nc admi-
'.'̂ ndose ningún conocimiento que le falte 
rualouiera de estos requisitos, lo mismo que 
aqT!fl|los que en la. cesllla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efeetos". "fMerc«i»cf»«'' A "bebldnn"! toda 
ver, que per las Aduanas se exífje haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Lo* sefiores embarcadores de bebidos suje-
ta.«; al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pa.fs de 
produeoi6n se es'-rihlrá cualquiera de las pa-
labra.-: ••Pul»'' 6 "Etranjero". A las dos si «I 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el aabie. facilita carta» 3t 
crédito y gtra letras á corta y larga Tin» 
cobre ias principales plazas de esta I?.» f 
ias de Francia. Ingrlaterra. Alemania Rual». 
Estado» Unidos. Méjico. ArgeRtlna. ^«f*9 
Rico. Cb'na. Japón, y sobre toda? las clua»-
des 7 pueblos do Españft, lilao Bajearea. 
OanarU.a é /talla „ ,_ 
C 38«8 •s- (^ 
Hacemos público, para greneral conoci-
miento, que no seri admitido ningún bulto 
que. ft juicio de los Seflorcs Sobrecargros, ne 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
míls carga. 
Habana, 1 de Diciembre de 1908. 
C. Sobrtsos d« Herrera, S. re C 'i-lOc. 
| TI £ RASCA 
C 4046 9-11 
V u e l t a A b a j o S . S . C o 
V E G U E R O 
Capitán Montos de Oca. 
«alrtra de BatabanO 
Para COL.OMA. PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE Q-UANE (Coo 
transbordo) y CORTES, despnée d« la íl<í-
gada del tren de pasajeros que sale de I« 
Estación de Villanueya & las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, par» 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
neoer. 
^ T " ! 351 I R . I K T - E S » 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegarla del 
tren DIRECTO que sale de la Betacló» 
de Villanneva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado loe SABADOS para Ueger a Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariameate ea l * 
Betaciftn de Vlllaauera 6 Regía. 
Para más IB tormos acddase & la Cem* 
pañla es 
ZULPETA 10 (Bafc». 
C. 1871 TS-lOa. 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 






tORO AMERICAN J. > 
De Habana 4 Caibarien y rlceveMa. 
Pctaje en primera , 110-00 
en tercera $ o-SO 
Víveres, ferretería y loza f 6-36 
Mercaáeriae. f 0-50 
lORO AMSRICANOl 
T A B A C O 
De Oalbarién y Signa 4 Haoana, 25 eent»T<M 
terc;o (oro americano) 
(Elcarbi'jro pajaoo-ao meroiao;»! 
ÍJcrya general á flete corr ido 
Para Palm i ra } 0-52 
„ Oagnapgi 1. 0-57 
,, Cruces y Lajas. „.. 0-01 
i, b ta. Clara, y Rodas 0-75 
(.ORO AMERICANO) 
N O T A S , 
cAirea n a cjLMVtAjm. 
Se recibe aama ias tr^c ia taro» A ai dt» 
le «elida. 
canea o n TKATIBMA. 
Solamente sa recibir i bAStal» 5 da la bar-
de del día anterior al ds la salida, 
atraaaes en 9 UANTAMAJMOL 
Loe vapores de ¡OÍ diai 6 y 19, atraca-
ran al mnallede Boaaoróa, y loi de IO; diai 
11 y 26 ai ao Caimanera. 
A T U O a 
L>oit conocimientos para los eoanarques ñe-
ra n dados en la Casa Armadora y Consigna-, 
tarias & los embarcadores que lo soliciten; 
no adirItiéndose ninstm embarque con otro» 
ccnoclmientes que no sean prer<--"«^AÍO* loa 
que la Empceaa facilita. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
CHpitán Ortube 
laldrá de esce puerto ios miércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O l i E S 
Hermanos Znineta y M t ó Gain m . 21 
C. 382.» 2«-24N 
ESQUINA A MBRCADBttE? 
Hacen pasos por el cabio. iTacllUan carta» 
de ci*dlto. 
tar. Bremen. Hamburgo. f»ri». n»'-v¿:[c, 
tea. Burdeos, Uarstha. Cádiz. Ljor. » ^ 
Veracruz San Juan de Puerto K.co, 
•onre tedas las capitales 7 P""TO; ^TJ 
Paima de Mallorca. Ibisa, Mabon y 
Cruz de Tenerife. 
robre Matanzas, ^Máen^s R^meaioB. 
Clara. Caibarién. Saetía l* ' f™as*nti*f* 
do Cuba. Cleco d« Avi.a, y Nu»' 
i,a.- del Río, Gibara Puerto 1 rincip 
vitas. 7»-lOe-
C. 3"69 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L G S L L S 7 G O M P . 
(S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pe.gca ?or el cable y sitan letras 
& corta y larsa vista sobre New Tcrlt, 
Londres. París y sobre todas las caoitHlaa 
y puebios ds Eapaña é Islas Balearet J 
Canarlaa 
Acentes d« la Conanaflía de Seguro» coa. 
tra incendioa 
C. 2418 1««-1J1. 
H i j o s d s R . A 
Tcl&f»ne a&íM. «6. 
B A X Q Ü E K O S 
Cablea: 
. r>ep68ltos y Cuentas Corrientes.—- Depó-sitos de valorea, baoitndoae cargo del Ce bro y Remisión de illTl4anto5 C íntereaea—^ Prejnamob y Pignoración ¿a valorea y ;ru-toe.— Compra y «enta de valores públicoa 4 Industriales — Compra y venta de leva« de cambloe. — Cobro de letraa. cupaaeo. ale» por cuesta agana. — Giros sobre las prtant-vales plaza* y también robre loa pueb.'oa da Eapa&a. IB ias Bsler.re* y Canarias — Paso» por Cablea y Can NI O* CMUita 
c a m ise-ioc^ 
6 . U W K K f . 
BANaiEROS-MEBCADERES^^ 
Giran ietras & '» VÍ«** E S ^ O I V * * * Bancos Nacionales do los «.o-- dan «speclal atención. flállí -
TR1NSFERENCIAS P O E E L I Í ^ 
O T J 3 3 A - n v x m . 
bra New \crk , W**?**- f t r l * . .f^idS 
8an Francisco J f * d £ ¿ i t i \ e s . Barcelona y ^ V c r a d ^ s O'Biáo* i cantes de ios fcsjf"^,,. i 
acciones cotizables «f,.**" reciben V* á&á, cuyaa coUzacione* «o 
tíiariamenta 
C. SS«6 
N . C E L A T S Y C o ^ ' 
l ü » . AGrLIAK IOS ^ U 1 J 
Hacen pa^os p or el c ^ • 
carut« de créíli to y J? 
•eila. nar ; ^ ' ' r , ' cia. r , intppe. Tolouae tad^ Mnslmo. etc. *»f T4, pi ales y provincias ae r 45.iJtMf . 4 » 
C. 28i» 
^i.cra empezó: sucedíanse 
^ con ellos sucedíanse tam-
^os. y preSencia eñ aquella 
, ^ 5 a . -nuestra'^presencia, 
C^03 los que en ella contem-
^ n los de siempre... Los de 
&»*'ra^P allí suben por tres eau-
van á sentir la religión; 
F P caná admirar aquel lugar; y 
ertue " á estrecliarse en la reli-
•íN06 v de concordia que sobre 
& á ^ Z l s e practica. Y recuerda 
¿qiiel1* je ese amor dadas por los 
6prU i los españoles: recuerda el 
^ÜLnto dispensado á la "Nauti 
hay sufre, gran consuelo debe de expe-
rimentar en estos instantes la noble 
anciana por la alta prueba de estima-
ción y cariño que Jos güineros le han 
dado con el acto de anoche. 
DIARIO D E L A MARINA—B-dieióa * de la mañana—Diciembre 15 de 190a 
f :, lla 
^ j f l e c c i ó n de la estatua de Cer-
14, p0esía sentidísima de Byr-
t̂eS Habla después de nuestro Di-
P de los deseos que tenía ño asís-' 
r;nella fiesta, y do las obligacio-
^de momento que le impidieron sa-
^lméteíe7"que irá dentro de poco, 
n̂ te también unirle a el por es-
deseos 
^ mpre inclinado hacia Matañ-
ía recuerda tambiéh que el año 
Wy- anUnció que la isla se salvaría. 
K L d o s e de todos los obstáculos; 
hechos comprobaron ese anuncio, 
' Pra ¿jo del corazón y de la con-
cón más arraigada: no pueden su-
Ibir pneblos a s í . . . 
ri Ledo. Manuel de Vela cierra los 
'dis- y recuerda también con en-
'Lmo: recuerda que en los tiem-
de la dominación, las fiestas de 
Sfontserrat eran, cubanas; y advierte 
* son españolas. . . Es que, co-
„ ios afectos, están mezclados los 
obres, y no se puede apenas distin-
jirentre los españoles y cubanos. . . 
Baja»08 de Montserrat con el alma 
Jlosa y satisfecha. 
r D E P R O V I N C I A S 
! D E G Ü I N E S 
Diciembre 13. 
Con la asistencia de un buen número 
ie nuestras más distinguidas familias 
C bastante público, anoche se celebró 
t te saiones del "Liceo" la velada 
i beneficio de la antigua y meri-
¿ima maestra local señora Antonia 
Domínguez, orgamKaron varias de sus 
'imigos. En ella tomaron parte entre 
U-og elementos de valei. el culto Padre 
mera. Pepe Trujiiio Armas. Manuel 
íínebez Curbelo. Francisco Castellaa 
!m Sánchez, y un 'grupo numeroso de 
m(& güineritas, entre Jas cuales sobre-
Uió de una manera notable, la espiri-
Itoal Blanquita Alvarez Mena, repre-
«ntando la "caridad." 
En medio de las tribulaciones que 
L a disposición ordenando que á los 
empleados del Estado se les abonen 
sus sueldos antes de las próximas Pas-
cuas ha sido bien recibida por la opi-
nión, extrañándose que en esta medida 
no hayan sido incluidos los maestres 
públicos, pues también son empleados. 
Nadie con más derechos ni más 
acreedores á que se les otorgue esa dis-
tinción que aquellos que un día tras 
otro consumen sus energías dedicados 
á la noble causa de la enseñanza. Y es 
de esperarse que las autoridades del ra-
mo gestionarán para que no se cometa 
tal injusticia con los que se hallan bajo 
su amparo. 
E l Ayuntamiento loeal, en su sesión 
última, acordó desestimar la petición 
que varios de sus empleados le hicie-
ron, pidiéndole reforma del acuerdo 
por el cual los dejó cesantes. 
Según mis informes, los interesados 
en esto asunto continuarán la cuestión 
á peáar de esa negativa, pues entienden 
r^tar en lo cierto, no obstante la opi-
nión en contrario de algunos sabios 
inéditos que parece que en esto ajustan 
su criterio á los bienes que poseen. 
Me permito por este medio llamar la 
atención del doctor Hernández Duarte, 
Jefe local de Sanidad, respecto del 
abuso que numerosísimos vecinos co-
meten arrojando aguas sucias á los ca-
ños de desagüe con gran perjuicio de 
la salud y del pavimento de nuestras 
calles. Los que tal hacen deben de ser 
castigados con severidad, porque es 
grande el daño que con ello causan. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P I I N ^ R D B b R I O 
(Por telégrafo) 
Candelaria, Diciembre 14, 
á las 3 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
L a Juventud Liberal de este pue-
blo, a^mpadón que me honro en pre-
sidir, acordó en sesión celebrada ano-
che, puestos tocios sus miembros de 
pie, tributar por eate medio homenaje 
de respeta ai eximio patriota general 
doctor Ensebio Hernández, nombrán-
dole uno de sus Presidentes de Honor 
con motivo de la fiesta de esta noche 
en honor suyo, y comisionar al amigo 
querido y presidente de Honor de es-
ta Agrupación señor Oscar Pumarie-
2 1 
(Levadura seca de cerveza) 
La C E R E V I S I N A da maravillosos resultados en el tratamiento 
de los furúnculos. En los enfermos que padecen de psoriasis, herpés 
ó eczema, produce el mejor éxito mejorando rápidamente su estado 
general, asi como en el acné, la urticaria, etc. 
PARIS, 8, rué Virienne y en todas las Farmacias 
.Un Remedio maravilloso (lanado S A L V A D O R por los que han curado el 
S T O M A G O 
es la R O Y É I R B N E D U P U Y Fdcil de tomsr. 
ALWA INMEOUTAWENTE — DI6IERE 7000. Parreite dt comtr f6«lo ¡o que se apetece. 
La «OYÉBINE DtJPUT e« empicada coa el mayor éxito en los caso» de 
EvgecMonea dlíldlas, contra las Dispepeiae, Oastrftla y Oestralglas. Hace 
desa»arec<sr rái)lí)*meBte los Solares*del Estómago, QaeDaaBones, Aoide2, 
Binchazón d«l Vientre, DKataolones del Esticaago, CKuBes, Cólicoe, 
Vbmkos. Diarreao Grónicaa. — (Unjas de 40 ot>¡«as) 
Pasmocia OÛ UY- 335, Rué Selnt-ÓfartSn. PAJñiS,y en todas Farmaotot. 
1̂ ideal TÓNICO G E N I T A L , — T r a t a m i e Q t o rac ional de las F É R D I -
I*8 SEMINALES, D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
^ada frasco l leva un folleto que exp l i ca claro y detallada-
IWe el plan qae debe observarse para alcanzar completo é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y JohnsoE-
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C. 3943 ID 
^ mas solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
la8 bellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
^ únicos receptores en la Isla de Cuba: 
t * r ' 7 2 S á n c h e z z / C o m p . O f i o i O J 6 4 . 
C I G A R R O S I N R I V A L 
ga, para que represente á nuestra Ju-
ventud en el banquete de esta noche. 
I>r. Méndez, Corresponsal. 
M A T A N O S 
Colón, Diciembre 14, 
á las 12 y 45 p. m. 
A I 'DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Ayer fueron detenidos acusados por 
el guardia rural Teófilo Mena, autor 
del atrepello de Carlos Tellechea, los 
siguientes individuos: capitán Javier 
Sánchez, Otilio Montero, Juan Que-
sada, Antonio Pérez y atropellado 
Tellechea; el Juzgado actuó hasta las 
nueve de la noche, hora en que dejó 
en libertad provisional á todos, ex-
cepción de Pérez. 
Coméntase el procedimiento em-
pleado por el guardia rural, querien-
do acusar á personas honradas que 
solo protestaron del acto delictuoso 
cometido por Mena, aplaneando al jo-
ven Tedlechea. 
E l Juez Caturla regresó hoy, .ha-
ciéndose cargo del juzgado. E l pueblo 
alégrase del regreso de Caturla. no so-
lo por creerlo fiel intérprete de la ley, 
sino por haber desaparecido la gra-
vedad de su señora esposa, que fué 
operada en esa capital. 
G. Rardo. 
$ 5 A M T A _ G b A R A 
(Por telégrafo) 
Abreus, Diciembre 14, 
á las 10 y 55 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Anoche reunióse la Asamblea Mu-
nicipal Histórica, acordando enviar 
un delegado á la Asamblea Provincial 
que tendrá efecto el jueves diecisiete, 
recayendo el nombramiento en el acti-
vo politice don Federico Pérez. 
E l Corresponsal. 
Creces, Diciembre 14, 
á las 11 y 20 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana • 
Hoy sin la menor interrupción han 
j empezado á moler los grandes centra-
les, de esta zona, "Andreita" y "San 
Agustín," del señor Falla Gutiérrez. 
jr_ Sánchez. 
G A M A G U B Y 
(Por telégrafos 
Oiego de Avila, Diciembre 14, 
á las 4 y 35 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Anoche fué robada la Aduana de 
Jaruco per un pardo llamado Mario 
Ruiz. E l autor fué detenido por el po-
j licía Adolfo Sánchez en la estación 
quince y medio de la línea de Júcaro y 
j fugado otra vez, fué vuelto á detener 
I per la policía municipal de Jatibo-
' nioo. 
Consiste el robo en doce peses y las 
prendas del Administrador señor Pe-
dro Juárez. Sólo las alhajas le fueron 
ocupadas. E l cuerpo ds policía á las 
órdenes de su jefe el señor José López, 
con su actividad, son la mejor garan-
tía de orden de este término, doílde el 
pillaje y la vagaíick» no encuentran 
abrig-o. 
S I Corresponsal. 
C 3)60 ID. 
Las dispepsias, gastralg-ias, vómitos agrios, ardores, peso y dilata-
ción <le estómago, digest ión lenta, pesadez ó dolores y toda indispo-
sición del tubo digestivo, por crónico que sea el padecimiento 
Se cara radicalmente con uno ó dos frascos del 
D i g e s t i v o C A R D A N O 
tiran tónico estomacal antigastrilgico aprobado por 3a Real Academia y Jurista Supe-
rior de Sanidad. 
Belascoé 117, y en FamaGias y Bropsrias tle créálto. 
c 4059 156-13 D 
B O M B O N E S B E T A M B I N D O 
EL DULCE MAS SABROSO OÜE PUEDE SABOREARSE. SON DELICIOSOS. 
io'San Ignacio 41 y en todtts los buenos establecimientos de víveres 
C. 4050 , alt-
p a r a F f t r T u l o s 7 N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los p á r r n l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia n a r c ó t i c a . E s un sustituto inofensiyo del E l i x i r 
P a r e g ó r i e o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Pa lmacr i s t i . Castoria destruye las lombrices, 
corta l a calentura, preriene los Tómitos causados por l a 
leche agr ia , cura l a diarrea y los có l i cos yentosos. Cas-
tor ia a l iv ia los dolores de l a d e n t i c i ó n , cura el e s t reñ i -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula e l e s t ó m a g o y los. intestinos, y produce 
un s u e ñ o saludable y na tura l . Castoria es tan agradable 
e l paladar de los n iños como l a miel . 
E H U S O P O R fia A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
« He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas ias personas que 
tienen hijos.» 
H ILA A . WORAM, Manhasset ( N . Y.) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
E)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HE&TER A . YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e que 
l a firma de 
c Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M . GOODWIN, Broderick (California). 
c Soy madre de cinco niños y la Castoria ^ 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo como 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . LANG, NSW York City. 
~ j se encuentre en 
cada, envoltvtra 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTAER COMP1KI, 77 HtlKIUT STREET, NTETA TOSE, E. ü. A. 
^ E S P E J U E L O S 
Montamos los mejores 
• cristales en a r m a d u r a s 
de oro macizo por $3.00 
y los mismos cristales l le-
v a n los de a l u m i n i o en 
$1.00. Hacemos el reco-
noc imiento de la v i s ta gratis. Nuestro gabinete e s t á atendido 
por ó p t i c o s graduados, por lo que garant izamos los resultados. 
P r o b a m o s l a v i s t a p o r c o r r e o , e n v i a m o s e s c a l a g r a t i s . 
" E L T E L E S C O P I O " 
SAÍT RAFAEL N . 22, entre AGUILA Y AMISTAD. 
c 4058 alb 12_ D 
HOMEOPATA 
Especialista en estómagro. Intestinos é Im-
potencia Cada consulta un pe#o. D© 2 á 3. 
Obrapfa 57 Consulta por correo. 
18208 26-13D. 
Dr. Manuel Delíin, 
Consultas de 1.2 & 3. — ChacOn 31. edauina 
a. Aguacate. — Teléfono ti l . 
D E N O C H E 
D r . A l v a r e z T o r r e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa a sus clientes y al público en 
general, oue ha eatabécido una nueva con-
sulta de 8 fi. 5 0 de la noche: donde A los 
preciOB mfts económicos practlcarA toda clase 
de operaciones. Teniente Key 78, Consulta* 
y operaciones de 8 A 11 a. m., de 1 A 5 
p. m. y de 8 <í 10 de la noche. Extracdfin 
con anestésicos inofensivos á peso 
18247 26-15 
S.Oaiicio B e l l o y A r a n g o 
¿LBOGAI>Ul H A B A N A 53 
TAUUSWUH» raí 
C. 3894 ID. 
SANATORIO "GUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono «928 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas bl ni-
vel de todas las fortunas. 
C 8923 ID, 
Z O J F t . X j A O I E J 
Especialista «a SIFXLJB Y VICNEKBO 
Curft lapida y radical. El enfermo pueda 
continuar en i>us ocupaciones durante al 
tratamiento. 
La blenorratrin se -.-ura 15 días, por 
procedimientos propios y e üpec.'ales. 
De 12 & 2, Ea/.ermed;»des propias de la 
AGU1AR 128. mujer, de 2 ft 4. C. 3983 ID. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Clr-jjano Oe i& F&cultad do Paría. 
Especialista enfermedades de/ eato-
mayo é intestinos aeĵ tin ei procedimiento 
d<r los proXe»ores doctores Uayem y Wintdv 
d̂  París por si anaiisij* 4ei ju^o g&strlca. 
CONfeUI.TAS DS 1 4 i. PRADO 64. 
C. 3889 ID. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & una 
cuadra de Pan Rafael. 
C 8932 ID. 
D o c t o r L a m o t h e 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
OCULISTA—GARGANTA —NARIZ—OIDOS 
Consultas diarias de 12 & 4. 
Clínica: Martes y Sábados de 9 4 11 a. m. 
Virtudes 41 16912 26-17N 
DR. JOSE A. FRESNO 
Cxvedr&tico por oposici6& ds la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nú no. 1̂ —Consultas de 1 4 9. 
GALLANO fO. TELEFONO 1130. 
C. 3881 ID . 
D r . C . E . F i n l a y 
Eapeciaitsta ea t-ntemc«Udea de loa «Jos 
7 de loa oídas. 
Amistad Btim*ío 94. —Teléfono 180». 
Consultas ds 1 & 4. 
C. 8873 I D 
DE GONZALO AEOSTECTi 
Médico de la Casa «• 
EtoneSeenda y HatenSda* 
Especialista «n las enfermedades de los 
niños, roéáicaa y qníytiraricaa. 
Consultas 12 4 2. 
AGRIAR i í S T E L E F O N O 824. 
C. 8877 ijv 
BR. HERNANDO S B 8 Ü I 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
BRONQDIOS 7 8 A B 3 1 N T A 
NARi£ X OIDOS 
Neptuno 137 D« }2 * x. 
v î̂ J6111 e^os »obr«*- 4* GargrautA. Nana 
R ' Z t S^i1^**» y operaciones en el 
C 8S74 waaaua. 
aplicado científicamente enra ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D R . H I P E I S 
N E P T Ü N O 5 
de 1 a 3 
C. 3970 ID. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
D E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofreoe de nuevo á sus clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 
c 4052 
158-11 D 
DOCTOR D S H 0 6 Ü E S 
OCULISTA. 
Consultas y elección de lentes de 12 4 3. 
AOUILA 96 — Teléfono 1743. 
1*119 2S-11D. 
D R . F . J Ü S T I N U N Í C H A C O N 
ííédico-Clrojano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 3887 ID 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Llédico del Hospl-
ti»l de Paula. 
P>EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 i 3. Salud, 55. Teléfono l"(2C. 
»B<4 _ lBt-20Jn 
G L I M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUiNA A SAN NICOLAS 
Montada 4 la altura Ge sus svmuarea qus 
existen en ios paire* m4j «.deíantadoa y tra-
bajos garantizados con los ma^erlalts do 
los reputados £al>rlcs.ntfas S. S. V/hJte Dan-
tai é Ingleses Jesson. 
SCaaoiea áe UM ^rakaioa 
Aplicación de cautarlos. ,, :, , , 9 o.30 
Una extracción. . . . . . . . ^ ^ o i s O 
Una Id. ain dolor. . . » , , . m o.76 
Una limpieza. . . ^ . . . . . r,: rt 1.50 
Una empastadura. . . , .: w .; „ 1.00 
Una id. porcelana. . . . . . . fc ,, l.SO 
Un diente espiga , . , , a.̂ ^ 
Orificaciones desde $1.60 fe. . _ 8.„) 
Una corona de Oro 22 kla. . . . „ 4*24 
Una dentadura de 1 á 3 piea-u. . .. s.dl 
Una Id. de 4 á 6 Id , g.iOO 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . „ 8.00 
Un* Id. da 11 4 14 Id. . . . . . ..12.00 
Los pnentes en Oro s raxón de 54.24 por piera. 
Esta casa cuenta con aparatos para efeo-tuar los trabajos do noche 4 la perfección. Ai >so 4 los forasteros q\ie u« termlEar4n sus trabajos en 24 horas. Consultas de 9 a 10. de 12 4 3 y de 6 y media á 8 y ZBe>li«. 
C. 3897 I Q 
rápida , radica l y garantizada de 
las enfermedades del e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o 6 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGÜIAR 126, de 1 á 4. 
C 3947 I D . 
P o l i c a m o L u j á n 
ABOGADO 
Acula? »1, Bauoe tiapaAol, pnaelpnL 
Tei4£ouo 2314, 
i C. 3928 n> 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapfa. Teléfono 790 Habana. 
17653 78t-2-78m-SD. 
I 3 r . D F ^ L o l o o l i x a 
PIEL. — SIFILIS — SANGKE 
Curaciones rápidas por sisteman moderní-
simos. 
JcsA* María DI. De 13 4 a 
C. 3870 ID. 
Pelayo García y Santiap Notario pilleo. 
Pelaio García y Oresíss Ferrara ' M u W \ 
Habana 7 3. Teléfono 3155. Do 8 á 11 a. m. y do 1 4 ú p. m. 
C. 38»0 ID. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías urinarias 
C 3876 
Consultas Lux 15 de 12 4 3. 
ID. 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C 3939 ID. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIRRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 3922 ID. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — V:as Urina-
rios. — Cirujia en general.—Consultas de 12 
4 2. — San Lázaro 246. — Teiéfone 1342. 
Gratis 4 los pobres. 
C. 3888 ID. 
DR. FEANGISGOJ. DE VELiSGQ 
Enlermedades del Corazón, yuimones, 
N-irviosas, Piel y Venéreo-aífllIticaB.-Consnl-
tas de 12 & 2.—Días festivos, do 12 4 L** 
TVocadoro 14. —-Teléfono 46». 
C 3868 ID 
DE. GUSTAVO LOPE 
¿.r.r'crinerjades del cerebro y de ¡os nervios 
Consultas en Ee.ascoain 10í% pr6sim« 
á Reina de 12 4 2.°—Teléfono 1839. 
C. 3885 I D . 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Gaüano 111 para Gallano 108 donde esta-
bs antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Hc-as de Consultas de S 4 4 
C. S946 1D 
3 5 L A D O L F O R E Y E S 
Ealermedailes del Estómagro 
é Intestinos exclusivamente 
Diaírnóstlco por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que eu'-ple* el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de U. orina, sau-
gr̂  V nalcrosciSpico. 
Consultas de 1 4 S de la tarde.— Lamna-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. SWO 1D 
OCUUBXA 
Consultas en Prado IU5. 
AI lado ém\ DIAIUO DK LA MART^A 
C. 3886 I D . 
D R . E R A S T U S W I L S O ^ 
Médico, Cirojano. Dentista. 
AGOTAR 76, altos, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. Es decano de los dentistas en 
la Habana 
17252 26-24N. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 70; Teléfono 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas do fábrica. — Patentes de invención 
Engrllsh spoken 
C 3S8i é ID 
A n á l i s i s i l e o r i n a s 
La borní orí o Bacterielftictco de la CrOniea 
Médlco-QuirllrKlcM de la Habana 
Funüadci en 1387 
Se picactleau •tnaiials de orina, esputos, 
«anicre. leche, vina, etc. etc. Prado 105. 
C. 3945 ID. 
DR. GUSTAVO G. ÜÜPLESSIS 
CmUJLA GliNEilAL 
Consultas diarlas do 1 & s. 
San Nicolás nüim. 4. Teléfono I1S3. 
C. 3873 ID. 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B Í O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Tcléfs-
no 629. — Domicilio: Ancba del Norte 22L 
Teléfono 1.874 
C. 3896 ID 
D r . tó. Chomat . 
Ti-atan?«ento espcc«al de Sífilis y enfsT-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
6'Jtas de 13 6. 3. — Teléfono 854. 
KGIÜO ISÜM. 2 (HltMl. 
C. 3871 ' ID 
A N A L I S I S d e ORINES 
Laboratorio UroióElco del Dr. Vildúsoia 
(Fundado ra 1SBO) 
Un análisis completo. inl<<.rosoóplco 
;r químico, DOS PESOS. 
Compostela 07, entre Maralla y Teniente K«j 
C. 3888 ID 
Dr. C. M. Desvemine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-
drid. Discípulo de la Escuela de Berlín. Afec-
ciones de pecho y de garganta. Cuba 5S. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes d« 
12 4 3 
17714 ' 78-3D. 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X x " ü 2 S 1 © . 
C 3891 lt>. 
3 ' . : b . : o o : d 
CUUJJANO DJfiNriüTA 
C 3867 ID. 
DR. H. A L V A R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 4 3: Consulado 114 
C 8892 ID. 
P Ü I S Y B U S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
Ean Ignacio 46, praL 
C. 3895 
Tel. 839, de 14 L 
ID 
D r e s . I g n a c i o P k s e n c i a 
é I g n a c i o B . H a s e n c i a 
Cirujano «el Ucssdta] a. 1 
Especialistas en Enfermedadca de Mujeres 
Partos, y Clrugrla »n «enernl. Oonsnltaa di 
14 3, Ecnpe'irado 6a. Teléfono 2Si. 
C 3899 1D 
DR. E N E I O Ü E P E R D O I 0 
Viaa ju-inarias. Estrechea de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. D4 
13 4 S. Jesús María número 32. 
C. 3S69 1D 
D r . A n ^ e l P n i d e n c i o P i e d r a 
BS&niCO-ClA C JAN O 
Especialista eu ias enfermedades (fiel es 
tómago, hígado oazo é intestinos 
Consultas de 1 4 » . eu cu domicilio. Santi 
Clara 25, altos. -
<JeG1r*t¿81P»ra lo« pobrei los martes y jneve. 
C ' 3883 1D 
D r . R . C U I R A L 
Ocvllsta del Centro da E'epondieat̂ a y Bajes. 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) Si la ins-
cripción al mes.—Partlcular?s de 2 4 A 
??a"rcl̂ ae ^ Teléíona 1334. 
C/. O O í Q ID 
Dr. Juan Estanislao Vaidés 
CmC J ANO-DENTIST A 
A^nlla, 78, esquina 4 :9an ÍUfaal, fcltfl] 
C. 3880 1D 
D I A R I O D E L A M A R I N A — I H t o i á t de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 15 de 1M8 
L O S B A N Q U E T E S 
H O M E N A J E A L D O C T O R 
E U S E B I O H E R N A N D E Z 
A i w - h p . on el hotol " T e l é g r a f o . " se 
cp-lebró el banquete oeganizado por un 
grupo de entusiastas liberales por ini-
eiativa de nuestro querido compañero 
Osesr Pumariega. en bonor del integé-
rrimo patriota, doctor Eusebio Her-
nández . Presidente del Partido Libe-
ral Histórico . 
L a mesa, situada en el salón princi-
pal, presentaba, brillante aspecto, ador-
nada con profusión de ramos, bouquet 
de flores naturales y uu bermoso arco 
de triunfo, también de flores natura-
les, dedicado al doctor Hernández . 
E l puesto de honor lo ocupaba éste, 
quien tenía á su derecha é izquierda al 
Presidente y Vicepresidente electos, ge-
neral José .Miguel rióme?: y dnetov A l -
fredo Zayas. E l señor Eliseo Giberga 
estaba al lado del general Gómez y 
Justo García Vélez al del doctor Zayas. 
Los demás puestos de la mesa -los 
(x-npaban distinguidas personalidades. 
E l banquete, muy bien servido. 
He aquí el m e n ú : 
f She ni f * • A ndal u-cía.'' 
P u r é de ave á la Real Cacería. 
Rhiii Znrnhf im t9Q5 
Filete de pargo á la Xemburg. 
Bordmux. Chatrau Merin D'or 
Corbeilles al foie-gras. 
Filete mignon de ternera trufado. 
Coliflor á la crema. 
Bnnrgoync Macón. Brenot F i l s . 
P i r á m i d e de codornices á la Montcsa. 
Ensalada de Verano Margot. 
cientemente en el D I A R I O D E L A 
M A R I X A , y al segundo por haber si-
do el iniciador y organizador del ban-
quete con que se le obsequiaba. 
T e r m i n ó brindando por la fus ión 
de los liberales y por la re s taurac ión 
y estabilidad ele la R e p ú b l i c a , libre y 
soberana. 
F u é muy aplaudido y vitoreado. 
L a ñ a u d a Municipal, situada fren-
te al hotel, amenizó la fiesta, que, sin 
temor á exagerar, podemos ca l iñear 
de e sp l énd ida . 
A l final desfilaron todos, desde el 
Presidente de la R e p ú b l i c a hasta el 
ú l t imo comensal, por frente al doc-
tor Eusebio H e r n á n d e z , t r i b u t á n d o l e 
entusiastas demostraciones de sim-
pat ía , de respeto, de a d m i r a c i ó n y 
efusivos y muy sinceros abrazos. 
Bellas, y elegiantes damas daban, en 
gran número , mayor realce con su 
presencia al acto. 
Banquete en honor del concejal 
s eñor Antonio Olarens 
L a Comis ión orgauizadora del ban-
quete en honor del concejal de nues-
tro Ayuntamiento señor Antonio C la -
rens, ha resuelto celebrar és te la no-
che del viernes 18 próx imo , en el res-
taurant del café " E l Bou levard ," 
frente al parque de San J u a n de Dios. 
A dicho acto serán invitados el Pre-
sidente y el Vicepresidente electos de 
la Repúbl i ca , el Gobernador Provin-
cia.l. el Alcalde Municipal y l a prensa. 
M a ñ a n a publicaremos la lista de 
los s eñores que se han adherido hasta 
hoy. 
Los sieñores que deseen adherirse 
pueden dirigirse á l a Comis ión orga-
nizadora, en Aguiar 56, de 9 á 11 y de 
2 á 6. 




Loma Uodérer. Gran vin sec. 
Compota de manzanas. 
Crocante glacé al jugo de nueces y 
avellanas. 
Licor Tónico "Sol i tar io ."—Cigarr i -
llos.—Tabacos "Bock y C a . " 
Llegada la hora de los brindis, lo 
hizo en primer término el doctor Ross, 
por la Comisión Organizadora d^l ho-
menaje, pronunciando un elocuente 
discurso que fué muy aplaudido. 
Hizo constar en su brindis el licen-
ciado Ross que la iniciativa, del mereci-
do homenaje que se tributaba al doctor 
Hernández había partido de un perio-
dista y entusiasta, liberal, Oscar Puma-
riega, quien en la noche del 14 de No-
viembre, cuando ya preludiaba la au-
rora del triunfo liberal, en el mismo do-
cal donde se efectuaba, el banquete, se 
le ocurrió la feliz idea que en aquel 
momento se realizaba. 
S iguió le el Dr. Secacles. que estuvo 
muy oportuno y elocuente, abogando 
porque como complemento del acto que 
se verificaba, se realizase cua nto antes la 
fusión de las das ra.ma.s del liberalismo. 
E l o g i ó al doctor Hernández , de cuya 
vida describió dos honrosos rasgos, y 
brindó por el agasajarlo y por el Pre-
sidente y Vicepresidonfe de la Repú-
blica. • 
E l señor Gispert. profesor que fué 
del doctor Hernández en su oiñez, si-
guió en turno al doctor Secadejs. 
Recordó que cuando enseñaba al fes-
tejado la cartilla, estaba asombrado de 
las disposiciones extraordinarias que 
para, el estudio mostraba y del amor 
que se manifestaba desde tan tempra-
na edad por su patria; amor que con 
el tiempo ha ido creciendo. 
F u é muy aplaudido. 
Después pronunció un elocuentís imo 
brindis, muy aplaudido, g] general y 
literato José M. Carbonell. quien a l fi-
nal . leyó un inspirado soneio que la 
poetisa Aurelia del Castillo dfl Gonzá-
lez ha dedicado aj doctor Ensebio Her-
nández. 
Y se leva.ntó el festejado. 
Con pslabras veladas por la emoción 
dió las gracias por el espontáneo ho-
menaje que S'"" le fributaba. 
Diiu que desde niño, como muy bien 
había rccordacló sq primer maestro, 
amaba á su patria, l legándose ft con-
vertir CRC amor en la más exclusiva de 
las pasiones. 
Dijo, ademán, que él no había he-
cho nada extraordinario que fuera 
merecedor del homenaje que se le tri-
butaba.; que no había renunciado na-
da que tuviera, (pie fuera suyo; que 
l a Vioepres idenci í i de la R e p ú b l i c a 
«*e la habían ofrecido sus conciudada-
nos y que. como era natural, él l a ha-
bía renunciado en bien fie su patria, 
de su partido y de sus mismos conciu-
dadano . 
D e d i c ó fivises e neo mi árt icas de 
agradecimienti» á nuestros queridos 
compañeros Mario Muñoz Bustaraau-
te y Oscar Pumariega: al primero por 
un bermoso art ículo que le ded icó re-
P e i n e q u e t i ñ e e l c a b e l l o 
Patente alemán para colorear el cabe-
llo con sólo peinarse, sin manchar el cue-
ro cabellndo. Limpio é inofensivo y que 
dura varios años. Hny para tiods los to-
nos. Para más informes dlrfjase á The 
Moerck Novelty Importing C. 270 West 
JSls t Street. New York. 
A. 4-9 
M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas imuibachas se pintan las 
mejil las con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigne to-
mando el prepa.-ra/ln d-el doctor Gon-
¿á-lfiz que se llama C A R N E , H I E R R O 
Y V I N O . ?>e prepara y vende en la 
botica " S a n J o s é , " calle, de la Habana 
•número 112. esquina á Lampari l la y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
D e C a m a g ü e y 
(Pov telégrafo) 
Camagüey , Diciembre 14, 9-30 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E l coronel Biú lard , Supervisor de 
I n s t r u c c i ó n Públ ica , ha tomado el 
tren hoy para esa, d e s p u é s de una 
grata, visita á las escuelas de este dis-
trito. 
Con motivo de l a estancia de esta 
alta autoridad escolar, organ igáronse 
fiestas escolares, que resultaron muy 
lucidas, en el centro escolar antiguo 
hospital del Carmen. E s t a m a ñ a n a 
hubo una excurs ión al parque de 
Zambrana. Invitados los n i ñ o s y las 
autoridades por el galante Adminis-
trador, Sr. Roberto Betancourt, Mr. 
Bu l lard mani fes tóse c o m p l a c i d í s i m o 
por las atenciones que le han prodiga-
do. 
Reorganizada la Direct iva del 
Círculo Libera l His tór ico , h a adopta-
do acuerdes que d a r á n auge y pros-
peridad al Centro pol í t ico . 
L e s trabajos por la f u s i ó n de los 
comi tés de barrics adelantan rápida-
mente, á pesar de la opos i c ión tenaz 
que le hacen determinados elementos 
que rompieron después de las eleccio-
nes la coal ic ión, i g n o r á n d o s e los mo-
tivos que tuvieron para tan perjudi-
cial medida y e x t r a ñ a n d o su conduc-
ta no autorizada. 
E l Corresponsal. 
P A R T I O Ó S P O L I T I C O S 
r A R T T D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
Comité de Paula 
Teniendo que dar cuenta la Direc-
tiva d-e este Comité de los trabajos 
rcalizad'O? en las pasadas elecciones, 
así como también de los esfuerzos he-
chos en pro de la fu s ión verdad, en-
tre los sanjos elementos liberales de 
este barrio, es por lo que de orden del 
s eñor Presidente se encarece á todos 
la m á s puntual asistencia á la junta 
que se ce l ebrará el martes l ó . á las 8 
de l a noche, en la cas^ calle de Cuba 
n ú m e r o 1 5 L , 
Rsperando por lo tanto que, dado 
los particulares que se han de, tratar, 
no falte á dicha junta ningrin m<ieni-
bro del Comité . 
Secundino Toral , 
Secretario. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A y e r tarde, en los momentos en que 
el tripulante del bote de carga " U n i -
co H i j o , " nombradu Samuel Abare, 
se encontraba amarrando un cabo al 
costado del vapor americano "Morro 
Cas t l e ." que se encuentra fondeado 
en bahía , l l egó á dicho lugar otro bo-
te de oarga rotulado " A n t i l l a . " y al 
tratar de atracar a l vapor a lcanzó á 
dicho tripulante, opr imiéndo le entre 
la banda del citado vapor y la banda 
del bote. 
E l desgraciado Abaro sufr ió la 
G U S T O P A R I S I E N 
Revista de modas; contiene 90 figurines 
y un patrón para 6 trajes completos Su-
oosto al año. 
UGArA. Obispo número 63. 
C. 4039 alt. 7-10 
M W l l G O I L L E M . 
V m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t d ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r m a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 ft 6 
*W H A B A . S A. 4 » 
• C. -33S i n 
fractura completa de la c lav ícu la iz-
quierda y la de varias costillas del 
mismo lado. 
E n grave estado fué trasladado al 
hospital. 
T l D A D E P O R T I V Í 
L I S T A D E L O S C A B A L L O S Q U E 
O O R R E E A N E N L A S C A R R E R A S 
D E L A " C U B A N R A C I N G A S S O -
C I A T I O N " E N E L H I P O D R O M O 
D E . A L M E N D A R E S , H O Y M A R -
T E S 15 D E D I C I E M B R E . 
l a C A R R E R A 
3 4 de Milla, Selling. P a r a cabaUos de 
tres años para arriba. 
33 E i d e r 104 
33 E n l i s t 102 
29 Chariey L u s k . . . . . 104 
43 Reticent 309 
21 Dewof Datrn . . . . . . 94 
45 .Taek MeKeon . . . . . 101 
36 Clifton Forge 107 
35 Precedence 104 
40 Hand-Me-Down 99 
33 Dona H 99 
43 Her í ida 109 
2a C A R R E R A 
11|16 milla, s e l l ing—Para caballos de 
des años . 
38 L a Tosca I I I 101 
38 JeanetteM 107 
32 Ramble 94 
44Chariottc Hamilton . . . 92 
29 Roseburg 11 107 
39 Eus tac ian 105 
-U K m i l v Almanae . . . . . 107 
44 E l s a F ; 104 
3a C A R R E R A 
11 [16 de milla. Ha^dicap.-
ballcs de todas edades. 
— Odd Tr i ek 
46 John A . Munro . . . . 
30 Hal i fax 
23 Select 
37 Trerv 'of Spades . . . . 
38 F o i í t 
17 Sally Preston 
2-1 Eonite . .' 
42 Momentum 
4a C A R R E R A 
1.114 de m ü l a . Selling. -Para 
de tres años para arriba. 
35 Laughing F.yes . . . . 
32 D r . Yo u n g 
37 Water Cooler . . . . . 
40 Maledietiou , 
41 Oroonoka 
48 G-eo. Leiper 
5a C A R R E R A 
5|8 de milla. Sel l ing.—Para 
de tres años . 
21 Eonite 
46 "Wine Merchant . . . . 
38 a u a r d a 
38 Whisk Broom 
—• Manheimer 
—• Esent ia 
46 Oarraugh 
26 L a d y Caro'.uie IT . . . 
— G ^ . - . G ^ 
46 Merrigo 
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1 0 0 
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E l programa preparado por la (Ut-
han Ear ing Assnriatinn para esta tar-
de es el mejor de la temporada. E n 
todas las carreras hay buen número de 
caballos, los euales son de la misma 
ela,se y debe proporicouar un buen 
sport, pues las contiendas prometen 
ser reñidas . Las lluvias del domingo 
han compuesto la pista maravillosa-
mente, y el superintendente garantiza 
que esta estará tan suave como una me-
sa de billar, y sobre todo no habrá pol-
vo ninguno. L a lluvia fué muy de-
seada por el' superintendente para 
completar el trabajo de nivelar la pis-
ta y eliminar el poJvo, y ahora todo 
qneda como se deseaba. 
E l programa del domingo produjo 
eompetencia activa entre los caballos 
que tomaron parte; en tres de las ca-
rreras los dos primeros contendientes 
terminaron tan juntos, que los espec-
tadores apenas pudieron estar .seguros 
del ganador hasta ver el resultado ofi-
cial en la tabla. 
Éfnjly Almanac, vencedora de la ss-
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a A b o n a n e l 
H e r p i c i d e 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo qne ha de dar los 
mejoreB resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicidc: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Hcr-
picide Newbro,"' por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trulliuger, 
Especialista de la Taz. 
29^ Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Fletp cide" 
fué atajada la caída dol cabello y el ere 'o ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. ' 
(Firmadaj Orace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95Slxth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y J i ©n moneda ame-
"Le Reunión," Vua. de José Sarr& é Hijos, 
Manuel Johncon, Obispo 53 y ¿ó. Ageimt 
•sDeciales. 
gumía c a r r e r a , hizo que la mutua pa-
gara $15.05. Wine Merchant, $16 .05 , 
Miss Topsij. $8.57 y J ú p i t e r , $ 9 . 9 2 ; to-
dos muy bonitos dividendos. 
L a asistencia al h ipódromo aumen-
ta, de día, en día, y á pesar de los gran-
des obstáculos que impedía el progre-
so satisfactorio de la adminis trac ión 
durante los primeros días de la tempo-
rada, todo marcha bien ahora y el éxi-
to de la temporada está asegurado. 
Todos los días se ven los palcos ocu-
pados por la elegancia de la capital, y 
por los gestos y aparente interés de to-
dos los espectadores, se ve que se están 
aficionando al sport. 
Se habla en estos días de la forma-
ción de una ¿Ha nacional de cabaUos 
de pura sangre bajo la supervis ión del 
Gobierno cubano. Los caballos de pu-
ra sangre, cruzando las yeguas del 
país, producirán una raza magní f i ca . 
E n la quinta carrera, cuya distan-
cia es una milla y cuarta, los caballos 
tendráu que pasar la glorieta dos ve-
ces, es decir, poco después de la arran-
cada, y al final. E s t a debe ser intere-
sante. » 
Las selecciones para hoy son: 
Primera carrera. — Enl i s t , Hand-
me-doum, Herlida. 
Segunda carrera. — Bosehurg I I , 
E m i acia n, l ía mhlc. 
Tercera carrera. — SaJly P re don, 
Trey of Spades, Font. 
Cuarta carrera. — WaJter Cooler, 
OroonoJca. Laughing Eyes . 
Quinta (jarrera. — Manheimer, E o -
nite, Carraugh. 
M A N U E L L . D E L I N A R E S . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A para establecimiento Haba-
na 41 esquina á Chacón con unos alticos 
independientes; llave" en la bodega é infor-
man en Cárdenas nümero 62 esquina & Mi-
sión de 10 á 12 y de 5 á 7 
58287 • 4.15 
V K DA DO se alquila la muy cómoda v 
fresoa nasa calle 8 número 34 cerca de la 
l ínea de los t ranv ías : 7 cuartos á, dos lados 
del patio, servicios sanitarios modernos y to-
da comodidad. Si no son personas de mora-
lidad no se presenten Informarán en la 
misma ó en la Beneficencia el S r . Secretario 
58291 • g.is ' 
S E ATyQUILAX en 14 centenes los altos 
de Animas 127, compuesto de sala, antesa-
la, cinco grandes cuartos, cocina y d e m á s 
servicio. Informan en Perseverancia 4 
]S23ñ 4-15 
RE AIJQItIT>AM los hermosos y cómodos 
altos dn Industria 34 esquina á Colón. Llave 
é Informes en los mismos. 
18243 8-15 
SK A L Q U I L A N los altos de la casa de Con-
cordia ntimero 96 al lado del Doctor Loredo, 
panan ocho centenes 
18244 8-15 
E N M A K I A N A O se alquila la casa calle 
<ie Martí 8S. á una cuadra del e léctr ico , con 
sala, comedor, cinco cuartos y tres para cria-
dos, dos inodoros, baño, luz e léctrica, agua 
de Vento, cocina y un gran patio, con mu-
chos árboles frutales. E n la bodega de en-
frente está la llave y su dueño en Muralla 
85. Alquiler 10 centenes. 
18254 4-15 
E N CONSULADO 21 se alquila en los altos 
una habitacln vpniilada y cómoda con du-
cha, en dos cerntenes, á una señora ó se-
ñori ta sola que [trabaje en la calle ó sea ex-
tranjera, de toda moralidad. No hay más 
inquilino, 18278 4-15 
G a l i a n o i-). T e l é f o n o 1 4 6 1 
Magníficas habitaciones con balcón á la 
ralle, pisos de mármol, con toda asistencia, 
servicio esmerado. Se cambian referencias: 
también se admiten abonados al comedor 
18283 4-15 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
Puntualidad frn las horas que la. pidan. No 
Si tren d^ cantinas, precios módicos . Galla-
no 75. Te lé fono 14<U 
18284 4-15 
S E A U R I É N D Á N una finca de 1 caballc-
ría. con un buen establo, arboleda, agua, pn 
C A L Z A D A , de Managua al Tamarindo, en 
Mantilla. 2 leguas dr la Habana; rn la mis-
ma su duf>ño de 7 á 12, 
182X5 S-15 
A T A B A L A S D E E A B R I C A P se alquilan 
los espaciosos y ventilados altos de Salud 
133 3 una cuadra de los t ranv ías ; la. Have 
en la. carni'-prfa del frente v para informes 
Cloria. 91. 18239 - 1ft-15D 
S E A T Í Q U I L A la casa Cristina 24B con 
sala, saleta, comedor y euatro cuartos, buen 
patio y baño, pisos de mosaicos. La llave 
en el qlmaoén de forrage Informes Monte 
113 y 115 Telefono 1651 . Locería L a Azucena. 
1S273 4-15 
S E A L Q U I L A N en 10 y 14 centenes respec-
tivamente (os bajos de Escobar 9 y 18 non 
todos los modernos adelantos. Llaves en ei 
hQmero 16. Telefono 1901 
1830* R-I5 
S E A L Q T ' I L A N los tres bajos de Manrique 
31 A. D y F ; este tfltimo para, establecimiento 
Llaves San Xirolás 42 Telé fono 1901. 
183^7 8-15 
ZAN.TA 128. Palacio de Obreros, enlre 
Aramburo y Soledad se alquilan habitaciones 
muy ertrnod^p y una accesoria, alta ron sala 
dos cuartos, pisos de mosaicos, rocina, y de-
más. 183(15 4-15 
V i r t u d e s 9 6 
Entre Terseverapria y Lealtad se alqui-
lan hahitariones A $7, J8 y $9 una. 
18304 4-15 
S E ALQUILAN' los amplios y ventilados 
alMs df la rasa Monte h ú m e r j £93, entra.ia 
Independiente, en muy módico precio. Infor-
man en la misma 18271 4-1."> 
\ E N CASA.Sl t íT DECÍSNTR se'alquilan tres 
habitaciones altas con halcón á la calle y 
ulumbrado e léctr iro en seis centenes; y uno 
id. muy bueno en dos centenos Lealtad 
n u m m . 120^ 18256 ' 4-15 
V I L L E G A S número 91. se alquila en módi-
co precio un entresuelo propio para un ma-
trimonio ó corta familia. Bazar del Cristo 
Rooa. Sastrería y Camisería y Sedería, 
1825 8 4-15 
V K D A D O calle 13 entre C v D se~alqViña 
en t'.'l 20 oro una rasita rompuesta de sala 
cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento. E n la misma informarán 
18262 8-15 
V E D A D O --r E n la calle 11 entre C y D 
el mejor pirnto de la loma. A una cuadra 
del e lé~trico. se alquila una casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor. 8 martos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los * ade'antos h ig ién icos , acabada de 
pintar E n la misma informarán. 
18261 ' ' 8-15_ 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos t'oni-
postela 143 y 145. frente al Colegio de Be-
lén: la llave en la vidriera Informan Prado 
número 38 1 8267 5-15 
J A R A B E V I D O i P A S T A V I D 0 
r 1 h e r o í n a y A l a S t o v a i n a 
Calman instanláneamente la T O 3 y curan de nn modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Es treñ imiento . Calambres de Estómago, etc. 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en CourbeToie, cerca de Paria, y cr todas farmacias. 
¿ l e m i a d a c o n medaili do bronce ea la Ql t imiEzpos iu ióu de Parí} . 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
C. 3901 
E V C U A T R O L U I S E S se alquila los alto» 
Se la casa de Zequelra número 10. Tiene sa-
la, dos cuartoe. cocina y ducha. La llave 
en la carbonería 
18212 •-13 
E N E L V E D A D O se alquila la hermosa 
casa d^ la calle de los Batios número 18 
entre Línea y Calzada, con toda dase de 
«omodidades . Informarán en Línea 84 es-
quina á Paseo. 18222 6-13 
E N 1 2 C E N T E N E S 
Se alquila la espaciosa oasa Chacón 17 ba-
ios. de construcc ión moderna, dos venta-
nas ft. la calle y zagruán; tres cuartos pran-
des seguidos v uno independiente muy gran-
de sala, saleta, cocina y servicios sanita-
rios. E n el centro de los negocios, cerca 
de los tribunales. Instrucc ión Públ ica . Sa-
nidad, etc. etc. 
18223 8-13 
S E A L Q U I L A N en $12 oro 2 habitaciones 
unidas entre «í, muy claras y ventiladas en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla 
18229 <-13 
P E A L Q U I L A N los altos y bajos de V i -
bes 106 con 6 cuartos, sala, comedor y coci-
na en los altos; y 5 Id. en los bajos, casa 
nueva, escalera de mármol independiente, en 
la bodega: al lado la llave. Para tratai1 
Virtudes 72. 18200 8-13 
PARA PERSONAS 
De gusto: en el mejor lugar de la Avenida 
de Estrada Palma (Víbora) se alquila 
un precioso chalet, estilo francés, de 
alto y bajo, el más lindo y confortable de 
la Víbora, situado entre las calles de O'KP-
rr i l l y Concejal Velga. Puede verse por las 
mañanas hasta las 10 a . m. Informarán en 
Prado 54 bajos. 
C 4063 8-13 
E N DOS L U I S E S se alquila un cuarto en 
los entresuelos de la casa de Teniente Rey 
104. Informes en la cort lnería . 
18213 4-13 
S a n L á z a r o 2 0 0 y M a l e c ó n 
Recién construida con todos los adelantos. 
Se alquilan departamentos y habitaciones 
con 6 sin muebles. 
18224 4-13 
S E A L Q U I L A los altos de San 1 lázaro 24fi 
á propósito para corta familia y de Rus-
to Informes en la misma ó en I esquina 
á 15, Vedado. 18221 4-13 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de Glo-
ria número 95 esquina á Florida son propios 
para bodega ú otro comercio. Llaves en el 
número 91. Informes Mercaderes 27. 
18219 8-13 
C o l ó n 3 1 
Se alquila esta casa. L a llave en el número 
29. Informarán Aulet 17 entre N y O. Veda-
do. Te lé fono 9154. 
18197 <-13 
S E A L Q U I L A N los frescos y bonitos altos 
del piso primero. Suárez. esquina Alcanta-
rilla, de 7 habitaciones, cuarto de baño y co-
cina y un segundo piso con 5 habitaciones, 
baflo y cocina, balcón corrido á dos calles, 
casa nueva v á la brisa: la llave y su dueño 
en Corrales 26. 18198 8-13 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E loa cómodos 
y elegantes bajos de la casa calle do San 
Miguel número 78, esquina á San Nicolás , 
se alquilan en trece centenes Puede verse 
de 3 de la tarde. 
18234 4-13 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones una $10.60 
oro; otra 14 24 hay buen servicio sanitario. 
Oficios 7 altoa. al lado informan en la Fon-
da. 18191 4-12 
S E A L Q U I L A N los ba>os de la casa Oquen-
do y Virtudes .compuesta, de sala. 3 cuartos 
comedor y demás servicios. Informan á to-
das horas en la Fábr ica de Mosaicos T̂ a Ba-
lear, Oquendo 2. 18192 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de 
la calle 17 entre A y B, en el Vedado, cua-
tro cuartos, sala, comedor, cocina y hafio 
E n los bajos Impondrán, 
18196 8-12 
S E A L Q U I L A N los cómodos y ventilados 
altos de Neptuno 62 á media cuadra de Ga-
llano con entrada Independiente acabados de 
fabricar con sala, recibidor, seis cuartos 
grandes seguidos, comedor, dos baños , 2 
Inodoros, cocina, un cuarto de criado, ser-
vicio sanitario moderno, de azotea. Informan 
en Cuba 52: la llave en la Pe le ter ía esqul-
n a á Gallano. 18186 
N E P T O T O 1 1 7 
Próx imo á desocuparse esta espléndida 
casa, que en la actua.lldad ocupa la Junta 
Municipal Electoral, se alquila en 25 cen-
tenes, precio único. Ocho espléndidas habi-
taciones, sa lón de comer ó para consultas, 
comedor y demás servicios modernos. I n -
formes Habana 130. 18170 4-13 
S E ALQLTILA un hermoso local para guar-
dar au tomóv i l e s ó depós i to . Informan Aguila 
72, t ambién o.e alqnlian los hermosos altes 
de Neptuno 6i). l.'-. Sd 4-lu 
S E A L Q U I L A 
E n casa, de corta famiia. tres grandes ha-
bitaciones juntas á matrimonio sin niños ó 
señoras solas en menos de lo que valen, 
también un gran zaguán ron tres cuartos 
altos con patio y servicios independientes, 
en la Calzada de Jesús del Monte número 500 
»»n la misma impondrán 
18190 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos Independientes 
de Campanario 23, sala, antesala, comedor al 
fondo, cinco habitaciones y cuarto para cria-
dos. L a llave en la Botica. Informes Amar-
gura 16 altos. 1817S 4-12 
S E A L Q U I L A 
E n la calle Escobar número 30. en la acera 
de la sombra y ft una '••nadra del Malecón, 
se alquila un magnífico y frosro piso alto 
acabado de edificar. Tiene sala, saleta, cin-
co habitaciones y espléndida instalación sa-
nitaria. E n Escobar número 14 (altos) "P-
tftn las llaves é informarftn en Prado núme-
ro 82 (altos» Alrpiiler mensual 14 0€niten<98. 
18180 4-12 
S E A L Q U I L A N en la casa calle Sépt ima 
número 63 en $21.20 oro dos espaHosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros proclos, 
con agua, baño, etc en la misma Informan 
1816S _ ^ 8-12 
V E D A D O . C A L L E L . se alquilan unos pre-
ciosos altos, propios para una familia de 
gusto, tiene cochera, raballeriza, servicio 
sanitario, cuarto de criados etc. Murallla 
123. informaran. 181 48 4-12 
SF. A L Q U I L A la planta alta de la, casa 
Reina nimero 76. compuesta, d^ sala, saleta. 
7 cuartfls V comedor al fondo L a llave é 
informan Prado número 86, Francisco Reyes 
Cuzmftn, 18155 8-13 
S E A L Q U I L A la casa de reciente construc-
ción. Tenerife 14, altos y bajos, al lado de 
la iglesia d»» San Nicolft.s y una cuadra d» 
Monte. Impondrán en el 16 y en Aguila 162, 
frijnte á Apodaca. 18176 4-1 2 
SF, A L Q U I L A un alto propio para matri-
monio sin nlñ"»: en Luz 79. á una cuadra 
de ioi! tranvías que pa,san por Egido, E s 
muy ventilado núes hace esquina Informes 
en Maloja número 8 (baJos>i De una en 
adelante; la llave en la bodega. 
18175 • ' 4-12 
^ S E A L Q U I Í T A la casa «alie de San Nico-
lás 265.de altos y bajos cotí todo el servicio 
moderno: se da hn rata ; «para Informes Galla-
no iss. Pelrter ía L a Nueva Brisa. 
18169 4-12 
CAIA'V. E esquina 21 se alquila er 5 cen-
tenes la casa do altos, tiene sala, comedor, 
dos habitaciones, cocina. Inodoro y una es-
pléndida terraza: informarán en los altos de 
la Barbería . 18188 8-12 
Se alquilan las casas de moderna cons-
trucción situadas en la calle 16 número 9 y 
11 compuestas de portal, sala, saleta, tinco 
habitaciones espaciosas, patio, baño y ríos 
Inodoros: todos los pisos de mosaico; las lla-
ves en la bodega; para informes en X<'ntu-
no 39 y 41. L a Regente. 
18187 8-12 
S E A L Q U I L A N ' l o s ventilados altos de la 
casa ralle Indio número 11 con sala, saleta, 
tres habitaciones, baflo. cocina. Inodoro, pi-
sos mosaicos; entrada independiente v ft 
media cuadra del tranvía . E n Monte 165, L a 
Villa de Avi lés informarán. 
18181 4-12 
ID. 
Se alquila una casita en 6 centenes Tiene 
sala, comedor. 2 cuartos, otro de criada, co-
cina, baño, etc. Quinta Lourdes 13 v G 
18146 4-11 
S E A K11 TEN DAN Los potreros La LimtT 
Las Charcas y L a Esperanza, compuestos de 
cincuenta cabal ler ías de tierra, situados en 
el pueblo de Guara Informarán Reina 85. 
Gutiérrez Lee. 18126 4-11 
P A L A T I N O 23 se alquila una espaciosn 
casa de construcción moderna, altos v ba-
jos Independientes. Rala, comedor, hall. 4 
cuartos, encina, despensa y cuarto de bañ >, 
agua, y gas. Los bajos en 7 renteneji; ios 
altos en 8. Informan en la mi«ma 
J8130 « , 1 1 . 
E N L A CASA San Lázaro números-14 v" 16 
se alquila un piso principal para familia 
coí1,^Jsta8 * Prado, Informa el portero. 
***** Í-S 
Recomendada D0P v. ey ^ 
^ s a y u n ' o 0 ^ , ^ - ^ á ^ f * . & 
pasan por la ca-L y cornida T„ estai 
E X J E S Ú S D E T ^ T — ^ 
Pantos Sv^rez -,1 J ^ O X T » 
l - r a , s a l a ^ ^ t a ' c i ^ ^ ^ n a . ^ 
PriT4eoSO 26' b ¿ o s . l n f 0 r m ^ Z u ^ í * ^ 
I 
S E A L Q U I L A 
I^os ventilados 
lueta número ef:Pacio 
compon,» cuartos caleta 
K'do el servicio s a n i t a r ^ " - * formes al lado. 
s e a l q u i l T 
4? toda de a ™ ^ * ^ ^lvador 
vía de Palatino c0mDU,.nacua(Jra d, 
eomedor, tres c u a r t " 1 ^ a de Po« 
'•o: toda de mosaJco v °Ci?a.- b»fio, 
con cloaca; se alquna ^ I*VÍCÍ08 8, 




P A U L A 12 entre Cuba cT 
alquila osta- hermosa ca J J ^ S í 
dor y S habitaciones bâ L " sa'a 
«'ta«mInformeS Merced If5 y 5 Po¿. 
' P A S E O D E T A C O í T í ú ^ 
los entresuelos de esta l • 
Have en la fonda de los —m08a 
en E l Avisador Comer ° | 
quina á_Cuba. / 
GANGAr~se cede el a 
que paga 10 c e n t é n ^ d ? e U ¿ e r u ^ U 
quilada en 7, queda la'sala "na P^K 
dor en 3 centenes, pi.so de niosafen0 y 
trica. Villegas, casi esouinn V mu•• cfa" 
l)arftn_razón O'Reiiiy 40 Sedería ^ ' ^ í 
~ S F T A 1 ^ T Í L A > ^ ^ 
nueva y hermosa casa acaban ^ « M Í l 
Prado 117, con muchas con in^ dP ^ « c j 
para hotel, casa de h u é s p e d e ^ ^ ? 
aná loga Informarán en la m i ^ , 0 ^ ^ 
horas. 18146 nl'snia a toiQ 
^ A M P A N A R i o l s r ^ r ^ T i r r - ^ ^ J 
tenes: Dos más por Rastro, intet* " ! ^ 
tro centenes. Todas nuevas y ' c Ó n " . 4 ^ 
Í8075 y "'rV"''Í0 Eanitar'o>omnp,eP ^ 
S E A L Q U I L A 
L a amplia casa de moderna const 
Paula número 33. informan en Co?w 
mero 9. 18019 orrí 
V E D A D O , ' Quinta n ú m e ñ T T r i ^ " 
una bonita casa recién construida 
cuartos amplio portal, sala y comedn 
to criados, baños é inodoros- La 11̂  
formes al lado Teléfono 9159 
18002 
P R A D O 77 A 
! ! 
Excelente trato, servicio esmeradn 
modidades de toda clase disfrutarán i 
alquilen habitaciones ó ' se abonen V 
en la magnífica casa recien 'n^tal-
Prado 77A. Hay para alquilar entré 
una hermosa sala con vistas al Pao. 
C. 4032 ras, 
E N GUANABACOA, se alquila la~ 
(.TÓmez 91 con zaguán, sala seis i 
piso de mosaico, agua de Vento cu 
baño, T>atio con árboles frutales y fr 
jardín á la calle; L a llave en 1 
del frente número 68 17934 
de 
25: 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la calle de 
no 214 y los bajo? del 212 y 220 conu 
de saia. saleta, cuatro cuartos, comed 
fio. cocina y cuarto de criados PI ift 
nes, los altos y á 9 los bajo?, u 
ves en la Bodega de esouina á M 
González, Informan Manrique y Sar 
Perfumería . 17947 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de las casas número so v 52 K 
la Atenida Estrada raima (Víbora^ TÍH 
nen seis departamentos cr.- i/ntoa y térra' 
za. E n las mismas informarán. 
1 7908 
A P A R T A M E N T O 
Se, alquila uno do dos habitrxiones «ntr» 
suelos, con vista á la callo, ventanas A an 
líos lados, entrada independiente, agua 
retrete. Empedrado 15, alquiler J21.L10 
17!»04 • 
E S C O B A R número 40 se alquilan 
nífleos bajos de esta. casa, compues 
cuartos, sp.la, recibidor, comedor 
servicios. ínformafi en Aguiar 100. 
17915 
Se alquilan inagnfftcos departamentt 
ra oficinas en la. bien situada casa 
de Lamparilla número 22 esquina á n 
17888 _ _ _ ! _ _ J i ' 
T'na finca de Pll caballerías de tler 
tuada en los l ímites de las Prcvincias 
Habana v Matan73=, cercada, dlvWM 
ruartones. bien empastada con 
rins inapotables. Para tratar Doctor W 
R de ^rmas. fTReilly número 1. * 
á cinco de la tarde. , 
1T900 J 
S E A L Q U I L A 
f n a ^asa modernista acá nada de con 
ralle de Economía número 52, í»81Jf 
á Misión. 'I^ÜJL _— 
~ S E AUQÜÍL A p a ra familia un 
y hermoso piso p'-incipa': en ia misi 
"man Znlueta número Tí. 
17918 
S E A R R I E N D A finca r«stl--
ba Herías y c uarto en el J ^ r r i o ^ 
Apolo, con casa de vivienda, agua ¡ 
les. Informarán en Amargura -a-
17916 
S E A í i i l i l . , 
Vanas r?,5as recien ^ ^ " ^ c i t a S * ! 
altos y bajos independientes j m 
la calle de Pan Rafael f n , r r ^ \ e a y<^ 
qués González y J f ^ ^ ü r ^ 
dV. Tienen baño, instalación *a,Jticn!¡a 
derna. luz eléctrica ^rc"0or?eS. ^ 1 
elusivo, informará ^ e Jmaflana * f 
fnel 163. de ocho de la 
de la tarde ' • 'h' m i 
P A L A C l f l C A I P 
E l m*s ventilado de CuDa. médicos ! 
recomendado por los me.ore. ,5 30 »1 
la. salud y apetite. ^ I J - i c i o á 
amueblados y con su servic'O 9l75 ^ 
x $15.90 yegún piso. ^ 7 , ° - v e d a d o , j 
Mar. Uañcs de mar grati». 
C 3059 : 
S E A L Q U I L A 
Para depósito ^ « ' ^ i a ó ' ^ , 
Inquisidor ^ . V Pa.ra0,fa^rán ra**" B 
bajo de Inquisidoi o., 
clos 88, 17SJ_—— " 
S E A L Q U I U ^ 
,„ cran ca8a ^ ' l ^ ^ ^ 1 ^ 
dores jardtn. I™?*. , Uare ¡¿fej* 
frente A la 1 
Telé fono «508-
C. 396? .  2 rr^rdTán 
mejor sitio de ia ^ o'ReiÜy 85- Jfr 
rá el Dr. OUro tn *-*i ^ 
17135 
í e alquilan muy ^ f elo». 
- el Principal > de Merca 
rf,n frPrte á la ^ dP loS Sres. 
n^aríin en el t,,,'';,ra 777 io v Uno. Amargura 
16975 , 
núm.-ro 1 etqu-1-
17672.- - r r r X L & 
~ f E i : É F O N O ^ -V -oK-n V 
entre Cemente ^ ^ terr 
se alquilan I01 d r0¡; A . 
industrias. P f ^ a 
por mese-'. ' al" ,,n ^y-, 
" S E A L Q r i L A ? t ? ¿ r l * J * v H $ $ 
toda de- azotea. » ^ ya 
y Santa Ana , y en p é ^ 
1]^ Ca miseria > 
17íí)>, 
DIARIO D E L A MARINA—Bdicifo de la mafiana—Diciembre 15 de 1908 
LA N O T A D E L D I A 
OI frío ha pasado á inedias, 
J L o decir, que ha pasado 
r ¿ a v viene de noche 
1 duro que nos helamos. 
vov eso. sin duda alguna, 
, i .p los americanos, 
¡Teres y vicesúperes, 
r i e n d o nuestros campos 
T ^ U . con doblo sueldo, 
t ó & m e n t e aprorechando 
v medio que resta 
He Stervención, por si acaso 
Z envían i>ara el Norte 
^ c s del día fijado, 
p.ra entrar en calor, nada 
ir chupando, chupando 
r ^1 día v por la noche 
dormir bie¿ en lecho blando, 
nespués que se vayan ellos 
vendrán los otros y es claro 
^ue pn cuanto les sea posible 
1 5' coin».] 
en 
res & 
' pisos ^ 
)leto 
procurarán imitarlos 
i . ŝo d i atrapar sueldos, 
' j : . , ! >. comisiones, mandos 
interinos y manguitas 
nue cobrarán del Estado, 
Les lo misma el tibio invierno 
L e el bochornoso verano, 
eC superior para cobros, 
es bueno para esos cargos. 
El frío ha pasado á medias, 
quiero decir que ha pasado 
L jía. y viene de noche 
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D E L Á V I D A 
E n el Circo. 
nos unos niños de rostros gra-
meditativos y serios. Hemos pa-
ao va, desgraciadamente, la risue-
edad de las ilusiones, de las qui-
-m. de las pueriles fantasías que 
iaban nuestras infantiles cabezas 
inverosímiles hechos, de extraordi-
ios sueños, de estupendas creaeio-
fantasmagóricas. Somos unos ñi-
que alardeamos de pensar con ló-
de raciocinar, de no caer jamás 
h necedad de hacernos víctimas de 
tonta ilusión imaginativa. Somos 
unos niños que nos engañamos cre-
yéndonos hombres inmutables, fríos 
«Iculadores. Hombres que hacen as-
eo y burla de las cosas sencillas, de 
ias pequeñas emociones de la vida. 
Pero cuando más seguros nos cree-
nos can el vanidoso engaño, vienen la 
farándula grotesca, el cascabelear ar-
itiao, la charanga vocinglera y las 
ees cegadoras del Circo, á sacarnos 
del mísero error en que estamos y á 
toraarDOs en los niños que somos, 
íiempre dispuestos al asombro, á la 
ptupefaeción más ingente, á la com-
pleta ingenuidad de los regocijos car-
cajfantes, de los alborozos que llenan 
el espíritu de saua y fuerte alegría. 
^niT^UmeiCircy reimos por todo lo que ve-
i; la menor cosa de ingenio nos 
ínee júbilo, nos hace, como vul-
rmiente se dice, mucha gracia. Y 
ién sufrimos y nos interesa-
en cuantos ejercicios ó habilida-
de riesgo vamos contemplando, 
'or unas horas ¡qué felicidad! somos 
racbachos. Olvidamos las rastrerías 
analleiscas, las eternas luchas de la 
««tencia, los crueles desengaños de 
ITida. En el Circo nuestra espontá-
ea risa tiene larga y sincera sonori-
M. Reímos aito. recio, con toda la 
¡fea de nuestra hilaridad satisfecha. 
esas horas de recreo infantil, 
Jftce que vivimos con más intensi-
N y amor esta vida torturante nues-
f*que fuera algo más bella, im tan-
menes razonadora y egoísta, si pu-
jTMnos reir siempre ingénuamente. 
risas del Circo son vibrantes. 
Monas, liunianas. Mientras allí 
^ no pensamos en nada. Por eso 
ten nuestras sonoras risas toda la 
«didad del alma! 
roMAs SERVANDO G U T I E R R E Z . 
PUBLICACIONES 
E l Año en la Mano. 
La casa editorial "Anuar io Riera," 
de Barcelona, ha dado á la estampa 
un útilísimo almanaque-enciclopedia 
del próximo año, con el nombre que 
sirvo de subtí tulo á estas líneas. 
Es un volumen primorosamente 
editado, en cuyo testo hal lará el lec-
tor, amén de numerosos grabados, 
una. sucinta relación de los sucesos 
más culminantes y célebres ocurridos 
en el mundo dñran te el año de 1908. 
El índice siguiente convencerá al 
público de las inmensas ventajas que 
puede obtener adquiriendo un ejem-
plar de " E l Año en la Mano."' 
" E l Año Ast ronómico ," " E l Año 
Religioso," " E l Año Judic ia l ," " L a 
Caricatura en el Extranjero," " A g r i -
eultnra P r á c t i c a , " "Inventos y Des-
eiibrimientos" "Exploraciones," " L i -
t.MMtnra," " L a Caricatura en Espa-
ñ a , " " L a República Argentina: Su 
pasado y su presente," Geografía é 
11istoria," "Procesos Famosos," " E l 
Avispero de Marruecos." "Las Re-
voluciones Americanas," " L o que 
Uny que Inventar ," " L a Cocina Mo-
derna." "De New York á P a r í s , " 
"G-uerra y Mar ina ," "Comercio ó In-
dustria," " L a Exposición Franco-es-
fMñola de Zaragoza," División Marí-
tima, Eclesiástica y Mil i tar de Espa-
ñ a . " "Los Nuevos Acorazados," " D i -
rigibles y Aeroplanos," "Ferias y 
Fiestas," " M ú s i c a , " "Muertos Ilus-
tres," "Automovil ismo," "Abrevia-
turas Comerciales," "Dos Imperios 
Colosales: el de Carlos V y el de la 
Gran Breta .ña," " E l Congreso de la 
Haya," "Variedades" y " E l Cente-
nario del 2 de Mayo en Madrid y en 
Provincias." 
Tan escogido texto está, como • ya 
dijimos, acompañado de innumera-
bles grabados, que realzan y avaloran 
el ind'udable valor del "Almanaque-
enciclopedia. 
" E l Año en la Mano!' se vende en 




I I l i l i 
E l e m e n t o s e s e n c i a l e s 
wectuando una transformación 
topleta del alimento nfitritivo en ma-
lal propio para reemp'azar los teji-
Sastados, la producción de carne 
le. ̂  de sangre buena y pura, la 
^on de Angier suministra los ele-
lt08. esencial es para la salud per-
a, vigor renovado y gran fuerza de 
pnte. Es un remedio ideal para es-
"^os débiles. 
'ohitamente, no es repugnante. 
FRONTON J A I - A L A I 
•rtidos y qu nielas que se juga-
^ov martes 15, á las ocbo 
ĉhe en el Frontón Jai-Alai: 
er partido ^ 25 tantos, entre 
^ y azules. 
JftQdo partido ¿ 30 tantos, entre 
7 azuíes. 
es de cada partido se jugará 
Ffc^n^0 se ^2n contraseñas pa-
^ r ^.edificio. 
^ Pfcrt Vaga<Í02 15 tantoe del pri-
Mi s; 0' no se devolverá ia en-
JL: - Por cualquier causa se sus-
h l l f* 1a í<eda(i c"tica" 
í j e r e p . 0 3 de edad^ t o d a 
i é w lnucho cuidado por que 
Ocion!! y C0!} motivo de cesar 
0fganiLPeCuhares al sex^ que-
Jadt p exV}^io á serias en-
'tilW' Lc>nviene tomar las 
Primer qUe.-8011 un tónico nteri-
^ na' 0rCle?' P^parado espe-
12 de la ^ P^aseel libro nú-
^ r n a St-' New York-
^ra de GrantlUas. Pídase. 
G A C E T I L L A 
Ripios tropicales.— 
Don Raúl Montero, de Cien fuegos, 
se ha prc/pnesto ser uno de maestros 
más asiduos colaboradores y lo vá á 
conseguir. 
Hoy nos ofrece unas cuantas n d é -
lilas que no tienen desperdicio. Allá 
van: 
"Semeja tu ondulosa cabellera 
cuando cubre tus hombros desatada, 
un trigal contemplando á la alborada 
de un día luminoso en primavera." 
Se ha desatado usted en los dos últi-
mos versos, señor Montero; porque un 
trigal podrá mecerse al,soplo de la bri-
sa y hasta mwmurar lo que usted de-
see, ya que el ruido que producen las 
hojas y las espigas, autorizan á un 
poeta para usar tal imagen. Pero ¿có 
mo un tr igal vá á contemplar cosa al 
guna. 
Aun suponiendo que pudiera con-
trmplar la alborada, se necesitaría que 
el trigal fuera adivino para que supie-
ra que el día iba á ser luminoso. 
Y vamos á otra: 
"Semeja de tus ojos soñadores 
la mirada profunda y penetrante 
el destello irisado de un brillante 
al romperse del sol á los fulgores." 
i Qué atrocidad! Si los brillantes se 
rompieran cuando les da el sol, esta-
rían contentos los joyeras. 
Ya sabemos que usted objetará, sê  
ñor Montero, que se refería usted al 
destello ^ no al hnllante como creerá 
todo el que tenga paciencia para leer-
le ; pero es que tampoco se rompen los 
destellos, aunque usted se figure otra 
cosa. Las que deben romperse á cada 
rato son las cuerdas de la.Lira de usted. 
Pasemos á la tercera: 
^Semeja. . . 
¡'Pero hombre! No sabe usted empe-
zar con otra palabra? ¡ S e m e j a . . . se-
meja . . . semeja... semejante pesadez 
es insoportable! Renunciamos la terce-
ra y pasemos á la cuarta: 
" Y semejan tus labios, manantiales 
de suspiros amantes y ansiados"... 
¡Alto ah í ! Este último verso es cor-
to; porque ansiados consta de tres sí-
labas, an-sia-dos, y no de cuatro, pues-
to que no puede decirse an-ú-a-dos sin 
incurrir en una licencia de mal gusto, 
habiendo, como hay tantas palabras 
que den la medida en el idioma. 
Nada señor Montero: vamos á hacer-
le una proposición. Oiga: suprima eso 
de ndé, que no tiene nada de poesía, y 
llame á sus elucubraciones lilas sola-
mente. 
¡ Es tarán más en carácter! 
Pascua y Año Nuevo.— 
Las revistas europeas y america-
nas que todos los años ofrecen excep-
cionales números, ya están llegando 
á la Habana. Ayer, en casa de W i l -
son. vimos dos á cual más preciosas: 
"Figaro I l l u s t r é " y " Femina-Noel". 
Antes, ya. vimos en el muy ¡popu-
lar " s t o r e , e l tan leído "magazine" 
"Ji> Sais T m t , " que sus excelentes 
graliados y su muy ameno texto, tan-
to recomiendan á las personas aman-
tes de do selecto. Y vendrán, están al 
llegar, pues estarán aquí la. semana 
próxima, "L ' i rms t ra t ion Noel ,""Lon-
don News." "The G-raphic." í 'Black 
& W h i t e . " Saint Paul ." "Pnch , " 
"Judye,"' L i f e , " " P a r í s Noel ," y 
otras muchas. 
A Obisipo número 52. han llegado 
también preciosas colecciones de pos-
tales p-ara felicitar en la presente es-
tación. Hay allí preciosidades en to-
do lo que se refiere á "Pascuas" y 
Año Nuevo. 
Buena obra.— 
Recomendamos á las personas cari-
tativas que no echen en olvido á la in-
feliz baldada de las piernas, Felicia 
Betancount, que pasa privaciones sin 
cuento en un cuartucho de la calle de 
Arbol Seco, número 11, al fondo del 
paradero de Concha. 
IÍOS que quieran hacer una buena 
obra, que vayan á visitar á esa pobre 
abandonada de la suerte, para que la 
compadezcan y alivien en algo sus mi-
serias. 
E l Estudiante.— 
Se trata de una simpática revista 
matancera así titulada, que se publi-
cará semaualmente, á partir del pri-
mero de Enero y cuyo precio'de sus-
cripción no puede ser más módico: cua-
renta centavos plata española al mes. 
A nuestra mesa ha llegado una cir-
cular que, en nombre de la redacción 
de E l Estudiante, firman nuestros 
amigos y colaboradores en las "Ripias 
Tropicales," señores Acosta. Prate, Ca-
taneo y Llés. 
Para que vean estos jóvenes que no 
quita lo cortés á lo valiente, sepan que 
acogemos con gusto su indicación y 
que pueden anotarnos en la lista de los 
abonados, desde el día de año nuevo. 
Y vean en qué otra cosa nodemos 
serles útiles. 
Enhorabuena.— 
Por el feliz resultado que ha tenido 
la operación sufrida por la señorita 
María Luisa Beoto, consignamos con 
satisfacción la noticia á sus muchas 
amistades y sinceramente la felicitamos 
á ella y á sus familiares, entre los que 
se encuentran su hermano político 
nuestro querido amigo don José Fran-
co, director de " E l Tabaco," y su her-
mana la señorita María Petra, laborio-
sa é inteligente empleada en las ofici-
nas del DIARIO DE M MARINA. 
Esperábamos con impaciencia los re-
sultados de la operación porque dadn 
la delicadeza de ella y las complicacio-
nes que podrían .•sobrevenir era gran-
de la ansiedad de nuestros queridas 
amigos. Sin embargo la esperanza no 
nos faltó un momento, pues de manos 
tan espertas como las del doctor Fres-
no dependía el éxito, y es este siempre 
de augurar como lisongero cuando tan 
prestigioso doctor opera. 
También á esta gloria de la ciencia 
cubana enviamos nuestra felicitación, 
haciéndola extensiva á los doctores To-
ñarely y Cueto, que en la operación lo 
secundaron. 
Digestión dolorcea,— 
A l poco tiempo de terminar las co-
midas notan algunos enfermos del es* 
tómago sensación de peso, malestar, 
acidez y por f in dolor y á veces vómi-
tos. Todos estos síntomas se curan con 
el Elíxir Estomacal de Saiz de Carlos. 
E S P E © T A C ; U L © S 
N A C I O N A L . — 
Presentación, del transforraista Don-
nini y del*trío Giordani. 
Función corrida. 
P A Y E E T . » 
Compañía Dramática de Tina di Lo-" 
renzo. 
Despedida de la Compañía. — Se 
representará el drama en cuatro ac-
tos de Victoriano Sardón, titulado Fe-
dora. — Será recitado el monólogo de 
Gandolín, titulado Celebritá, por el se-
ñor Armando Falconi. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— Funci'n 
por tandas. — A las ocho: La Gran 
Vía. — A las nueve: E l Templao. — 
A las diez: L a Eterna Revista. 
T E A T R O E S M E R A L D A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: L a Pravia-
na. — A las nueve: Los Picaros Celos. 
IMARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fnn. 
ción por tandas. 
C I R C O DE P U B I L L O N E S . — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
SALÓX S A L A S . - ^ -
San Kafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Funcióu 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l Amor en Automóvil. — A las nue-
ve: Los Tres Frailes. 
San Eu&ebio se educó en Roma, 
haciendo admirables progresos en Tas 
ciencias humanas y mayores en las 
de los santos. 
Fué dignísimo obispo de Varceli, y 
seguramente puede decirse, que con 
su porte verdaderamente apostólico 
santificó los dberes que exige el 
Aposto! en los prelados perfectos. E l 
padre San Ambrosio, que ensalza en-
carecidamente las sublimes sualidades 
de este insigne prelado, asegura ha-
ber sido el primero que reunió en la 
Italia la vida monástica á la clerical. 
Finalmente, se cree que nuestro 
santo murió lleno de triunfos en el 
año 370. Algunos han escrito que 
ios herejes quitaron la vida á este 
glorioso obispo, por lo que es califica-
do de már t i r en el martirologio ro-
mano. 
•FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Dia 15,—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la 
Santo Iglesia Catedral. 
L I B R O S É L T O E S O S 
Contra la TOP, el catarro y la bronquitiie. 
se debe emplear la P A S T A de NAFTC D E -
L A N G R E N I E R . confite delicioso que se di-
suelve en l a boca. 
Se vende en todas las farmacias 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 15 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Xací-
nr>nto de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular,—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Repa-
radoras. 
Santos Ensebio, Ireneo y Celiano. 
már t i r e s ; r rb i c io y Valeriano, con-
fesores: santa Cristina, virgen. 
San Ensebio, uno die los más bri-
llantes ornamenifros del orden episco-
pal y uno de los más célebres, más 
fuertes y más celosos defensores de la 
fe católica, fué natural de la isla de 
Cerdeña. donde su familia era muy 
respetable y distinguida. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 10 como todos los meses se canta-
rá, tina misa á las 8 al glorioso San José 
y é. cont inuación el "Te Deum" en acción de 
gracias. 
Se ganan indulgencias concedidas por el 
Iltmo. y Rvdmo. Sr . Obispo Diocesano. 
L . D , V , M, 
18311 5-15 
Iglesia ele Santo Domingo 
Desde el 15 á las 4 de la tarde darán co-
mienzo en esta Iglesia los KJervleloa eapl-
ritanle* para las Terciarias ü« Siintn Domin-
go y demás personas que «inieran asociarse 
á. tan provechosa práctica, y terminarán el 
24 por la mañana con Absoluc ión y comunión 
general. 
Durante estos ocho días ñ. las 8 jmsa con 
rosario y estac ión; de 8 y media á 9 y media 
meditac ión y plát ica Por la tarde de 3 á 4 
v media meditación, e x á m e n y plát ica . 
18301 3-15 
" P A R R O Q U I A DE GUADALUPE 
E l Jueves próximo como tercero de mes 
se dirá la misa á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón con plát ica é imposicidn de 
medallas por el Rector de los Escolapios 
José Calonge á las 8 y mediaKse suplica la 
asistencia á los devotos. — L a Camarera. 
18160 4-12 
Para ScBoras, en el Convento de Rellslosan 
de Marta Reparadora, dirigido por el Re-
verendo P. Rafael Salazar de la Compa-
ñía de Jesfls, en los días 17, 18 y 19 de 
los corrientes, de 8 y media á 11 de 
la mañana 
E l Iltrmo. y Rvdmo Señor Obispo de la 
Habana concede 50 díaa de indulgencia por 
la asistencia á cada uno de los actos del 
Triduo, 
E l Domingo 20 á las 7 y media tendrá 
lugar la misa de Corminión, dándose des-
pués de ella, la Bendic ión ApoatAlteu con in-
dulgencia plenaria á las Señoras que hu-
biesen asistido al Triduo y recibido la San-
ta Comunión, 
Calzada del Cerro 551. 
C U E S T I O N A G R A R I A T C l E S T I O X O B R E -
R A , por Manuel Frollftn Cuervo, Abo-
sado. 
Contenido del folleto: 
A los Agrarios; L a pol í t ica aquí es Anti-
agraria; L a absorción americana; Reformas 
necesarias; Inmigrac ión y vagancia; Ferro-
carriles; Crédito agr íco la; Billetes de Banco; 
Bancos Hipotecarlos: Bancos d^ emis ión; 
Ti tulac ión de nuestros inmuebles; Asocia-
ción de productores de azúcar cubanos: B a -
lance de un ingenio de 50,000 sacos; Balance 
de las colonias de un ingenio de 50,000 sacos; 
Deducciones que se sacan de esos balances; 
Un negocio malo, que pudiera ser bueno; 
Conclusión de la primera edic ión; Expos ic ión 
al Ciobernador Provisional; Creación de la 
Comis ión Consultiva; Mr. Magoon no es 
agrario; Mx. Magoon optimista; Magoon 
economista; Magoon prestamista: Cajas ru -
rales; Tratado de reciprocidad con los E s -
tados Unidos; Los agrarios y los pol í t icos ; 
Profilaxis de las convulsiones; Problema 
obrero; E l derecho de propiedad; Causas 
dA las desigualdades económicas ; Los sala-
rios; Nive lac ión económica; Solidaridad so-
cial; Protecc ión á las madres: Protecc ión 
á los n iños: Euxi l io á los ancianos y ft 
pobres; L a cooperación; Accidentes en el 
trabajo; Horas de trabajo; Mirando al fu-
turo 
Precio: 40 centavos plata. Puntos de ven-
ta: Librer ías de M . Ricoy y López Rodrí-
guez . 
18230 6-13 
3E3. J E * . X > -
L a S e & o r i t a 
Mercedes Herrera y Herrera 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, martes, á las cua-
tro de la tarde, sus padres, 
hermanos, tíos y demás fa-
milia, suplioan á sus amista-
des se sirvan acompañar el 
cadáver de la casa mortuo-
ria, calzada de Jesús del 
Monte número 407, al ce-
menterio de Colón. 
Habana, 15 de Dbre. 1908. 
Ignacio Herrera y Cárdenas. 
Serafina Herrera de Herrera. 
1-15 
C O M Ü Í Í I C A B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De erden del señor Presidente se anuncia 
por esre medio para conocimiento de los se-
ñores asociado? que el próx imo día 20 del 
mfts actual, á las horas que el Reglamento 
señala, se celebrarán las elecciones genera-
les suspendidas el domingo últ imo. 
Como antes se ha anunciado, habrá que 
cubrir las stguientes vacantes: Presidente, 
Vicepresidente Primero y 25 Vocales por 
DOS años , y Vicepresidente Segundo y 6 
Vocales'por U N año. 
Para ejercer el derecho electoral será re-
quisito indispensable la exhibic ión del rsc l -
bo correspondiente al presente mes de T M -
ciembre. 
L a Junta Directiva ha adoptado las medi-
das necesarias á fin de que los «efiores socios 
voten con la comodidad debida. 
Habana 12 de Diciembre de 1908. 
E l Secretarlo. 
A . MACHIN 
C 4057 lt-14-8d-12 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de L O N -
dres) que da ciases á domicilio á precios 
módicos, de mús ica (plano y mandolina) di-
bujo, instrucción é idpomas que enseña á ha-
blar en pocos meses Otra que e n s e ñ a lo 
mismo desea casa y comida en cambio de 
lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
^274 4-15 
D o s s e ñ o r i t a s 
De buena reputación con diploma de Pro-
fesoras fiel idioma Italiano se ofrecen en su 
domicilio para dar clases á señor i tas de mo-
ralidad que quieran aprender correctamente 
el italiano y entender la»* óperas, fac i l i tán-
doles el canto á los que lo estudian Aguiar 
número 34. bajos. ¡ 18228 ' 8-13 
ACADEMIA NOCTURNA 
S u a r e z 2 1 
Preparación para el Comercio y Segunda 
Enseñanza . Correspondencia Mercantil E n -
señanza rápida y positiva. De utilidad á los 
obreros y dependientes. De 7 á 10 n m 
18167 • 4^2 
P R O F E S O R D E f N G L B g A AUGUSTÜS 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender ingles, da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68, [or San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto v bien el Idio-
ma Inglés? Compre usted el Método Noví.-
slmo. 17919 13-«D. 
P r o f e s o r c o u t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases á. domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias quo comprende la pri-
mera y ssgunda Enseñanza . Ar i tmét i ca Mer-
cantil y Teneduría ds LIbroe. PreparacfCa 
el 'J*(freso «n ias curre?»• cnpedales 
y en el Magisterio, Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
E T I Q U E T A S 
Para vinos y licores, se venden en Manri-
que 144. Habana. I . Bosque. 
18204 4-13 
T A R J E T A S D E V I S I T A Y P A R A F E L I -
citaciones de pascuas y año nuevo, modelos 
nuevos muy bonitos para señoras , señori tas , 
caballeros y niños, acaban de recibirse en 
Obispo S6, liberta. 
18134 4-11 
L L E G A R O N 
L a s postales de fe l ic i tac ión. Más de 30 
modelos. E n L a Propaganda, i.eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17979 26-8D 
C H I C P A R I S I E N 
Se vende en " L a I s l a de C u b a " 
Monte n ú m e r o 55, 
"Palacio de H i e r r o " 
Gal iano y San Rafae l 
" L o s Precios F i j o s " 
R e i n a n ú m e r o 7. 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Campanar io . 
" L a Opera" 
Gal iano y San Migual , 
" E l Correo de P a r í s " 
Obispo y Vi l legas 
" L e Pr in temps" 
Obispo y Compostela 
D e p ó s i t o y venta al por mayor en 
"ROMA," Obispo 63 
18177 4-12 
A R T E S Y O F I C I O S . 
A L O S P R O P I E T A R I O S : C A R P I N T E R O 
barnizador, por dif íc i les que sean; voy á 
domicilio. Ofrezco barnizado, escaparate á 
J2.50; vestidor %2, cama |1 50; lavabo $$1.25; 
velador. $1. sillones 15 centavos, sillas 10 
centavos. Se enrejlllan á 40. Esmaltamos 
mimbres de todos colores. Camas t'l 50 si-
llones á $1. Llavlnes Yale , $120, -siendo á 
nuestra cuenta las reparaciones, desperfec-
tos, reparar, construir, embalaje. Belascoaln 
22. por escrito; te lé fono 1146 SOY E L D E -
CANO. 18166 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche de 
tres meses: tiene su niño que se puede ver. 
Neptuno número 309. ¡ 
18263 4-̂ D . 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
ra la costura v limpieza de cuartos Imiulsi-
dor número 16", pregunten al portero por C a -
macho. 18259 4-15 . 
UN C R I A D O D E MANOS S E S O L I C I T A E N 
la calle de Tejadillo número 36. H a de te-
ner buenas referencias. 
18257 4-15 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
que tiene quien la garantice, solicita colo-
carse en casa de familia 6 de comurcio: pana 
de 3 á 4 centenes Compostela número 3 
bodega. I«2fi5 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. a> 
cariñosa con los niños y tiene quien respon-
da por su conducta. Informarán en Hornos 
número 7 á todas horas. 
18309 4-15 
Para asuntos importantes de familia, se 
desea saber el paradero de Amadcr Celaya 
Vil lamll , de Boal, A.sturias. á dicho señor ó 
á cualquiera que sepa su paradero se les 
suplica que se dirijan á Fernando Pérez 
Concepción de la Valia número 5, para in-
formarlos. 1S306 4-15 
V X C O C I N E R O Y UNA C O C I N E R A P E -
ninsular con buenas referencias; son asea-
dos, cocinan á la española , criolla y fran-
cesa F y 19, Bodega, Vedado. • 
18303 . 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O Q U E 
sepa su deber, con buenas referwiclas, si 
no las lleva que no se presente. Prado 38. 
„ 18266 ' 4-15 
E N MONTE 226 altos D E L C A F E C U A T R O 
Caminos, se solicita una criada de manos 
se prefiere peninsular 1828S 4-15 
P A R A S E R V I R á UN MATRIMONIO SO-
lo solicita colocarse una criada peninsular-
que tiene quien la garantice. Escobar n ú m e -
ro 141. 18290 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
señora peninsular de mediana edad: no tie-
ne inconveniente en dormir en la co locac ión. 
Informarán San Lázaro 410. 
18292 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos, presentando bue-
nas referencias: una prefiere dormir en su 
casa Merced númeo 60 por el puesto 
1K293 4-15 
S E N E C E S I T A UN A G E N T E V E N D E D O R 
de tabacos para el interior de la ciudad, se 
da buena comis ión; para informes Marqués 
de la Torre número 48, Jesús del Monte. 
18297 4 - K 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche; 
de dos meses; reconocida por varios médicos 
de la Habana; tiene su niña que se puede 
ver y quien la recomiende Informarán en 
Zanja número 100. 
18298 4-15 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANB.IA-
dora se coloca una peninsular que presenta 
buenas referencias. Morro número 5A. 
16299 4-15 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N Co-
mercio, a lmacén ó fabrica: tiene buenas re-
ferencias. Mouserrate número 129. 
18300 4-15 
S E Ñ O R I T A S 
Se hacen y reforman sombreros de todas 
clases de Señora y capotas de n iños , as í co-
mo blusas y toda clase de ropa blanca de 
señora, á precios altamente económicos . 
Monserrate número 95, bajos. 
18142 8-11 
E L C O R R E O D E P A R I S 
T f N T O K K K Í A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
Teléfono nümcro 630 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana. :ica.ba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda, azul, verde fresa, color vino y 
carmelita, punzó y gris oscuro y claro; los 
tintes finos se garantizan. Se limpian trajes 
de señora, de caballero y también los guan-
tes y plumas; los precios son. tanto de los 
teñidos como las limpiezas, sumamente ba-
ratos. Se pasa á recojer los encargos 
17910 15 6D 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos para 
los mismos. 
E n E l ?ínevo Louvre, O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los últimos' 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en Par ís . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Te lé fono n ú -
mero 3121. 17661 26-2D. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, fl. edificios, polvorines, torres, panteo-
nes 7 buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Repa-raciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara* 
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de aparatos de. 
ramo eléctrico. Se garant i rán todoa Jo» tra-
bajos — Callejón de Espada núm. l í 
C. 3910 I D . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C C L O -
carse. una para cocinera y otra para criada 
de manos, que sabe repasar ropa: ambas 
tienen referencias Inquisidor número 29. 
18279 4-ir. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano ó manejadora, en 
casa de moralidad: tiene quien responda por 
su conducta. Lampari l la ¿ 6 . 
18280 4-15 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora solicita colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por el la. Lagunas 
número 44. 18281 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de c ocinera es muy limpia y co-
cina muy bien y al mismo tiempo ayuda á 
los quehaceres de la casa: tiene quien la re-
comiende eu conducta. E n Gloria 129 darán 
razón . 18282 4-15 
( l os Ferinas 
A, fODRlí. 9, Tnn" poimnaiín. P&B» 
WKOAI.I.A 02 O R O * P A R I » 
DEfiflimauLT Y el* ™ O GRiMAUl  C  
Depurat ivo por exce lenc ia 
PARA O PARA 
LOS 
N I Ñ O S 
LOS 
ADULTOS 
OR | VENTA AL POR MAY  
8,RueVivienne, PARIS 
S E H A E X T R A V I A D O 
E n el carro de verano del Vedado-San 
Juan de Dios en el viaje de Linea esquina 
á Doce, á Riela y Cuba, como á las 9 y me-
dia ó 10 de la mañana del día 12 del actual, 
un anillo soltarlo de brillante y uno de oro 
liso. L a persona que los haya encontrado y 
los devuelva en Riele número 19 ó Línea 134 
serí. bien gratificada. 
18233 4.13 
P é r d i d a 
E n el trayecto de Payret á la puerta prin-
cipal del mismo, donde se hallaba el auto-
móvi l , se extravió el viernes por la noche 
una pulsera de brillantes. Se gratif icará ai 
que la devuelva en Reina número lj29 
1S236 4.13 
P é r d i d a 
E n el trayecto del Cerro á la calle Obis-
po se ha perdido una bolslta de plata con-
teniendo un par de aretes con 2 brillanticos 
y 4 zafiros, se gratif icará con 5 centenes el 
que lo entregue en Obispo número 105 
18206 lt-12-3d-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera repostera, de color. Maloja 48 infor-
m a r á n . 18205 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E MIEDIANA E D A D 
desea colocarse para l i m p í e l a de habitacio-
nes, coser un poco ó acompañar sefiora 6 se-
ñori ta: tiene quien la recomiende. San Mi-
guel número 79. por Campanario. 
1S260 4-15 
G ü i A B O 
Se solicita un muchacho de 15 á 18 años , 
blanco .6 de color Escobar 48 informarán. 
18269 4-15 
Enfermedades del Pecho 
J A R A B E 
es 
HÍPBPOSFITfl de CAL 
DE G R 1 M A U L T y Cia 
UHIVERSAUIBNTB recetado por los 
médicos, es de gran eíicacia en las 
Enfermedades de los Bronquios y del 
Pulmón; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, cica-
triza los tubérculos del Pulm6n de los 
Tísicos, suprime los sudores noctur-
nos,los ataspeet incesantes de <ósque 
que desesperan á los enfermos y los 
devuelve rápidamente la salud, 
PARIS. 8, me W m t y eo todas ias ftnnaoiag 
Desconfiar de las imitaciones y faliifiucicaei 
conocido hiista hoy no 
ha o&eaitlo tanto 
éxito en Francia 
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AFECCI0RES 
REUIÜATISSALES 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
B08A8 IJ&:UB para apaciguar aooesos 
¡M ais violento* SÍD temar de trasladar «1 Mal. 
As TÍO tnnec é» 1» noticia sobre pédiéo. 
eeueral. P O 1 N T K T y O I R A R E 
í. me Elzfcvír, PARÍS. 
mLa HMJMM : T<< <• JOSÉ SAüDi é IIJO Ji|MitariM 
C O I T T R A l a V O S 
'las B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S C R Ó N I C O S 1 
, los Médicos mis eminentes recetan \os 
C A P S U L A S C O Q N E T 
Komedío inavpmrttbl» contra i«« 
E N F E R M E D A D E S D E E . F E C H O 
PARIS, 43, Rué de Sahitonge. P A R I S T FARMACIAS 
DIARIO DE LA MARINA—Edicto* ^ I« mañana—Di^i^mhro 15 19W 
NOVELAS CORTAS. 
E L R A S G O D E U N I N G L E S 
(HISTORIA 
—Oigaiu ustedes de lo que fui testi-
go hace unos veinte •año.s, dijo un ale-
gTO señor aneiano. 
Iban de Sieina a Roma en diligencia. 
Eramos seis dentro del coche: una 
•dama de mediana edad, un notatrio. 
un pintor, un mercader eaurpeífino, un 
oríebrc de joyas etruscas y un servi-
dor de ustedes. E l ompé esta'ba to-
míado fntero j>or un inglés solo, alto, 
flaco y altivo. Entre el in+Qrior y el' 
cuipé. por enoima del asiento, no In-
bía más que una cortina de cuero. Es-
te detallic es importante, pues el in-
glés, que no decía esta boca es mía, 
oía perfectamente lo que decíamos en 
el ici terior. 
aRlimos de Siena á media noclie. Al 
amanecer, .pasado Radicofani. se des-
ataron las lenguas. A m d̂io día ya 
nos conocíamos todos; pero principal-
mente sabíamos la historia de la da-
ma, «aya lengua no paraba un instan-
te. Era viuda de un abogado de Ari-
cona y se diri-gía á Roma para pasar 
la-s fiestas de Pascua, î e había pro-
curado lia 'concesión de una audiencia 
partícufer del Padre Santo. Disfru-
t̂ ba de un a. posición acomodada: ca-
toice mil odiocáentos sesenta y siete 
libras de rentas sólidas. Se llamaba 
Eufemia y tenía -auarenta y tres años 
y tres meses. 
Durante la noche atravesamos Vi-
terbo. (Después, en medio de las ti-
nieblas de una noche sin .una, entra-
mos en las soledades de ia eaanipiña 
romana. E l momento era oportuno 
para hablar de bandolerismo. E l no-
tario nos relató tres ó cuatro aventu-
ras reailiinente dramátieas, en las ctuL-
•les los viajeros de diligeneia. berlinas 
ó sillas de posta llegaron á Roma 
sin un céntimo. 
—¡Oh.! dijo 5a dama, yo no temo 
nada. Dlevo seis mil .francos en bille-
tes de Banco dentro de cada una de 
mis medias. Les entregaré este por-
tamoneda, qrie contiene noventa y 
tres francos. ¡ Qué venga nz»! 
No tardaron en venir. Oímos un 
tiro. Tyos caballos se encabritaron. 
La diligencia se detuvo. Veinte ban-
didos con la cara timada de hollín, 
•rodearban el carruaje. 
Eil capitán abrió las portezuelas y 
nos hizo ba-jar á todoís á la vía Fia mi-
nian a. 
—ÍJ1 tiempo apremia, dijo. Si den-
tro de diez minutos no tengo diez mil 
franoos en mi poder, lo registro todo 
y me apodero de todo; relojes, alha-
jas, dinero, papel y pasaiportes. ¡He 
dk-ho diez minutos! 
Entonces el altivo inglés se ade-
lantó hacia d caftán, le saludó cor-
tésmente y le dijo: 
—Señor capitán, la operación será 
breve. Esta señora lleva seis mil 
francos en la media derecha y sois 
mil francos en la media, izquierda. 
Ann sal'drá Usted ganando. 
B E BANDIDOS) 5 S 
—¡ Qué horror,! exclamó la dama. 
Los demás viajeros callaban, y en 
el fondo, si he de juzgar por mi (pen-
samiento, no estaban descontentos de 
aquel desenlace. 
—Quítese usted las medias, ordenó 
el capitán. 
La dama le entregó, sollozando, los 
doce mil francos. 
—Ahora, dijo el capitán, vuelvan 
á subir, y márchense. Si alguno se 
r|ueja, á la policía de a'llí, dentro de 
dos días estaré en Roma y le ajustaré 
las r-uentas til delator. 
Volvimos á marcihar. Callamos du-
rante murdio rato. Cuando ya ha-
bíamos recorrido bastantes kilóme-
tros, el Tiolario tomó la palabra: 
—¡SeñoÉes; ¿toleramos tal infamia? 
—No es muy correcto, dijo el etrus-
co. Sin embargo... 
—/.Ya uírted á defender á. ese hom-
-bre laulló el notario, exasperado. 
—Señores, dije yo, podemos j de-
bemos arreglar todo. Cada uno de 
nosotros debe 2,000 francos á la senó-
ra. Hasta tal vez el inglés consenti-
rá en pagar una buena parte. De mo-
do -que con mil doscientos y mil tres-
cientos francos... 
—¡Vaya,! contestó el notario. ¿En 
qué se mete usted? ¡Pague lo que. gus-
te, .pero déjenos en paz! Se viaja aho-
ra con gftnte muy'mal educada. 
iXadie dijo una palabra más. Es-
tá'bamos resignados al hecho consu-
mado. A las dos de la mañana e'l co-
che se detenía, delante del hotel de la 
Minerva. Cada uno de nosotros to-
mó una habitación. JSt inglés tomó 
un departamento entero. 
A mediodía, i'.a señora de Ancona, 
después de haber escrito á su banque-
ro, tomaba tristemente el chocolate. 
El inglés solicitó el honor de saludar-
la. Sonreía y llevaba una rosa en el 
ojaQ. 
—Señora, le pido á usted perdón 
por mi traición de la noche pasada. 
—-Traición a-borainable, señor mío. 
No es usted un caballero. 
—Señora, llevaba eneima toda mi 
fortuna dos millones en billetes del 
Banco d e Tn glateTra... 
—'Podía, pues, ofrecer los diez mil 
francos lo que habría sido una baga-
tela ¡para usted. 
—¡Sí, pero era preciso descubrirme, 
sacar el cinto y quedaba arruinado. 
Usted me salvó. Tenga la bondad de 
aceptar estos treinta mil francos como 
débil muestra de mi agradecimiento, 
y hasta añadiré del de i a diligencia 
entera. 
Depositó soibre la mesa treinta bi-
lletes de mil francos del Banco de 
Francia y la rosa que llevaba en et 
ojal, saludó y desapareció. 
—'¡ Era todo uu caballero! acababa 
por decir la dama, siempre que con-
taba la aventura. 
E M I L E G r E D H A R T . 
i 
¿POR Q U E NO I N T E N T A V D . 
H A C E R S ü F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capital, ó 
que tengan medios de vida, de AMBOS 
SEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
Hay Señoritas y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello pa-
r a la contestación, muy formal y oonfl 
dencialmente a l S r . Robles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-






P O S PKrCTKSTTIjARTCS dpsean C O L O C A R -
ké, la a r l ü n a t a . d a de c o c i n e r a , que a y u d a r á 
i lo,- d e m á s q u e h a c e r e s , y la r e c i é n l l e g a d a 
di» c r i a d a de m a n o s 6 mane . i adon i : t i ene re -
f e r e n c i a s A r a m b u r o n ú m e r o 1 e s q u i n a á 
V i r t u d e s . m i n 4-15 
T - S A T B V K ^ A C O C I N E R A C A T A Í V A ^ A . de-
pea, c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r * e s t a b l e c i -
miento . Sabe c u m p l i r con s u o b l i p r a c i ó n y 
t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s A g u i l a 132 
a l tos . S a s t r e r í a . 18270 4-l.t> 
S O L I C I T A U N S A S T R E Q U E Q U I E R A 
t r a b a j a r p o r s u c u e n t a en u n a t i e n d a de te-
j i d o s c o b r á n d o l e m ó d i c o a l q u i l e r p o r e l l o c a l ; 
R e a ) 85. P u e n t e s G r a n d e s ; s i c o n v i e n e t a m -
l u é n se ena i e n a el e s t a b l e c m i e n t o . 
18272 S - i 
UN B U E N C O C I N E R O D E | . P A I S S E 
ofrece p a r a caj?a p a r t i c u l a r : no t i e n e i n c o n -
i v e n i e n t e en i r a l c a m p o 6 al I n t e r i o r . I n f o r -
m a n B o d e g a . S a n M i g u e l 74 e s q u i n a á S a n 
N i c o l á s de 12 á 7 p . m . 
18275 4-15 
E N S A N I I I G U E U 1)2 B A J O S S E S O L I C i -
t a una. cr iada, de m a n o s ; s i no es t r a b a j a d o r a 
qne no se presente . 
1S:7<; 4-15 
AGENTES 
Se s o l i c i t a n N e p t u n o 48, de 9 á 11 y de 
1 á 5. 18248 8-15 
E N S A N N I C O L A S 35, S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a de m a n o de m e d i a n a edad y t r a i g a 
r e c o m e n d a c i ó n . 1S249 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de mediana , edad p a r a c r i a d a de m a n o p a r a 
m a n e j a r un nlflo: sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . D i -
r i g i r s e á Conde n ú m e r o 4. 
18251 4-15 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r -
cio : c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , es c u m -
p l i d a y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s 
n ú m e r o fi6. 18252 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
d a s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 
m a n e j a d o r a : t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . C o -
r r a l e s n ú m e r o 73. a l tos . 
18253 4-15 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E E S -
p a ó a d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó 
m a n e j a d o r a , p r e s e n t a n d o p e r s o n a que ]a g a -
r a n t i z a . C o r r a l e s n ú m e r o 39. A l t o s . a 
18237 4-15 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u ) a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o : sabe c u m p l i r con s u d e b e r y t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S a n I g n a c i o 
3» C o r b e n e r í a . 18238 4-15 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O E s -
p e c i a l en f r a n c e s a , c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a ; 
» e o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 0 de c o m e r -
cio; e s a s i á t i c o , j o v e n , f o r m a l y h o n r a d o , y 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r r n a ñ 
en la c a l l e R e f u g i o 2 a l tos d e N a f o n d a 
18240 ¿ - 1 6 
U N A C R I A N D E R A D E 40 D I A S D E S E A 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
te : t i ene s»i ñif la que puede v e r . I n f o r m a -
r á n A m i s t a d n ú m e r o 15. c u a r t o n ú m e r o 23. 
18241 4-15 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C ' O L O K 
s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s 
p e r o no p a r a coser : t i ene r e f e r e n c i a s . V i v e s 
n ú m e r o 78. 18242 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D t t C B N T B . 
que s e p a coser A m a n o y á mftquina y .pi0 
t e n g a r e f e r e n c i a s . 16 entre B v G, 
18232 i - n 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E S E -
p«. c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . A g u a c a t e 124 
a l t o s . 18231 4-13 ' 
S E S O L I C I T A 
I ' n a c r i a d a : sue ldo 15 pesos y ropa l ij 
p i a . L u z 32 a l toB . 18227 4-13 
N E C E S I T O 3 C U A D R I L L A S D E M A C H E -
t e r o s con s u c a p a t a z , que no ba jen de. 25 
h o m b r e s . S a n t a C l a r a 29 R o q u e G a l l e g o . 
1823*5 4-13 
PV. S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E ? A S -
tre, prftctico e n t r a b a j o de t a l l a r y u n 
a p r e n d i z a d e l a n t a d » - . . A g u a c a t e ¡ l i m e r o 126. 
1820R 4-13 
S E D E S E A P A R A C O P T A F A M I L I A U N A 
c o c i n e r a que sepa cocJnar r > n y que d u e r m a 
* n la. c o l o - a c i ^ n . Ma!pr<';i n ú m e r o 3 ,~*j-a K -
/ « f » 7 U 
U N C O C H E R O I > E 22 a ñ o s S O L I C I T A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , p r e s e n t a n d o r e -
f e r e n c i a s . S a l u d n ú m e r o 102, a l t o s ; p r e -
g ú n t e s e p o r M i g u e l . 
18211 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M B D I A -
n a edad que s e a f o r m a l , que s e p a a l g o de 
c o c i n a Sue ldo 3 Hi ises . S a n L á z a r o 233. 
18214 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r r e d e n l l e g a d a , de c r i a d a de m a n o s 
6 m a n e j a d o r a : es t r a b a j a d o r a y a s e a d a ; no 
se co loca donde h a y a c r i a d o s v a r o n e s ; t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e y r e s p o n d a . I n f o r m a n 
M o n t e 503 a l t o s . 
18220 4-13 
A L O S H A C E N D A D O S : P A R A P E S A D O R 
l i s t e r o , c a p a t a z ó c u a l q u i e r otro empleo de 
c a m p o , se ofrece p e r s o n a de m e d i a n a edad, 
c o m p e t e n t e v con I n f o r m e s D i r í j a n s e O b r a -
p í a 62, H a b a n a . 18209 4-13 
U N P E N I N S U L A R D E 27 a ñ o s H O N R A -
do y f o r m a l se o frece p a r a p o r t e r o , c o b r a -
dor, c r i a d o ó c o s a a n á l o g a , posee buena, l e -
t r a y o r t o g r a f í a . I n f o r m a n , á todas h o r a s . 
I n d u s t r i a 134, Z a p a t e r í a . 
18218 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E D S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y pre f i ere e l 
V e d a d o . T e n e r i f e 91 
18217 4-13 
Se desea saber 
E l p a r a d e r o de Dofin A u r e l i a del C a n t i l l o 
T i t i d a de Gonzf i lcz , p a r a asantOM de f a m i l i a 
l . a Molicita D . R o n m a l d o O o n z á l e x . « i l i igr irae 
a l Caf£ l n iverno . M u e l l e de L » 
18218 ^ 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a p e n i n s u l a r p r á c t i c a en el s e r v i -
cio, en c a s a r e s p e t a b l e : t iene q u i e n l a g a -
r a n t i c e S a n R a f a e l 80 y medio b a j o s . 
18199 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
>fa.do y b a s t a n t e I n s t r u i d o se o frece p a r a t r a -
b a j o de c a r p e t a , c r i a d o de m a n o ó c o s a a n á -
l o g a . S a n I g n a c i o 86 b a j o s . 
18201 4-13 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E U N A 
j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a . R e f e -
r e n c i a s c u a n t a s q u i e r a n I n f o r m a n I n d u s t r i a 
n ú m e r o 7 0 . 18202 4-13 
E N H A B A N A 72. A L T O S S E N E C E S I T A 
u n a p e r s o n a que e n t i e n d a b a s t a n t e de cor te 
y c o s t u r a , p a r a e n s e ñ a r á dos s e ñ o r i t a s , dos 
ó t r e s veces á l a s e m a n a d u r a n t e u n a h o r a . 
U n c e n t é n a l m e s . 
18203 1-13 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O E s -
p e c i a l e n f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; se 
o frece p a r a c a s a I m p o r t a n t e p r e f i r i e n d o p a r -
t l c u l a r ft de c o m e r c i o ; es p e n i n s u l a r , f o r m a l 
y h o n r a d o I n f o r m a n en Z u l u e t a y T e n i e n t e 
R e y V i d r i e r a de t a b a c o s . 
18182 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S I N P R E -
tens lonos . desea c o l o c a r s e an c a s a p a r t i c u i a r 
y sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y á l a e s p a -
ñ o a : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
que h a s e r v i d o . C a l l e 17, n ú m e r o 21, V e d a d o 
17179 4-12 
S E S O ¿ l c i T A U N A M U C H A C H A B L A N -
c a do 14 á 17 a ñ o s , que s e a f o r m a l v t e n g a 
b u e n a r r e f e r e n c i a s V i l l e g a s n ú m e r o 77 a l t o s 
18161 4-12 
U N A J O V E N c o r u ñ e s a D E S E A C O L O r A R S E 
de c r i a d a de m a n o s f> m a n e j a d o r a : t i ene 
m u v b u e n a s r e f e r e n c i a s . R e i n a 30 a l t o s . 
18149 4-12 
D O S P B N I N S U L A R S S D B S B A N C O L f T 
c a r s c . u n a do c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a , y l a o t r a de c o c i n e r a fl l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a : t i enen q u i e n las K u r a u t i c e : V i U e -
g a s n ú m e r o 105, a) tos , á todas h o r a s 
18151 4-12 
U N J O V E N 
s i n p r e t e n s i o n e s , d e s e a o b t e n e r e m p l e o en 
e s c r i t o r i o de c a s a de c o m e r c i o , c o b r o s <> en 
c u a l q u i e r f á b r i c a ft I n d u s t r i a . C o n o c e a l g o del 
I n g l é s , pr lnc lp loR de. c o n t a b i l i d a d y m á q u i n a 
de e s c r i b i r . P u e d e d a r r e f e r e n c i a s de oo-
m<»r' ' lantes . A v i s e n á M D í a z . P a s e o 26 
V e d a d o . 18159 5-12 
T K X E n O K I > K E I J B R O S 
S « h a c e c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r c a s a e n d e t e r m i n a d a s h o r a s por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A e í m i s m o sa o frece 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l i b r o s . B a l a n c e s , 
L lqu idac loT'A* etc. etc. M a n r i q u e 190. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S P E -
n i n s u l a r e s . una. de c r i a d a de m a n o s y o t r a 
de m a n e j a d o r a I n f o r m a r á n en S a n I g n a c i o 
n ú m e r o 46. 18193 4-12 
G A N G A S E T R A S P A S A u n a t i e n d a de l a 
m e j o r c u a d r a de la c a l l e O R e l l l v , p r o p i a 
p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o c o ñ s u s a r -
m a t o s t e s , a l contado ó á p laeos D a r á n r a -
r.ón V i l l e g a s 54. 18289 ' « - 1 5 
S O L A R 
S i n in tervenc i f tn de t e r c e r a p e r s o n a se 
vende uno s i t u a d o en la c a l l e E BaJ ios c a -
si e s q u i n a á 28; Mfde 14.90 m e t r o s de f r e n -
te por 50 de fondo y 16 f rente de fondo, 
que h a c e n en to ta l 772 y medio m e t r o s s u -
perf i c ia le s . P a r a t r a t a r en Oblsoo l'>7 
j . 1061 * 5-13 
C U A N o i M i . T r x i D A D . S K V E N D E I ' N A 
bodega con f e r r e t e r í a y fonda c e r c a de l a 
H a b a n a M u y a n t i g u a y bnen p u n t o . I n f o r -
m a r á V i c e n t e G a r c í a , en T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 49. B a r b e r í a , de 8 á 9 y en A m a r g u r a 
n ú m e r o 20 C a f é . D e 3 á 4 
18225 s .13 
B U E N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , s i n c r í a y r e c o n o c i d a por el D o c -
t o r T r é m o l s . d e s e a c o l o c a r s e . M o n s e r r a t e 
n ú m e r o 111. 18174 4-12 
S E SOLTcfTATÜNA C R I A D A D E M E I T L C 
n a edad, que s e a de m u c h a m o r a l i d a d y t r a i -
ga r e f e r e n c i a s , p r e f i r i é n d o l a que s e p a a lgo 
de c o s t u r a . D e 9 á 3. S a n M i g u e l 117B 
18150 i 4-12 _ 
UN E x t 'lo ITEN T E COCTN B RO D E S E . C C O -
loca.rse en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r ; 
t i ene quien r e s p o n d a p o r é l . I n f o r m a r á n en 
M a n r i q u e 153, B o d e g a . 
18173 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a d o r m i r en el acomodo; sabe 
b i e n s u oficio y t iene q u i e n r e s p o n d a por 
e l l a . M a r i n a n ú m e r o 60. e s q u i n a á V a p o r 
18168 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C p j í K B C O -
m e n d a c l o n e s s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a . G a l l a n o n ú m e r o 09. en-
t r a d a p o r S a n J o s é . 18185 4-12 
l ' N A ("RI A N D E R A P E N I N S U L A R , R E C O -
n o c i d a p o r m é d i c o , desea c o l o c a r s e á leche 
e n t e r a , de 4 m e s e s : no t i ene I n c o n v e n i e n t e 
en I r a l campo . F e r n a n d i n a e s q u i n a á O m o a . 
C a r n i c e r í a . 18184 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A E D A D 
deseiKi c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s ó m a -
n e i a d o r a s ; t i enen q u i e n l a s g a r a n t i c e . G e r -
v a s i o n ú m e r o 109A. 18183 4-12 _ 
U N A P B N I N S I I I Í A R D E M E D T A N A . - E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de f a m i -
l i a ó de c o m e r c i o : d a r e f e r e n c i a s . M o n s e r r a -
te n ú m e r o 133. 18129 4 - l t 
S E N E C E S I T A U N A C E J A D A D E M A N O S 
y a y u d a r á l a c o c i n a , que t r a i g a r e f e r e n c i a s ; 
se le d a r á n $10 y r o p a l i m p i a . O ' R e i l l y 88 
S o m b r e r e r í a 18109 4-11 
B O T I C A 
Se s o l i c i t a u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o . Nep-
tuno n ú m e r o 27 18141 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A , P A R A 
C O C I N A : l l e v a m u c h o s a ñ o s en e l p a í s ; s a -
be c o c i n a r á l a c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a ; 
no d u e r m e en el acomodo. C a l l e C i e n f u e g o s 
16 a l to s . 18147 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ft m a n e j a d o r a ; es p r á c -
t i c a en e) oficio. T i e n e qu ien \a, r e c o m i e n d e . 
I n f o r m e s M o r r o 5 a l t o s 
18183 4-11 
A L C O M E R C I O : U N J O V E N Q U E S A B E 
i n g l é s , t e n e d u r í a de l ibros , ( g r a d u a d o en 
u n C o l e g i o Comerc ia . l en 'os E U . l , e scr ibe 
en m á q u i n a y con b u e n a l e t r a . Deseo a.lsfo 
en el c o m e r c i o , pues t engo b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de donde he t r a b a j a d o en l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n . M H . R i v e r o . B . L a g u e r u e l a 22. 
18125 4-11 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
V í c t o r R o d r í g u e z Arma-s . n a t u r a l de M a t a n -
zas, que desde hace c u a t r o a ñ o s se h a l l a en 
l a p r o v i n c i a de P i n a r del R í o ; si por medio 
de este a n u n c i o a l g u n a p e r s o n a s a b e su p a -
r a d e r o se le a g r a d e c e r á lo den a v i s o p a r a 
que é l e s c r i b a á s u h e r m a n a y h e r m a n o A u -
r o r a y M a n u e l R o d r í g u e z A r m a s , d i r e c c i ó n 
C a l l e de C á d i z , n ú m e r o 5 l e t r a B , H a b a n a . 
18127 8-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a de mes y medio con b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche : t iene s u n i ñ o que se pue -
de v e r y r e c o n o c i d a p o r v a r i o s d o c t o r e s I n -
f o r m a r á n en Monte 157, B o d e g a 
18110 4-11 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s ó 
m a n e j a d o r a y í a o t r a p a r a c o c i n e r a y l i m -
p i a r : t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . C a l l e H 
n ú m e r o 33, e n t r e 15 y 17 
18114 4-11 
C R I A D A ; S E S O L I C I T A U N A B L A N C A 
que s e a a s e a d a en s u p e r s o n a p a r a l a l i m -
pieza do dos h a b i t a c i o n e s á l a s que h a b r á de 
p a s a r d i a r i a m e n t e l a f r a z a d a ; sue ldo t r e s 
l u i s e s v r o p a - l i m p i a . E m p e d r a d o 15. 
18138 4-11 
UNA MANEJADORA PENINSULAR. 
Se s o l i c i t a p a r a m a t r i m o n i o a m e r i c a n o . H a 
de s e r p r á c t i c a y fina y d o r m i r en su c a s a . 
I n f o r m e s H B . C o O ' R e l l l v 104. • 
18132 4-11 
JUAN JOSE V I C E N T E A.LVAREZ, D E -
sea saber de su hermano Agustín Vicente 
Alvarez, natural de Salamanca (España) . 
Dirigirse á la fonda " E l Progreso", Ma-
yarí, Oriente. 
C. 40.11 8-9 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o , b l a n c a , que e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r -
v i r y s e p a su o b l i g a c i ó n ; debe p r e s e n t a r 
r e f e r e n c i a s , s i n l a s c u a l e s no se a d m i t i r á n . 
C e r r o 416, i n f o r m a r á n . 
18037 S-9 
R O Q U E G A L L E G O ; E N 15 M I N U T O S F A -
c i l l t o c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c o c i n e r a s , l a v a n -
d e r a s , dependientes , c a m a r e r o s , c r i a d o s , co-
c i n e r o s , c a b a l l e r i c e r o s y g r a n d e s c u a d r i l l a s 
de t r a b a j a d o r e s , S a n t a C l a r a 20. T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 17697 26-3D. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N T E J A D I -
l i o 45 p a r a un negoc io ú t i l de f á c i l r e p r e -
s e n t a c i ó n y de g r a n u t i l i d a d . S iendo aptos 
g a n a r á n b u e n sue ldo . 
17543 15-2D 
£ 3 e s o l i o i x c t 
H o m b r e i n t e l i g e n t e en a r b o l e d a , que quie-
r a t o m a r l a en p a r t i c i p a c i ó n I n f o r m e s Cuba 
n ú m e r o 119. 17691 26-2D 
D i a e r o é H i p o t e c a s . 
Ka c a m b i o do nnn hipotei-a MOhre i m n c a -
ma de la H a b a n a D i r í j a n l e o f e r l a a por em-
é r i t o ft K u f f e r , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
No Me- a d m i t e « -orredor . 
1 18215 4-13 
D I N E R O ; L O D O Y E N H I P O T E C A S O B R E 
fincas en e s t a c i u d a d . C e r r o , J . del M o n t e 
y V e d a d o . P a r a el campo . P r o v i n c i a de la 
H a b a n a , de l 1 a l 1 y medio s e g ú n c a n t i d a d v 
g a r a n t í a . F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de 2 ft 5 
18188 4-12 
D I N E R O 
T r a t o d i r e c t o p r i m e r a s y s e g u n d a s h ipo te -
cas , de c a s a s y t e r r e n o s , en l a H a b a n a , a n -
t í c r e s i s N o t a r í a del L d o . M a r i l l n ú m e r o 98. 
H a b a n a , 17991. 13-9D 
V E R D A D 
Se d e s e a n i m p o n e r en h i p o t e c a s sobre 
fincas en l a H a b a n a y s u s ^ a r r i e s desde 
8500 á 810.000 I n f o r m a n e n L u z n ú m e r o 90. 
17943 8-8 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l S y 9 p o r 
c i e n t o , s e g ú n p u n t o y g a r a n t í a P e l e t e r í a T>a 
E s p e r a n z a . Monte n ú m e r o 43. T o m e n no ta ft 
c o r t e n e l a n u n c i o ; t i m b i é n se f a c i l i t a r á l a 
v e r i t a y c o m p r a de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , 
c i n d a d e l a s , etc Se p a s a á domicilio-, F . de l 
R í o . 
17621 2 « - l D . 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h ipote -
c a en l a H a b a n a . C e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
del Monte , c o m p r o censos , negoc io a l q u i l e -
res y v e n d o fincas u r b a n a s E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
17385 26-26N. 
M a f l 6 tocan b M e c M í i I o s 
B A R B E R I A : S E V E N D E U N A M U Y B Ü F -
na con buenos m u e b l e s , en u n a g r a n ca l le , 
t i ene c o n t r a t o y pasra poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a n en la v i d r i e r a de E l E n c a n t o , S a n R a -
fae l y G a l i a n o I826S 4-1." 
C A S A D E H U K S P E D E D S b ien s i t u a d a y 
a c r e d i t a d a se vende por a u s e n t a r s e el d u e ñ o : 
T i e n e c o n t r a t o y e s t á toda a l q u i l a d a R a z ó n 
M e r c a d e r e s 8. v f t f r i e r á de tabacos 
_ J 8 1 7 J • g.xo 
P O T R E R O S , > i : . \ r < a/.4<7 -T M B D I A I J B -
g u a s de e s t a c i u d a d , con m á s de 2 500 p a l -
m a s c a d a uno. a g u a d a s cor l en te s c e r c a d o s v 
t e r r e n o de p r i m e r a c l a s e ; uno t i e n e d iez 
c a b a l l e r í a s y el otro 0 y m e d i a . L o s dov 
m u y b a r a t o s T i e n e r enso" de $700 F i g a r o l a 
S a n I g n a c i o 24 de 2 á 5. 
1S164 4-12 
C A S A S B O N I T A S , V E N D O 2 C O N S A L A . 
• v e n t a n a s , g a b i n e t e y 214 m u y a m p l i a s to-
d a s , pa t io y b a ñ o , s a n i d a d , p i sos finos y de 
azotea . M u y blep s i t u a d a s , e l t r a n v í a p a s a 
p o r s u f r e n t e á $4.250 y $170 de censo F i -
g a r o l a . S a n I g n a c i o 04, de 2 á 5. 
18163 4.12 • 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A C A S A 
de h u é s p e d e s de e s q u i n a ; todas l a s h a b i t a -
c iones t i enen v i s t a á la c a l l e y «m punto 
c é n t r i c o P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á 
Chacftn 19, á todas h o r a s . 
_ )8195 t-12 
S E V E N D E ó a l q u i l a u n a f o n d a de poco 
p r e c i o ; e s t á s i t u a d a en b u e n punto . I n f o r -
m a r á n M u r a l l a e s q u i n a á A g u a c a t e , V i d r i e r a 
del C a f é 18115 6-11 
E N S A N R A F A E L A U N A C U A D R A D E 
G a l i a n o ne vende u n a c a s a de 531 metros 
en v e i n t e y d o » mil pesos y cua.tro c a s a s p r ó -
x i m a s á B e l a s r o n t n en J l i.OflO; Su d u e ñ o S a n 
L á z a r o 246. D e 12 á 2 S i n I n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r . 18286 8-1R 
V E D A D O : S E T " E N D E N ' " P O ^ " ! ^ ) '"Qvf. 
o f r e z c a n s i endo r a z o n a h l " , las tres ^asss de 
)3 c a l l e E y 21 c u e s t a n $28.00": r e n t a n 50 
c e n t e n e s pud iendo q u e d a r en h ipoteca 15,000 
p e í o a . I n f o r m a su d u e ñ o en los " H o s la 
B a r b e r í a . 18296 Í - 1 S 
. A . S 1 , 0 0 0 
V e n d o c a s a s de madera, á 10 m i n u t o s de l 
p a r a d e r o , de J . del M o n t e con S . C y 3|4 
E M a r t í n e z . E m p e d r a d o 40 de 13 á 4 
18137 10-11 
S O L A R E S E N V E N T A 
D o s en e l r e p a r t o de R i v e r o . .1. de l Monte 
con 500 m e t r o s cada uno b a r a t o s , B v e l l o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 1 2 á 4. 
18136 10-11D. 
CASAS E N V E N T A S 
L e a l t a d $11 800; M a l o j a $4.300; R e v i l l a g i -
gedo $5,200; F l o r i d a , de a l to $7.500; F e r -
ma.ndina $1.900: A n i m a s , e s q u i n a $14000. E 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
18135 10-11D. 
S E V E N D E 
U n p e q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o de ropa , 
q u i n c a l l a y c a l z a d o . E s t á e n c a l l e c é n t r i c a 
y c o n c u r r i d a . Se d á p o r m u c h o m e n o s de lo 
que v a l e n sus m e r c a n c í a s . T i e n e s ó l o ocho 
d í a s de a b i e r t o y se v e n d e p o r q u e s u n u e v o 
d u e ñ o no ent i ende u n a p a l a b r a del negoc io 
C o n poco d inero y p r á c t i c a puede h a c e r s e 
una buena c a s a . T a m b i é n se a d m i t e n propo-
s ic iones . I n f o r m a r á n en G a l l a n o 67, B a r -
b e r í a , de 10 á 11 y de 4 á 6 y m e d i o y 
O ' R e i l l y 18 de 8 á 10 y de 1 á 4. ICI. C a b a -
l l e r o s . 18120 4-11 
Juntas ó separadas 
Se v e n d e n tros c a s a s v i e j a s en l a c a l l e 
de V i l l e g a s e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . 
A v e n i d a de E . P a l m a 43, a l t o s de 9 á 11 
a . m . T e l é f o n o 6155. 
1S141 4-11 
P A R A L O S Q U E Q U I E R A N E S T A B L E -
cerse se cede el c o n t r a t o de un e s p l é n d i d o 
loca l , en p u n t o m u y c é n t r i c o , prop io p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o , con h e r m o s a s v i d r i e r a s , a m -
pl io e s c r i t o r i o y b u e n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
c a ; p a r a d e t a l l e s ó i n f o r m e s C o n c o r d i a n ú -
m e r o 33 ( C l í n i c a D e n t a l ) . 
18143 8-11 
C E R C A D E P A S O R E A L D E S A N D I E G O 
se v e n d e u n a finca de fi c a b a l l e r í a s ; t i e n e 
m u c h a a r e n a du lce en sus l i n d e r o s con el 
R i o de S a n Diego . T o d a s s u s c o m u n l c a c i o -
rfes son por c a r r e t e r a p a r a t r a v e s a r l a l a 
c a r r e t e r a c e n t a l de l a H a b a n a á P i n a r del 
R í o y é s t a c r u z a r l a de S a n D i e g o á Psuso 
R e a l , c e r c a de l a finca 
I n f o r m a r á n I v a l n ú m e r o 31, P l a y a de M a -
r i a n a o . 
18053 8-10 
V E N T A D E C A S A S 
V i r t u d e s , z a g u á n y 2 v e n t a n a s $17 000 
A m i s t a d , z a g u á n y 2 v e n t a n a s $14.000; So l , 
de 2 p i sos $13.000; L e a l t a d , z a g u á n y 8 c u a r 
tos $8.000; t a m b i é n v e n d o 2 c a s a s m o d e r n a s 
en el V e d a d o , de $7.000 y $5,300. M . A g ü e r o . 
C h a c ó n 25 de 11 á 1. 
18066 8-10 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Se vende l a M a n z a n a s i t u a d a e n t r e S a n 
J o s é y S a n R a f a e l ; m i d e 6.542 m e t r o s . L i b r e 
de g r a v a m e n . I n f o r m a M. A g ü e r o , C h a c ó n 
25 de 11 ft 1 18067 8-10 
S E V E N D E E N L A V I B O R A , S A N A N A S -
tas io e n t r e C o n c e p c i ó n y S a n F r a n c i s c o , l a 
b o n i t a c a s a de m a m p o s t e r í a c o m p u e s t a ' de 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , c o c i n a ; bafio 
é inodoro y azotea . P r c e l o $3800 oro e s p a ñ o l 
i n f o r m a r á n en l a m i s m a ó en V i v e s n ú m e r o 
13r ' ,r ;ctoriano R . 
__18t45 t - í t 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
S u d u e ñ o , se v e n d e Ja t i e n d a de un p r ó s -
pero C e n t r a l quí» m u e l e de 50 á 60 m i l sacos 
de a z ú c a r , con sus pagos a l c o r r i e n t e . P a -
r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á los* Ses . M e n é n d e ? ; , 
A r r o j o y C o m p a ñ í a . S, en C . A g u l a r 116, 
H a b a n a . 18103 8-10 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n el b a r r i o del P i l a r , m u y p r ó x i m a s á l a 
C a l z a d a del Monte vendo dos c a s a s , r e c i e n -
t e m e n t e c o n s t r u i d a s en prec io de $6 360 oro 
e s p a ñ o l . P r o d u c e n D I E Z p o r 100 l impio 
R e f e r e n c i a s en H a b a n a 126A, D e 8 á 10 v de 
1 á c i n co , 18042 8-10 
SE VENDE 
O se cede en a r r i e n d o p o r dos a ñ o s L a 
R e g u l a d o r a del C a m b i o , de Obi spo y S a n 
I g n a c i o , por t e n e r que p a s a r el p e r s o n a l de 
e l la p a r a la n u e v a c a s a L a R e p ú b l i c a . O b i s -
po 15A P l a z a de A r m a s , f r e n t e a l Senado 
y s e r l e i m p o s i b l e a d m i n i s t r a r l a s dos 
18047 15-10D. 
G A N G A : V E N D O J U N T A S ó S E P A R A D A S 
dos c a s a s n u e v a s de a l t o y b a j o , en uno de 
ios m e j o r e s puntos de l a c a p i t a l que q f n t a 
29 c e n t e n e s , en 15 mi) pesos. C e n t r o . I n f o r -
m a n en ]a S e c r e t a r l a L a B a l e a r , S a n P e d r o 
24. de 7 á 7 p. m 
18027 8-9 
S F T V E N D É L A B O N I T A C A S A C A M P A N A 
r i o 176, que t iene s a l a , c o m e d o r , se i s h a b i -
t ac i on es , pat io , b a ñ o y dos inodoros P a r a i n -
f o r m e s N o t a r í a de l L d o , M a n u e l A l v a r e z 
G a r c í a . C u b a 29, a l tos , de 12 á 5 de l a t a r d e 
C. 4023 8-8 
B U E N A O P O R T U N I D A D ; S E V E N D E E N 
l a C a l z a d a del Monte un a c r e d i t a d o e s t a -
b l e c i m i e n t o de l a c e r í a . Q u i n c a l l a y S e d e r í a 
r e ú n e b u e n a s c o n d i c i o n e s tanto de a l q u i -
ler, como de c o n t r i b u c i ó n , m u y r e d u c i d o s , 
buen negocio p a r a dos p r i n c i p i a n t e s ; h a c e 
en es tos t i empos un b u e n d i a r l o ; se v e n -
de por t ener que m a r c h a r s e p a r a a r r e g l a r 
a s u n t o s de f a m i l i a . I n f o r m a n de e s t a v e n t a 
en l a F e r r e t e r í a E l C a n d a d o , M o n t e 369 
f r e n t e á l a c a l l e de B s t e v e z . 
17948 8-8 
V E N D O L A C A S A D E T A B L A Y T E J A 
en 1400 pesos oro e s p a ñ o l . S a n L á z a r o n ú m e -
ro 27 e n t r e C o n c e p c i ó n y S a n F r a n c i s c o . 
.1. del Monte, con s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s 
c o c i n a , pat io y t r a s p a t i o , de 7 meses de 
c o n s t r u i d a . 17709 1.".-3D. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T en 
l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 12 
con 800 m e t r o s de t e r r e n o en e l c u a l se puede 
ed i f i car o t r a c a s a ; s u « p r e c i o n u e v e m i l pesos 
a m e r i c a n o s . R a z ó n P r a d o 34, a l t o s 
17820 15 -5D. 
B U E N A CASA 
Se v ende , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , 
u n a m a g n í f i c a c a s a , t o d a de a z o t e a , sue lo s 
de m o s a i c o s y los de l a s a l a de m á r m o l , con 
sa l e ta c o r r i d a , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
salftu de c o m e r a l fondo, c u a r t o de c r i a d o s , 
t r e s h a b i t a c i o n e s a i t a s . a g u a , inodoro, bafio 
de tanque con a g u a f r í a y c a l l e n t e , l a v a -
bos, a r r e a t a con flores y h e r m o s a c o c i n a 
I n m e d i a t a fl R e i n a . P r e c i o $13.000. I n f o r m a -
r á n su d u e ñ a E s c o b a r 172 
18036 8-9 
^ 7 X I S O 
S E V E N D E 
l!7i f amoso C I R C O C O L O N d e l que f u é 
e m p r e s a r i o <»1 S r . R E Q U E 6 E N S . . 
. S e c o m p o n e de los s i g u i e n t e s « l e m e n t o s : 
U n a t i e n d a de c a m p a ñ a c o n s u s t end idos 
de g r a d e r í a s . U n e s c e n a r i o y c o n s i g u i e n t e s 
decorac iones . 130 s i l l a s de r e j i l l a s . 396 de 
t i j e r a . 12 bancos 2 a p a r a t o s c i n e m a t f t g r a -
fleos. I P l a n t a e l é c t r i c a de nueve c a b a l l o s de 
f u e r z a , s i s t e m a P A K E N . 50 á '60 m i l pies, 
de p e l í c u l a s y d e m á s a c c e s o r i o s de l c i r -
co. T o d o m u y b a r a t o . P a r a I n f o r m e s A n g e l 
L i b r a d o r , C o n t r e r a s 15^. M a t a n z a s 
17159 2 Ü - 2 1 N . 
" ' C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D N . 3 9 . - - J E L É F 0 I 0 I 9 4 9 
P r é s t a m o s . c o n t r a t a e i A 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s 
Colosal surtido en muebles de todas cases y estilos, ai contad 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R 
C . « 6 2 4 
Plaz os . 
OE CARRIMS 
A U T O M O V I L 
Se vende uno moderno de cuatro cilin-
dro», 30 caballos y con gran capacidad. 
Magnífica ocasión para familia de gusto ó 
para negocio en alquileres, á los tourisbaa 
en el próximo invierno. Es elegante, lu-
joso, fuerte silencioso y económico.- Se 
garantiza y por razones especiales se da 
en ganga. Puede verse y probarse á to-
das horas en Prado 50. Informará J . M. 
Dueñas. c 4778 4-15 
M o l i n o d e v i e n t o - ••^1110 
m t o r m e j o r y n i * , , ^ - 1 "XT* 
R e g a l o p a r a n i ñ o s 
U n c o c h e c i t o de c u a t r o ruedas , u n a y e g u l -
t a m a e s t r a m u y m a n s a , con s u s a r r e o s y 
todo s u equipo, se v e n d e en A M A R G I T R A 3!) 
e s tab lo de c a r r u a j e s de lu.io de J O S E T R E S -
P A L A C I O S . E s c o s a de m u c h o g u s t o 
1 8 1 5 » 15-12D. 
S B V E N D E N 5 C A R R E T O N E S de 4 R U 7 3 -
das, v u e l t a e n t e r a , prop ios p a r a T e j a r e s 6 
V í v e r e s , con m u í a s 6 s i n ; en e l T a l l e r de 
F e r r e r 6 V i r t u d e s 89. 
181.28 8-11 
E N $2,500 C v S E V E N D E U N A U T O M O -
V I L W T N T O N de 30 H . P . E n Z u l u e t a 2í! 
puede v e r s e . S u d u e ñ o : T e l é f o n o 6037 de 8 
a. m á 5.30 p . m . 
17927 8-8 
A U T O M O V I L E S 
V e n d o dos e s p l é n d i d o s de los r e n o m b r a d o s 
f a b r i c a n t e s M E R C E D E S Y R E N A Ü L D . I n -
f o r m a A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s , C u b a n ú -
m e r o s 76 y 78 17748 15-3D. 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S P A -
r a u n a í n u l a y p a r a p a r e j a , n u e v o s y de 
uso . a d e m á s un f a m i l i a r de v u e l t a e n t e r a 
y v a r i o s T í l b u r i s . M a t a d e r o n ú m e r o 1. 
17654 13-2rD 
I N F A N T A 48, B O D E G A . S E V E N D E U N 
F a e t ó n c o n s u c a b a l l o y a r r e o s , en 30 c e n -
tenes . 17286 22-24N. 
s í m m 
P O N T : S E V E N D E U N C A B A L L I T O A M E -
r i c a n o de trote , m a e s t r o de t i r o , propio p a r a 
un c o c h e c i t o de niflo, m u y m a n s o y b o n i t o . 
P u e d e v e r s e en el E s t a b l o de l a C i g a r r e r í a 
" E l S l b o n e y " C a r l o s I H 193 por E s t r e l l a . 
18210 4-13 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P A R E J A D E 
c a b a l l o s a m e r i c a n o s , a c l i m a t a d o s en el p a í s , 
m u y a m a e s t r a d o s y s i n re sab ios . P a r a i n f o r -
m e s en l a N o t a r í a del L d o . M a n u e l A l v a r e z 
G a r c í a , C u b a 29 a l tos , de 12 á 5 de l a t a r d e 
C 4024 8-8 
V E N D O U N A M A G N I F I C A P A R E J A M O -
r a de m u c h o b r a z o . I n f o r m a n A n t o n i o "María 
de C á r d e n a s C u b a n ú m e r o s 76 y 78. 
17749 15-3D. 
S E V E N D E u n a y e g u a A M E R I C A N A D E 
b a s t a n t e b r a z o , puede v e r s e en A g u i a r IOS y 
medio I n f o r m a r á e n C u b a 76, A n t o n i o M a -
r í a d e ' C á r d e n a s . 17750 15-3D, 
BE M Ü E B I B f P f f l M 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S T O D O S 
los m u e b l e s de u n a f a m i l i a , c a s i nuevos , j u e -
go de s a l a R e i n a R e g e n t e , j u e g o de c u a r t o 
m o d e r n o , j u e g o de comedor , u n g r a n p lano 
de c u e r d a s c r u z a d a s . L á m p a r a s , c u a d r o s , j a -
r r o n e s finos, en c e n t r o , c o l u m n a s y o tros 
m u e b l e s en g a n g a . T e n e r i f e 5. 
18277 8-15 
S E V E N D E U N A C A J A de H I E R R O S i s -
t e m a P 'rancesa , de c o m b i n a c i o n e s , de 80 por 
65. I n f o r m e s S a n M i g u e l 232A. 
18172 4-12 
CAMISAS BUENAS 
A. p r e c i o a r a z o n a b l e » er E l F a í a j a . Z u -
l u e t a 33. e n t r * T e n i e n t e R e y 7 O b r a p l a . 
C . 3914 I D . 
L A Z I L M 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
fie Gaspar YiHarino y tonaüia 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser á m i t a d de p r e c i o , a l c o ñ u d o y á p l a -
z b s . 
M u e b l e s de t o d a s c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o e n a l h a j a s ñ n a s g a r a n -
t i z a u a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des-
c o n o c i d o s , i 
R o p a s , I n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z l l l a , S u á r e z 45, S u á r e z 45. 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C 8924 I D , 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V a r i o s de P l e v e l v o t r a s m a r r a s : en buen 
e s tado: p r e c i o s b a j o s . E . C U S T I N . H A B A N A 
n ú m e r o 94 
C 4008 I S - o D 
FIANOS EUROPEOS 
E n c a j a s m a r i s a s de cedro, mode los pre-
ciosos , acab o de r e c i b i r E , C C S T I N , ÍIALJ.A.-
N A 94. 
C . 4007 15 -5D. 
MAGNIFICOS PIANOS BLUTHNER 
U n a n u e v a p a r t i d a h a l l egado , mode los 
M o d e r n i s t a s , E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
C . 4009 1 5 - 5 D . 
AUTOPIANOS 
A c a b o de r e c i b i r u n a n u e v a r e m e s a de 
el los . E . C U S T I N , H A B A N A 94, 
C . 4004 ! l á - 5 D . 
l l U S f C A EN ROLLOS 
p a r a toda c l a s e de I n s t r u m e n t o s p n e u m á t i -
cos E . C U S T I N , H A B A N A 94 
C 4005 15-oD. 
PIANOS AMERICANOS 
E n c a l a s m a c i s a s de caoba , m u y buenos 
y b a r a t o s , a l c o n t a d o y plazos . E . C U S T I N 
Í 1 A B A N A * 9 4 , 
C 4006 '•'-;,1V 
G A N G A : A L O S duefiso D E C A F E S Y 
F o n d a s , s i l l a s de V i e n a de l a s m e j o r e s á 
$26.50 d o c e n a y se r e a l i z a n in f in idad de 
m u e b l e s á como q u i e r a , en l a J o y e r í a de 
A n g e l p s n ú m e r o 5 p a r a r e f o r m a r e l l o c a l , 
C á n d i d o . 17706 1 1 - 3 D 
BE M A Q Ü B i f f l l i 
MAQUINARIA 
U n a m a q u i n a v e r t i c a l ña a l t a y b a j a , de 45 
c a b a l l o s , u n a id. de 20. u n a I d . 10. u n a h o r i -
z o n t a l de 35 c a s i n u e v a , u n a a u t o m á t i c a 
p a r a p e s a r choco la te , o t r a id . n u e v a de 
L e h m a n n . un t a n q u e c a l e n t a d o r de 45 p i » s 
c ú b i c o s , u n r e c l p l o n t e de escape , de 6 pies 
por 20 p u l g a d a s , dos tanques i -nfndricos p a r a 
agua, v a r i a s poleas , g r a n d e s y c h i c a s , p i -
fiones, p e d e s t a l e s , e jes de todos t a m a ñ o s 
U n m o t o r W a g n e r unlff is ico, 60 s i g l o s . 104 
v o l t s de 10 c a b a l l o s , uno de 30 l u c e s ' con 
p l a a r r a a m p e r ó m e t r o . v o l m e t r o d« 120 vo l t s , 
rAostato y c h u c h o . I n f o r m a r á n S o l n ú m e -
™ 55- C , 3807 a l t . 15-21N. 
E l m „ . , _ 
t r a e r e l a g u a de los DL • 
c u a l q u i e r a l t u r a . En vlntT 7 . 
- ^ ^ ^ ^ ^ ^ C u b a T ú ^ r e o ^ 
I n f o r m a n en es ta A ^ ^ i ^ s l t , J 
de 
c í o 
& 
p a n a n o y P e r . e v o r a n c l l . 0 107 e ^ e £¡J 
17978 
B O M B A S de V A P o í 
M. T. DAVIDSOV * 
L a s m á s senc i l l a s , las m á s f s 
á s e c o n ó m i c a s p a r a a l l m ^ ^ ^ e s y , 
6ÜVa'hac%JmlrdCe01atSrelSa^rftoe,' S 
ID 
i O T i S í r í L . , 
V e n d e m o s q o n k e y s con vá lvU[as riiJl,U 
b a r r a s , p is tones e t c . de bronce 
zos. r í o s y todos s erv i c io s . Calderas t * ^ 
res de v a p . . ; , a s mejQres romad^ 7 ^ 
las de toda. ' c lases p a r a e S t a b e c i m ¡ e n t „ * 
gen ios e t c . . t u b e r í a , fluses, p l a n c h é 
t a n q u e s y d e m á s accesor ios . B a - t e m 
H e r m a n o s T e l é f o n o 166. Apartado 3 ? 
l é g r a f o " F r a m b a s í 2 " ; L a m : * r m a j / 1 " 
— — — — — — 7 S - 1 0 Í . 
M I S C E L A N E A 
P A R A L A I X D U S T R I A ^ S E I F B Ñ D F T B 
c a l d e r a de cobre prop ia para i, ¡ r i -
n ' - r n s ú o tra i n ^ s t í l a . ¡ 
r f a de M o n s e r r a i e n ú m e r o 12.^ / * -
' fíiao'-' tratarán á* P r e c i o / en Ac0* 
4-
v ™ , * L O S H I S P A Í 7 0 A M E R I C A X O S ~ S E ~ L M 
l e n d e un secreto, susceptible de a c r f J S 
^o, .?- . 11 >' de 1 á 3, dan razón ^ 
• m - 2 M I 
L A M E X I C A N A 
T o s t a d e r o de C a f é E U R E K A á llanj 
r e c t a . E l c a f é de este Tostadero no 
r i v a l : p r u é b e s e y g u s t a r á . Una libra 
tos tado en grano 0 molido, cuesta 35 
c e n t a v o s p l a t a en el Tostailpro EUE 
s i tuado en l a ca l l e San N i c o l á s númpr 
e n t r e S a l u d y R e i n a . Se l leva á dor 
Se h a r á u n a p e q u e ñ a r e b a j a á los e! 
c i m i e n t o s . C . 4003 alt 13-
S E V E N D E N C U A T R O r R R T I F I C 
do E l G u a r d i a n , ser ie H, dos con 
año . s do pago y IOR otros con dos y 
H a b a n a n ú m e r o 37. bajos 
18104 
N A R A N J O S 
P r o c e d e n t e s de l a F l o r i d a , injertados ( 
s u p e r i o r . 12 en ?5 00 Cy. porte graüs 
c u a l q u i e r punto .le la I s l a . Pidan Hita i] 
prec ios a l por m a v o r J . B . C a r r i l l O . J ^ ^ 
d e r e s 1 1. 17907 2«-6I 
T O S T A D O R E S D E C A F E Y CACAO 
K E K A " m a r c a reg-iftrada, á llama fllj 
ta P u e d e v e r s e f u n c i o n a r en el Tostadei 
1.a M e x i c a n a do E u s e h i o Amat, San Sicor 
109. y se rec iben ó r d e n e s en el almacén 
m a q u i n a r i a de F r a n c i s c o P , Amat y cor 
C u b a 60. H a b a n a . 
C . 4017 D,l 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
NARANJOS y frutales extranjeros 
jertados de todas clases. Melocotones,̂  
ras. Ciruelos, Higos, Parras, Castall 
etc. ARMAXD & HNO. MARIANA0. 
17851 "'"" 
E L T A L L E R D O N D E S E HACEN t 
ques de h i e r r o acerado y c0"16"1!;, vi 
n e a s de todas medidas. Antiguo del v« 
do, p r i m e r a c u a d r a L o s hay desde ó y 
que los da á c u a l q u i e r precio I ^ / * 1 
dad del comprador , deP^s'T T>Ífluí y M1 
ü u l u e t a 8, frente a l Trus t , J . Prieto y Q 
17864 
t>E rtlIBICi 
Z p a n los Anuncios Frencases son tai 
f S m L ^ A Y E N C E i C : 
• 1S. ru9 de I* Grange-Satt.ürs, WlS -
iOATios de Exi'.v ¿* 
N o n a s 
F U E G O 
N o m a s 
P e ¡ a a « 
S T O V A l N f 
B I L L O N 
son el Bspecfico de las kiw*** de 
B O C A 
G A R G A N T A g 
De una icc ión e u p » 1 ^ * ^ . - . e n i e o ^ 
de la cual no tiene los mcon 
, ^ - chorren. 
F . B I L L O N , 46. rué F i ' _ ^ ^ . ^ 
3 0 Ahos^ 
P I L D O R A ! 
d« Cabeza, i™"*'̂  tiU* 
pflr la .r*ra'G'g2¡tf^a 
